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 مستخلص البحث 
 
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية  العربية (دراسة مقارنة بتُالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة ، ٕٕٓٓألفة النسوة، 
، ) سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوء لوبنجسا
أطروحة، كلية الدراسات العليا لقسم تعليم اللغة العربية في جامعة سونان أمبيل الإسلبمية اتٟكومية 
سورابايا. ات١شرفة الأولى: الأستاذة الدكتورة جويرية دخلبن، اتٟاجة ات١اجستتَ، وات١شرفة الثانية: الدكتورة ب
 مفلحة، ات١اجستتَ.
 
 تدريس اللغة العربية. لاصطناعية، ات١هارات اللغوية، طرقا البيئةالكلمات الرئيسية: 
 
شعبة اللغة العربية تٔعهد في  اللغة العربيةالاصطناعية لتعليم معرفة البيئة ) ٔىذا البحث إلى: ىدف
) ٕ ،غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب-النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
للبنات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةمعرفة نتيجة ات١قارنة بتُ البيئة 
معرفة نتيجة التشابو  )ٖ، غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب-غولوء
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةوالاختلبف وات١زايا والقصور بتُ البيئة 
 .اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب غولوء بسومنب ومركز ترقية-للبنات غولوء
في تٚع الباحثة  استخدمتهاالباحثة ات١دخل الكمي مع نوع تْثها تْث مقارن. الطرق التي  تستخدما
 . توثيقوالوات١قابلة وات١لبحظة  بيانات تْثها ىي الاستبانة
في شعبة اللغة العربية تٔعهد  بيةالاصطناعية لتعليم اللغة العر البيئة ) ٔعلى أن:  دلت نتائج البحث
الاصطناعية لتعليم البيئة و . ٔٛ،ٚ٘إلى الات٨راف ات١توسط وصلت  غولوء بسومنب-النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
إلى الات٨راف ات١توسط وصلت طا بسومنب ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلو مركز في  اللغة العربية
تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات  في شعبة اللغة العربية الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة ات١قارنة بتُ  )ٕ. ٛٓ،ٙ٘
 .ٛٓ،ٙ٘ ≥ ٔٛ،ٚ٘ عدة تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنبترقية اللغة الأجنبية مركز غولوء بسومنب و -غولوء
-العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوءشعبة اللغة في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةالتشابو بتُ البيئة ) ٖ
، جراء الأنشطة اللغويةبإ يتعلق غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب
 تٔعهد النقايةشعبة اللغة العربية  في زاياالنظام، وات١ كثر الأنشطة اللغوية وتنفيذىا وترتيببأ يتعلقا موالاختلبف منه
ووجوب  تعليمية بتُ ات١ستويات والعقوبات بينهالىي اختلبف ات١واد ا غولوء بسومنب-لوبنجسا للبنات غولوء
مركز وات١زية في  عدم الكتاب ات١درسي في بعض ات١واد التعليمية،، والقصر منها في غرفة العربية بأن تسكنالطالبات 
ىي وجود الكتاب ات١درسي لكل ات١واد التعليمية وإحضار  ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب
في  بأن تسكنناطق اللغة العربية، والقصر منها عدم ترتيب النظام التعلمي ترتيبا مكتوبا وعدم وجوب الطالبات 
 مركز الأجنبي.
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ABSTRAK  
 
 
Ulfatun Niswah, 2020, Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab (Studi 
Komparatif Antara Syu’bah Al-Lughah Al-Arabiyah Pondok Pesantren An-Nuqayah 
Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep Dan Lembaga Tarqiyah Al-Lugah Al-
Ajnabiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep). Tesis. Program Magister 
Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing 
I: Prof. Dr. Hj. Juwairiyah Dahlan, MA, dan pembimbing II: Dr. Muflihah, S.Ag, 
MA. 
 
 
Kata Kunci: Lingkungan Artifisial, Keterampilan Bahasa, Metode pembelajaran bahasa 
Arab. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Lingkungan Artifisial Untuk 
Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah Al-Lughah Al-Arabiyah Pondok Pesantren An-
Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep Dan Markaz Tarqiyah Al-Lugah Al-
Ajnabiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep, 2) Mengetahui Hasil 
Perbandingan antara Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah 
Al-Lughah Al-Arabiyah Pondok Pesantren An-Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk 
Sumenep Dan Markaz Tarqiyah Al-Lugah Al-Ajnabiyah Pondok Pesantren Nurul Islam 
Bluto Sumenep, 3) mengetahui Hasil Persamaan, Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan 
antara Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah Al-Lughah Al-
Arabiyah Pondok Pesantren An-Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep Dan 
Markaz Tarqiyah Al-Lugah Al-Ajnabiyah Pondok Pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Lingkungan Artifisial Untuk 
Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah al-Lughah al-Arabiyah pondok pesantren an-
Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep mencapai rata-rata 57,81. Dan 
Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di Markaz Tarqiyah al-Lughah 
al-Ajnabiyah pondok pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep mencapai rata-rata 56,08. 2) 
Perbedaan antara Lingkungan Artifisial Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah al-
Lughah al-Arabiyah pondok pesantren an-Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk 
Sumenep dan Markaz Tarqiyah al-Lughah al-Ajnabiyah pondok pesantren Nurul Islam 
Bluto Sumenep sebesar 57,81 ≥ 56,08. 3) Persamaan antara Lingkungan Artifisial Untuk 
Pembelajaran Bahasa Arab di Syu’bah al-Lughah al-Arabiyah pondok pesantren an-
Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep dan Markaz Tarqiyah al-Lughah al-
Ajnabiyah pondok pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep yaitu berhubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan bahasa Arab, dan perbedaan di antara keduanya 
berhubungan dengan banyaknya kegiatan bahasa dan pelaksanaannya, penyusunan 
peraturan, sedangkan kelebihan di Syu’bah al-Lughah al-Arabiyah pondok pesantren an-
Nuqayah Lubangsa Putri Guluk-Guluk Sumenep yaitu adanya perbedaan materi di setiap 
tingkatan dan hukuman-hukuman yang diberikan, serta kewajiban semua siswa untuk 
berdiam di Ghurfah Arabiyah, serta kekurangannya yaitu tidak adanya buku ajar di 
sebagian materi pembelajaran, sedangkan kelebihan di Markaz Tarqiyah al-Lughah al-
Ajnabiyah pondok pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep yaitu adanya buku ajar bagi 
setiap materi pembelajaran dan menghadirkan penutur Asli bahasa Arab, dan 
kekurangannya yaitu tidak tersusunnya peraturan belajar secara tertulis dan tidak adanya 
kewajiban bagi semua siswa untuk berdiam di Markaz al-Aljnabi. 
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 .تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب
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 الباب الأول
 تمهيدال
 
 مقدمة . أ
البيئة ىي ات١ظاىر ان تٚيع ات١خلوقات للحي والنمو. البيئة ىي مكعموما، 
العات١ية أو الاجتماعية التي تؤثر على ترقية الأفراد، وتشمل البيئة ببيئة الأسرة وات١درسة 
البيئة ىي كل  ٕ:وقال الأستاذ رمضان الذي نقلو السرطاوي ٔووسائل الصلة باتٞماىتَ.
لب يستطيع الكائن اتٟي العيش إلا إذا و، فيط بالكائن من ظروف وعوامل تؤثر عليمات٭
حصل على مقومات حياتو من بيئتو، فما ت٭صل عليو الكائن اتٟي من الأغذية وات٢واء 
وات١ساكن إلى غتَ ذلك، فإت٪ا اتٟصول عليها من جانب البيئة يستخدمو تٔا عنده من 
 صفات اتٟياة وخصائصها.
على للعيش والاتصال الاجتماعي، وت٭صل فيو الإنسان  ات١كانإن البيئة ىي 
من الغذاء والكساء والدواء وات١أوى. والبيئة من مكوناتها ىي نعمة من الله تعالى حاجاتو 
قال الله  ٖتٞميع الإنسان وت٭صل على رزقو وتٯارس علبقاتو دون الإتلبف والإفساد.
                           ٗ تعالى:
 لعيشامكان البيئة ىي مكوناتها. ة ىي نعمة من الله تعالى للناس و البيئ إذن،
للناس الذي يؤثر على ترقية حياتهم في الأرض، إما ترقيتهم الفكرية أم ات١هنية أم التعليمية. 
وىذه التًقية ت٭صلون عليها باتباع كل ما تٖكم بو البيئة إما بيئة الأسرة أم ات١درسة أم 
وفيها ت٭صل الناس على تٚيع مات٭تاجونو من ات٢واء وات١ساكن  ،وسائل الصلة باتٞماىتَ
مع الآخرين  ويعاملونغذية والأدوية وغتَىا من الاحتياجات الأخرى لإت٘ام حياتهم، والأ
 اجتماعية، وىذه ىي مكونات البيئة.معاملة 
                                                           
 ,odnifarGajaR TP :atrakaJ( kidiD atreseP nagnabmekreP ,ihdnagyS .M inaN nad fusuY usmayS 1
 .32 ,)M 3102
 .ٕٙم)،  ٜٜٜٔات١يسرة، (عمان: دار البيئة والبعد الإسلبمي فؤاد عبد اللطيف السرطاوي،  2
 .ٕٙ-ٕٗم)،  ٜٜٚٔ(الكويت: علم ات١عرفة،  البيئة ومشكلبتهارشيد اتٟمد ومحمد سعيد صبار يتٍ،  ٖ
 .ٓٙالقرآن الكرنً، سورة البقرة:  4
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نعرف أن الفرد ت٤صول على ضروريات اتٟياة من البيئة التي يعيش فيها، 
 م الأشياء أى لكون اللغة ،. وذلكواللغة مضمونة فيها، إما اللغة الأولى أم اللغة الثانية
 ٘.حياتووىي الأصوات ات١نطوقة ليعبر بها الإنسان عن ت٥تلف أغراضو وقضاياه في 
، وحقيقة الناس لايعيشون بأنفسهم إلا تٔساعدة والفرد على مات٭تاجت٭صل  ،وباللغة
 الآخرين. 
ت٭تاج الأطفال إلى البيئة اتٞذابة التي تشجعهم على  ٙكما قالت النجاحي:
 )rennikS(التفاعل اللفظي وتٕعلهم يسعون للتعبتَ عن أفكارىم. ويؤكد ىذا برأي سكينر 
الطفل ت٭تاج إلى الاستجابات البيئية في اتٟصول على  ٚأحد علماء النظرية السلوكية:
عتاد على لك، مع أن الطفل سوف يتكرارية، لذاللغة، حيث أنو يعامل مع الغتَ معاملة 
استخدام اللغة. ففي تعليم اللغة الأجنبية ت٭تاج إلى التدريب والعودة والتعزيز ليكون 
 الطلبب متدربا وماىرا في اللغة العربية.
اللغة العربية أكثر اىتماما بتدريسها من اللغات الأجنبية الأخرى أصبحت 
وات١عاىد في إندونيسيا. وذلك لكونها لغة القرآن،  التي يتم تعليمها في كثتَ من ات١دارس 
ولغة اتٟديث، قال ‌‌‌  ‌   ‌   ‌  ‌   ‌  ٛ كما قال الله تعالى:
عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا العرب لثلبث  ٜعبد الرتٛن الذي نقلو ت٥لص:
ويتم  ،لأني عربي والقرآن عربي وكلبم أىل اتٞنة عربي (رواه الطبراني واتٟاكم والبيهقي)
زادا للطلبب  التعليمتعليمها أيضا لكون إندونيسيا بلدا متقدما من حيث التعليم ولكون 
‌الذين يصلون تربيتهم إلى بلد العرب.
تعليم اللغة العربية تشتمل على ات١هارات اللغوية الأربعة ىي مهارة الاستماع 
تعليم اللغة العربية لدى والكلبم والقراءة والكتابة، لأن ىذه ات١هارات ىدف رئيسي في 
 الطلبب ليكونوا ماىرين فيها.
                                                           
 .ٖٔٔم)،  ٕٔٔٓالكتاب اتٟديث، (القاىرة، دار نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة اكتساب ات١هارات اللغوية الأساسية عبد المجيد عيساني،  5
 .ٖٙم)،  ٕٚٓٓ(القاىرة: دار الكتاب اتٟديث، استًاتيجيات حديثة في برامج تنمية اللغة والإبداع لطفل ماقبل ات١درسة فوزية ت٤مود النجاحي،  6
7
 ,aideM zzuR-rA :atrakajgoJ( isakilpA nad iroeT narajalebmeP igetartS ,murgninitahirpuS limaJ 
 .02 ,)M 3102
 .ٖالقرآن الكرنً، سورة الزخرف:  ٛ
9
 nasakemaP NIATS :nasakemaP( ahisirdat haqiraT aw malaK-la harahaM ,silhkuM damhcA
 .8-7 ,)M 9002 ,sserP
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ون اللغة العربية، ويتم تعليمها بالتدريبات مهارة الاستماع ىي فن من فن
وات١مارسات الصوتية لدى ات١تعلم. والاستماع ىو أول اتصال الطفل باللغة، وىو الاتصال 
الوحيد للغة في السنة الأولى من عمره، لأن الطفل يعرف اللغة باستماع كلبم أسرتو أو 
قة عن طريق التمييز الصوتي، ويفهم جواره. وبالاستماع، يعرف ات١تعلم الرموز اللغوية ات١نطو 
 ٓٔات١عاني من ىذه الرموز.
الوسيلة الرئيسية عند الفرد للتعبتَ عن الأفكار وات١شاعر  مهارة الكلبم ىي
وات١عاني التي تدور في قلبو ولتبادت٢ا مع الغتَ، بشرط أن تكون اللغة صحيحة وفصيحة 
لأجنبية للطلبب الإندونيسي، لأن أىم تعليم اللغة امن مهارة الكلبم  ٔٔللتفاىم بينهم.
ات٢دف الرئيسي لتعليم اللغة الأجنبية ىي قدرة الطلبب على كلبم اللغة الأجنبية، ولأن 
وبالكلبم أيضا، أصبحت اللغة الأجنبية وسيلة للبتصال الاجتماعي عندىم.  الكلبم
 ٕٔكما قال فوزان الذي نقلو عتُ:  يتقنها الطلبب بل تتًقى لغتهم من زمان إلى زمان.
ات١تعلم للبتصال الشفهي بتُ  تخدمهامهارة الكلبم ىي من ات١هارات الأساسية التي يس
أفراد المجتمع وىي ات٢دف الرئيسي من تعليم اللغة العربية التي تتًكز إلى قدرة ات١تعلم على 
 استخدام اللغة العربية في السياق التواصلي.
يقوم بها  القراءة ىي العملية ات١عرفية التيمهارة القراءة. مهارة  ات١هارة الثالثة ىي
ويرى  ٖٔالفرد بدءا من مستوى إدراكي عن النصوص ات١كتوبة وتنتهي تٔستوى ات١فاىيم.
تشتمل القراءة على الرموز والرسوم وتٯكن تفستَىا القارئ  ٗٔشحاتة الذي نقلو سعد:
لى الاستنتاج منها عما يفهم عن النصوص بعينيو وفهم معانيها فهما جيدا حتى يقدر ع
 ات١قروءة بو.
ات١هارة الأختَة ىي مهارة الكتابة، تعتٍ قدرة الفرد على التعبتَ التحريري عما 
ت٬ول وتٮطر في فكره من الأفكار وات١شاعر وغتَىا بأساليب الإنشاء. وبالكتابة، أن 
                                                           
 . ٚٔم)،  ٕ٘ٓٓ(عمان: دار ات١ناىج، تدريس مهارة الاستماع من منظور واقعي عبد الرتٛن ات٢اشمي وفائزة العزاوي،  01
 .ٕٖٔم)،  ٜٕٓٓ(الأردن: عالم الكتب اتٟديث، تدريس اللغة العربية بتُ الطرائق التقليدية والاستتَاتيجيات التجديدة طو علي حستُ الدليمي،  11
21
 malaK-la harahaM itayiqratiL siradam-la iB hayibarA-la hahguL-la mil’aT li’faT“ ,niniA .hoM 
 dna ,noitacudE ,egaugnaL fo ranimeS lanoitanretnI sgnideccorP ,”haguL-la basitkI i’uahD iF
 .434 ,M 7102 ,erutluC
م)،  ٕٙٓٓ(الاسكندرية: دار الوفاء لدنيا، والاختبارات)  -والتدريبات -والبحوث -الضعف في القراءة وأساليب التعلم (النظريةمراد علي عيسى سعد،  31
 .ٜٚ
 .ٜٚات١رجع السابق،  41
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ة بأفكاره قبل الكتابة تكون للفرد فرصة طويلة في اختيار الاستتَاتيجيات ات١ناسب
واستخدام ات١نهجية السليمة في عرض الأفكار وتوصيلها للقارئ حتي يفهمها فهما 
إذن، بطريقة الكتابة، سوف يكون التعبتَ التحريري للفرد أكثر صحيحة من  ٘ٔجيدا.
 ه.ٙٔالتعبتَ الشفوي وتٮلو من أخطاء القواعد اللغوية في تركيب
وبهذا،   .اللغة من البيئة أينما يسكن فيهاالإنسان ت٭صل على كما نعرف أن 
 ،كثتَ من الطلبب الإندونيسي الذين يستمرون دراستهم إلى العرب لتعلم اللغة العربية
لغتَ الناطقتُ بلغة العربية، . إندونيسيا ليس بيئة طبيعية لأن العرب بيئة طبيعية للغة العربية
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة لذلك، تٖتاج ات١دارس وات١عاىد الإندونيسية إلى تكوين 
 . العربية
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية ىي طريقة سهلة وبيئة مبرت٣ة 
رأى  .بها للطلبترسيخ اللغة العربية ومهاراتها وترقيتلغتَ العرب في بات١ؤسسات التعليمية 
البيئة أصبحت  ٚٔ) :habibaH ruNي نقلتو نور حبيبة (الذ )yalluD( دولاي
 هااستخدامتعلم لغة ات٢دف و في  للطلببوسيلة  الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
البيئة  اتٟصول على مهإذ لاتٯكن ت٢مىي طريقة بديلة استخداما تواصليا مع الآخرين، و 
لابد للمدارس وات١عاىد في إندونيسيا تكوين لذلك،  .الأجنبية في تعليم اللغةالطبيعية 
 لتكوين لتحقيق الطلبب القادرين علىحق ا البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
 مهارات اللغة العربية، لأن البيئة مؤثرة على لغة الطلبب كما شرحت الباحثة من قبل.
ب العلوم نظريا، ولكن أن يدربهم تعليم اللغة العربية لايقتصر على إفهام الطلب
ات١علم على ت٦ارسة ات١هارات اللغوية ات١عّلمة بو، لتحقيق ات٢دف الرئيسي من تعليم اللغة 
العربية يعتٍ الطلبب ماىر في ات١هارات اللغوية الأربعة، ويقال إن العلم مفيد إذا يطبقو 
 أحد عليو في اتٟياة اليومية. 
للمعلمتُ والطلبب الإندونيسي أمرا سهلب، وذلك  تعليم اللغة العربيةليس 
في ات١عاملة اليومية تلك اللغة لكون اللغة العربية لغة أجنبية في بلدىم ىذا، ولاتستخدم 
                                                           
 .ٔ٘ٔم)،  ٕٙٓٓ(عمان: دار الشروق، طرق تدريس العربية صالح نصتَات،  51
61
 lanruJ : tâyibarA ,”barA asahaB narajalebmeP malaD laisifitrA nagnukgniL“ ,habibaH ruN 
 .181 ,)6102( 2 .oN ,3 .loV ,nabaraasahabeK nad barA asahaB   nakididneP
71
 .281 ,.dibI 
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ولا الرتٝية. يستخدم الطلبب الإندونيسي باللغة العربية في بيئة اللغة العربية ات١صطنعة 
للغة العربية كلغة الاتصال اليومي. يشتًع ابات١ؤسسات الإسلبمية كباسانتًين، الذي 
ات١علمتُ ات١ؤىلتُ في ذلك المجال، ولايفقهون اللغة اللغة إلى كثتَا م اللغة العربية  يوت٭تاج تعل
العربية فقط، ولكن أن يعرفوا عن كيفية التعليم اتٞيد مناسبا تٔاجرى في ت٣ال تعليم اللغة 
 يق مهارات اللغة العربية اتٞيدة.العربية ىدفا إلى تشجيع الطلبب وقدرتهم على تطب
بناء على معلمتُ مؤىلتُ في تعليم اللغة العربية، وجدت ات١شكلبت الواقعة في 
إندونيسيا، منها قلة دوافع ات١علمتُ في تعلم اللغة العربية، بل ىم يتدربون ويغضبون أكثر 
،  في تعليم اللغة العربية تُذلك، عن طريقة ات١علمك  ٛٔمن أن يدفعوا الطلبب في تعليمهم.
بهذه  لغة الأم أثناء تعليمهم.الكثتَ منهم يستخدمون طريقة النحو والتًتٚة ويستخدمون 
، ةوات١ناسبة بأىداف تعليم اللغة العربيات١شكلة، على ات١علم أن تٮتار الطرق الصحيحة 
 تعتٍ قدرة الطلبب على ات١هارات اللغوية. 
للبنات معهد النقاية لوبنجسا مادورا، ت٫ا سومنب في  انفي اتٟقائق، تٙة معهد
قام تٔؤسسة ترقية اللغة ، سومنببنور الإسلبم بلوطا ومعهد سومنب بغولوء -غولوء
معهد مؤسسة ترقية اللغة العربية في . في اللغة العربية ةالعربية لتحقيق الطالبات ات١اىر 
 مؤسسةتٝيت بشعبة اللغة العربية، وأما  سومنببغولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا 
 ترقية اللغة الأجنبية.ركز تٝيت تٔ سومنببنور الإسلبم بلوطا معهد في  العربيةترقية اللغة 
إلى استيعاب الطالبات على شعبة اللغة العربية وترقية اللغة الأجنبية دف ته
تٖت رعاية  ولم تزل، للغة العربيةبا تهتمالتي لطالبات ل وتعد مؤسستتُ. العلوم العربية
غولوء -غولوءللبنات معهد النقاية لوبنجسا  رعايةتٖت  شعبة اللغة العربيةأما ف، ات١عهد
معهد  رعايةترقية اللغة الأجنبية تٖت مركز في قسم ترقية اللغة والصحافة، وأما  سومنبب
 . سومنببنور الإسلبم بلوطا 
كما شرحت   اللغة العربيةعلى الطالبات  قدرةشعبة اللغة العربية إلى تهدف 
-غولوءلوبنجسا للبنات  عهد النقايةشعبة اللغة العربية تٔ تقوملتحقيق ذلك، . الباحثة
 تعليم اللغة العربية الذي عن طريق بالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية سومنببغولوء 
                                                           
81
-la ruaD aw hayibarA-la hahguL-la mulla’aT iF balluT-la ’ifawaD” ,idasuR otiT damhcA
 .76 ,M 8102 sutsugA ,1 .oN ,1 .loV ,rahidzI lanruJ  ,”ahitayiqraT if milla’uM
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والكتابة والنحو قراءة يسمى بات١راجعة الذي يشتمل على مهارة الاستماع والكلبم وال
ؤدي ىذه ات١راجعة في غرف اللغة العربية حسب ات١راحل اللغوية التي تتكون والصرف، وت
 من ات١رحلة الإعدادية والابتدائية وات١توسطة وات١تقدمة. 
غولوء -غولوءللبنات عهد النقاية لوبنجسا شعبة اللغة العربية تٔ تركز ذلك،ك
 تٙانالتي تتكون من  بغرفة العربيةاتٟجرات ات٠اصة تسمى  إلى الطالبات سومنبب
للطالبات ات١متازة في اللغة  غرفة ات٠اصة تسمى بغرفة ات١متازة استيعاباتٕهز ال، و حجرات
العربية الفصيحة في  كلبم اللغةعلى   نالطالبات عن قدرتهىذه غرفة العربية تدافع  العربية.
 .اليومية نحياته
منها الفائزة الثانية ت١سابقة ات٠طابة فزتها شعبة اللغة العربية الإت٧ازات التي أحر 
في برنامج مهرجان اتٞزيرة العربية باتٞامعة الإسلبمية اتٟكومية مولانا مالك إبراىيم مالانج 
م، والفائزة الثالثة ت١سابقة ات٠طابة في برنامج العربية للفنون "المحبة" باتٞامعة  ٕٛٔٓسنة 
م، والفائزة الثالثة ت١سابقة  ٕٛٔٓشريف ىداية الله جاكرتا سنة  الإسلبمية اتٟكومية
ات٠طابة في برنامج مهرجان الفن العربي باتٞامعة الإسلبمية اتٟكومية باميكاسان سنة 
 م. ٕٚٔٓ
عهد ترقية اللغة الأجنبية تٔمركز في  البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةأما 
ليم ثلبث مهارات، ىي مهارة القراءة والكتابة تعىي  سومنببنور الإسلبم بلوطا 
لابتداء اللغوية التي تتكون من الإعداد وا ت١ستويات، وت٬ري التعليم حسب اوالكلبم
 والأولى والوسطى والعليا.
 تٔركزاتٟجرات ات٠اصة تسمى إلى  يركز مركز اللغة الأجنبية طالباتوكذلك، 
اللغة العربية ات١ختارة  طالباتل ات١ركز يعد ىذاتكون من أربع حجرات، و ذي يالأجنبي ال
وت٢ن الاستعداد في كلبم اللغة العربية كل يوم، وليست فيها حجرة خاصة كما في شعبة 
اللغة العربية، وتتكون فيها من طالبات اللغة العربية والإت٧ليزية ولاتفرق بينهما، وىذه 
لغة العربية الفصيحة في حياتو الغرفة الأجنبية تدافع الطالبات عن قدرتهن على الكلبم بال
 اليومية كما ترجى لتنفيذ نظام اللغة في تلك ات١ؤسسة. 
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لدراسة السابقة عن البيئة الاصطناعية في ا) habibaH ruN( حبيبةنور  رأت
تأثتَ على ترقية مهارات اللغة العربية عن ت٢ا  لاصطناعيةالبيئة ا ٜٔ:في تعليم اللغة العربية
لتعليم اللغة ، ويشار ذلك من خلبل نتائج تْثو التي تدل على أن طريق كشفها وتٖليلها
العربية على أساس البيئة فعالا وتأثتَا على ترقية مهارة الاستماع والكلبم والقراءة 
ز اكتساب اللغة فحسب، ولكن البيئة ات١عينة اوالكتابة، لأن القدرة اللغوية لا يعنيها جه
شعبة  في البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةز إلى . وىذا البحث يركأكثر التأثتَ منها
ترقية اللغة مركز سومنب و بغولوء -غولوءللبنات اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا 
 .سومنببالأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
بالبيئة الاصطناعية بعض ات١شكلبت ات١تعلقة  في ىذه اتٟالات، توضح الباحثة
غولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا عهد شعبة اللغة العربية تٔفي  العربية لتعليم اللغة
على  مقتصرو لطالبات تٞميع ااستخدام اللغة العربية الرتٝي في  النظامىي عدم سومنب ب
يقسم ىذا في منطقة اللغة العربية.  ت٬ري النظام اللغويشعبة اللغة العربية فقط، و  طالبات
إلى ثلبث مناطق، ىي منطقة اللغة العربية واللغة الإت٧ليزية واللغة ات١ادورية.  ات١عهد طالباتو
 تستخدم الطالبات، لابطالبات من مؤسسة أخرىطالبات اللغة العربية  عندما تلتقي
اللغة القومية.  تستخدماللغة العربية كما ت٬ري في منطقتها لعدم إلزام استخدامها، بل 
ستخدام اللغة العربية من قبل ات١دبرات ووجود التعاون الوثيق بتُ باوراء ذلك، تتم ات١راقبة 
طالبة وطالبات أخرى فيها حتى تستخدم الطالبات اللغة العربية للبتصال اليومي أكثر 
 أخرى.من لغات 
ترقية مركز في  بالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةأما ات١شكلبت ات١تعلقة 
تعليم مهارة من التعليم لايتم منها ، سومنبباللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
على  مقتصرو في استخدام اللغة العربية تٞميع الطالبات عدم النظام الرتٝي الاستماع، و 
فقط، وىذه ات١شكلة كما  مركز الأجنبيفي النظام وت٬ري ترقية اللغة العربية مركز  طالبات
ات١راقبة في  ولاتتم ،سومنبب غولوء-غولوءللبنات النقاية لوبنجسا  معهد في توقع
التعاون ومع ذلك، ليس في ىذا ات١عهد . لطالبات من قبل ات١دبراتلاستخدام اللغة العربية 
حتى تستخدم اللغة العربية وتفعيلها اليومي  استخدام فيوات١دبرات  الطالباتالوثيق بتُ 
                                                           
 .371 ,................................... laisifitrA nagnukgniL“ ,habibaH 91
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اللغة الإندونيسية أو  تستخدمعلى حسب حاجاتهن فقط، بل الطالبات اللغة العربية 
 أن يطبق لواستخدام اللغة العربية لا بد كان ولكن ترى الباحثة،   اللغة القومية أوغتَىا.
 لتًقية لغتهن العربية. على من تلتقي بو الطالبات
الاصطناعية لتعليم اللغة البيئة البحث عن وبهذه ات١شكلبت، تريد الباحثة 
مركز سومنب و بغولوء -غولوءللبنات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا  في العربية
 .بسومنبترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
 
 مشكلات البحث وحدوده  . ب
بناء على خلفية البحث، تٯكن أن تعتُ الباحثة أن مشكلبت ىذا البحث 
 يلي:ىي كما 
 .في استخدام اللغة العربية تٞميع الطالباتعدم النظام الرتٝي  .ٔ
 عدم استخدام اللغة العربية في تٚيع اتٟالات والأمكنة. .ٕ
ترقية اللغة مركز من قبل ات١دبرات في  للطالباتلاتتم ات١راقبة في استخدام اللغة العربية  .ٖ
 .سومنببالأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
 يومياعدم التعاون الوثيق بتُ الطالبات وات١دبرات في استخدام اللغة العربية وتفعيلها  .ٗ
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز في وعدم تعليم مهارة الاستماع 
 .سومنبب
شتمل على ت حث، تٖدد الباحثة حدود تْثها التيواسنادا إلى مشكلبت الب
 كاني واتٟد الزماني، والبيان عنها كمايلي: اتٟد ات١وضوعي واتٟد ات١
 اتٟد ات١وضوعي .ٔ
التي تريد  عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبحثية  اتٞوانب
 غولوء-غولوءللبنات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا الباحثة أن تقارنها بتُ 
تتكون من  سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز سومنب و ب
تعليم  أنشطةوالنظام التعلمي و  التقونًو  الطريقةو  ات١ادةىداف و الأىي ، جوانب عدة
 .وات١ورد البشري ت١علمي اللغة العربية اللغة العربية
 اتٟد ات١كاني .ٕ
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شعبة اللغة تقوم الباحثة ىذا البحث في مؤسستي ترقية اللغة العربية ت٫ا 
ترقية اللغة مركز سومنب و بغولوء -غولوءللبنات العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا 
 .سومنببالأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
 اتٟد الزماني .ٖ
م  ٕٕٓٓ أبريل ٖٓإلى  مارس ٖٓتقوم الباحثة ىذا البحث في التاريخ 
 تقريبا.
 
 أسئلة البحث.  ج
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةكيف البيئة  .ٔ
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم -لوبنجسا للبنات غولوء
 ؟بلوطا بسومنب
شعبة اللغة العربية تٔعهد في  العربيةالاصطناعية لتعليم اللغة كيف ات١قارنة بتُ البيئة  .ٕ
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 ؟الإسلبم بلوطا بسومنب
في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةما التشابو والاختلبف وات١زايا والقصور بتُ البيئة  .ٖ
غولوء بسومنب ومركز ترقية -لوبنجسا للبنات غولوءشعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية 
 ؟اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب
 
 أىداف البحث . د
 بناء على أسئلة البحث المحدودة، فأىداف الباحثة ت٢ذا البحث ىي:
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةمعرفة البيئة  .ٔ
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم -للبنات غولوءلوبنجسا 
 .بلوطا بسومنب
شعبة اللغة العربية في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةمعرفة نتيجة ات١قارنة بتُ البيئة  .ٕ
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد -تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 .الإسلبم بلوطا بسومنبنور 
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الاصطناعية لتعليم اللغة عرفة نتيجة التشابو والاختلبف وات١زايا والقصور بتُ البيئة م .ٖ
غولوء بسومنب -شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوءفي  العربية
 .ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب
 فروض البحث . ه
ئي الذي يتضمن متغتَين أو أكثر بفرض البحث ىو التخمتُ ات١بد قصدي
وينقسم فرض البحث إلى  ٕٓويشتَ إلى النتيجة في دائرة ات١مكن ات١توقع وغتَ ات١توقع.
 ٕٔقسمتُ، ت٫ا الفرض البديل والفرض العدمي، كمايلي:
 )0H( عدميالفرض ال .ٔ
 كمايلي:وفرض البحث ات١ستخدم   القرار السلبي.الفرض على  يدل
شعبة اللغة العربية تٔعهد في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة "عدم ات١قارنة بتُ 
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 ".الإسلبم بلوطا بسومنب
 )1H( ليالفرض البد .ٕ
 البحث ات١ستخدم كمايلي: وفرض القرار الإت٬ابي.على البديل الفرض  يدل 
شعبة اللغة العربية تٔعهد في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة "وجود ات١قارنة بتُ 
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 ".الإسلبم بلوطا بسومنب
 
 أهمية البحث . و
 عظيمة بصفتو العامة وات٠اصة تعود إلى وجهتتُ: ت٢ذا البحث أت٫ية
 من وجهة النظرية.  .ٔ
يكون ىذا البحث مرجعا تٞميع ات١دارس الإسلبمية وخاصة للمعاىد الإسلبمية 
 .وتٚيع الأنشطة فيواللغة العربية تعليم ب تهتمالتي العجمية 
 من وجهة التطبيقية. .ٕ
                                                           
 .ٕٛم)،  ٕٓٔٓ(دمشق: دار ابن كثتَ، خطوات البحث العلمي من تٖديد ات١شكلة إلى تفستَ النتيجة عقيل حسن عقيل،  ٕٓ
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 للباحثة.‌. أ
البيئة اللغوية لتعليم تكوين البحث ات١علومات إلى الباحثة عن كيفية ىذا يعطي 
 .ات١ثالية في إندونيسيا اللغة العربية
 ة ترقية اللغة العربية.سؤست١‌. ب
في الصف  تعليم اللغة العربيةالبحث مصدرا للمدافعة والإصلبح في  يكون ىذا
 .    العربيةعلى ماتهدف في ترقية اللغة ات١ؤسسة تٖصل ، حتى وخارجو
 للمعلمتُ.ج.  
اللغة عن كيفية تعليم إلى معلمي اللغة العربية البحث ات١علومات  ىذا يعطي
لكون الطالبات سهلة ات١ناسبة تٔهاراتها تعليمها  وتٚيع طرق ةالدقيق العربية
 .اللغة العربيةفي تعلم وماىرة ومشجعة 
 للطالبات.د.   
مركز شعبة اللغة العربية و  طالباتل البحث مصدرا للطالبات وخاصةىذا يكون 
أنشطة اللغة العربية في اتٞوانب الإت٬ابية والسلبية ترقية اللغة الأجنبية في 
 .ات١شاركة
 
 الدراسات السابقة.  ز
). ت٤اولات تكوين البيئة العربية الاصطناعية في ات١درسة العالية ٕٕٓٓأخروية الفوزي ( .ٔ
ات٠اصة تٔعهد اتٟكمة الثاني بريس جاوى الوسطى. استخدم البحث ات١دخل الكيفي 
باستخدام ات١نهج الوصفي التحليلي، والطرق ات١ستخدمة بها تٞمع البيانات ىي 
ف البحث إلى معرفة تكوين البيئة اللغوية الاصطناعية ات١لبحظة وات١قابلة والتوثيق. يهد
في ات١درسة العالية ات٠اصة تٔعهد اتٟكمة الثاني بريس جاوى الوسطى وتطبيقها 
وات١شكلبت التي تواجو ات١درسة في تكوينها. ودلت النتائج من ىذا البحث أن ىدف 
في تكوين البيئة ات١درسة العالية ات٠اصة تٔعهد اتٟكمة الثاني بريس جاوى الوسطى 
اللغوية ىو جعل الطلبة ات١تقنتُ في مهارات اللغة العربية وخاصة في التواصل العربية 
الكتب العربية. وت٤اولات ات١درسة العالية ات٠اصة تٔعهد اتٟكمة الثاني بريس وفهم 
. وأما جاوى الوسطى في تطبيق البيئة العربية الاصطناعية بالأنشطة العربية الداعمة
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تكوين البيئة العربية الاصطناعية في ات١درسة العالية ات٠اصة تٔعهد في ات١شكلبت 
تصدر من ات١واد الدراسية والوسائل التعليمية  اتٟكمة الثاني بريس جاوى الوسطى
 ٕٕومعلمي اللغة العربية والطلبة.
 يم اللغة العربية. ىذا البحث تْث ميداني). البيئة الاصطناعية في تعلٕٙٔٓحبيبة ( .ٕ
باستخدام ات١دخل الكمي والنوعي تٕميعيا. يهدف ىذا البحث لكشف تأثتَ البيئة 
الاصطناعية لتًقية مهارات اللغة العربية وتٖليلها عن كيفية تأثتَ البيئة الاصطناعية على 
مهارات اللغة العربية. ونتائج ىذا البحث تدل على أن لتعليم اللغة العربية على أساس 
تَا على ترقية مهارة الاستماع والكلبم والقراءة والكتابة. وذلك لأن البيئة فعالا وتأث
القدرة اللغوية لايعينها جهاز اكتساب اللغة فحسب ولكن البيئة ات١عينة أكثر تأثتَ 
 ٖٕمنها.
). تعليم اللغة العربية (دراسة مقارنة بتُ ات١درسة ات١توسطة الإسلبمية ٕٛٔٓزمراني ( .ٖ
ماديون وات١درسة ات١توسطة الإسلبمية اتٟكومية  "الناجحة" تٔعهد باب السلبم
فونوروغو). استخدم ىذا البحث بات١دخل النوعي مع نوعو دراسة حالة، والطرق 
ات١ستخدمة تٞمع البيانات ىي ات١لبحظة وات١قابلة والتوثيق. ىدف ىذا البحث إلى 
سطة الكشف والوصف والتحليل عن عملية تعليم اللغة العربية في ات١درسة ات١تو 
الإسلبمية "الناجحة" تٔعهد باب السلبم ماديون وات١درسة ات١توسطة الإسلبمية 
اتٟكومية فونوروغو، والكشف والوصف والتحليل عن الأنشطة الداعمة لتعليم اللغة 
العربية في ات١درسة ات١توسطة الإسلبمية "الناجحة" تٔعهد باب السلبم ماديون وات١درسة 
ية فونوروغو. النتائج من ىذا البحث ىي ظهر الاختلبف ات١توسطة الإسلبمية اتٟكوم
عن عملية تعليم اللغة العربية في ات١درسة ات١توسطة الإسلبمية "الناجحة" تٔعهد باب 
السلبم ماديون وات١درسة ات١توسطة الإسلبمية اتٟكومية فونوروغو من ناحية الأىداف 
ارية، والأنشطة الداعمة لتعليم والمحتوى الدراسي ومن حيث التقونً أو الأسئلة الاختب
اللغة العربية في ات١درسة ات١توسطة الإسلبمية "الناجحة" تٔعهد باب السلبم ماديون ىي 
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 م). ٕٕٓٓمالك إبراىيم الإسلبمية اتٟكومية، مالانج، 
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حفظ ات١فردات وتشجيع اللغة والمحادثة والإذاعة والكتابة العلمية، والأنشطة الداعمة 
فونوروغو ىي حفظ في ات١درسة ات١توسطة الإسلبمية اتٟكومية  لتعليم اللغة العربية
 ٕٗات١فردات وات١سابقات والأسبوع العربي.
). تكوين البيئة اللغوية في تعليم اللغة العربية معهد "اتٟديثة" ومعهد ٜٕٔٓرتٛواتي ( .ٗ
"السلف" على ضوء مهارة الكلبم. استخدم ىذا البحث بات١دخل الكيفي مع نوع 
، والطرق ات١ستخدمة بهذا البحث ىي ات١قابلة وات١لبحظة والتوثيق. البحث تْث مقارن
للكلبم في معهد "اتٟديث"  الداعمةىدف ىذا البحث إلى معرفة الأنشطة اللغوية 
ومعهد "السلف" بإندونيسيا ، ومعرفة الصعوبات فيهما. النتائج من ىذا البحث ىي 
ىي ات٠طابة وتوفتَ ات١فردات الأنشطة اللغوية ات١شجعة للكلبم في معهد "اتٟديث" 
وت٤كمة اللغة، والأنشطة اللغوية ات١شجعة للكلبم في معهد "السلف" ىي المحادثة 
ولوحات اللغة والعقاب، والصعوبات ات١وجودة في معهد "اتٟديث" ومعهد "السلف" 
بطلبب ات١دارس النظامية في أنشطة تعليم اللغة العربية، ىي خلط طلبب معهد 
 ٕ٘ن الطلبب بكلبم اللغة العربية.واستحى كثتَ م
واستنادا إلى الدراسات السابقة، يبحث الأول عن تكوين البيئة اللغوية 
البيئة اللغوية في ضوء النظرية السلوكية ومشكلبتها وحلوت٢ا. ويبحث الثاني عن 
ويبحث ت٤اولات ات١درسة لتكوين البيئة العربية الاصطناعية وات١شكلبت ات١وجودة فيها. 
ث عن كيفية تأثتَ البيئة الاصطناعية على مهارات اللغة العربية، ويبحث الرابع الثال
عن مقارنة عملية تعليم اللغة العربية بتُ معهدين والأنشطة الداعمة لتعليم اللغة العربية 
بتُ معهدين، ويبحث ات٠امس عن مقارنة الأنشطة اللغوية الداعمة للكلبم بتُ معهد 
 تريد الباحثة أن تقارنوالاختلبف ببحث الباحثة ىو . "اتٟديث" ومعهد "السلف"
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة عن 
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا -للبنات غولوء
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 
 البيئة اللغوية . أ
 عن تعلم اللغةالدبدأ الأساسي في نظرية البيئة  .1
قبل أن نعرف ماىي البيئة اللغوية، نعرف أولا بعض نظريات تعلم اللغة 
التي تٗتلف عن الآخر، وستشرح الباحثة نظرية تعلم اللغة ات١ناسبة بهذا البحث، 
 وىذه ىي بعض نظريات تعلم اللغة:
النظرية السلوكية لسكينر. سكينر ىو أحد علماء السلوكيتُ في تعلم اللغة 
يرتكز على التعزيز كعامل أساسي في عملية التعلم. يرى سكينر أن تعلم اللغة  الذي
والاستجابة ) sulumitS(ضرب من تكوين العادات. يقوم سكينر على مفاىيم ات١ثتَ 
في عملية تعلم اللغة، فالناس يتعرضون إلى الكثتَ من ات١ثتَات في  )esnopseR(
بيئتهم ويستجيبون استجابا إت٬ابيا إن كانت ات١ثتَات ناجحة، أي عندما يؤدي ات١ثتَ 
ستؤدي بعض  ،)tnemecrofnieR(استجابات مرغوبة، ومع تكرار التعزيز 
تم إجراءات تشكيل ت الاستجابات إلى التكرار حيث تتحول بعد ذلك إلى إعادة.
ات١ناسبة بهذا ات٢دف ات٠طوات  وتنفيذفيو  قصودالسلوك وفقا للهدف السلوكي ات١
  ٕٙ.السلوكي
يريد الطفل  حينما، و في ذىنو اللغةدون يرى سكينر أن الطفل يولد 
في اكتساب اللغة، فعليو تكوين التدريبات ات١تواصلة تٗضع لنظام وتٖكم،  النجاح
وبهذا، يتعلم الطفل العادات الأخرى. يتعلم الطفل اللغة ليس من التقليد والمحاكاة، 
  ٕٚ ولكنو يسمع أصوات اللغة في بيئتو، فيبدأ الطفل بتقليدىا وتكريرىا.
ىو تٖويل السلوك، ويتعلق  يعتقد سكينر في النظرية السلوكية بأن التعلم
يعتقد سكينر بأن سلوك الفرد مراقبا بطريقة  ٕٛتٖويل السلوك بتحويل بيئتو وظيفيا.
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)، حيث يراقب الطفل سلوكو بطريقة gninoitidnoC tnarepOالاشتًاط الإجرائي (
التعزيز اتٟكيم في بيئتو. تركز دراسة سكينر إلى السلوك، وتٖويل السلوك الذي ينشأ 
 ٜٕلتعزيز يسمى بالاشتًاط الإجرائي.بسبب ا
من مهارات اللغة ىو عبارة عن عادات، أي تكوين  تعلم أي مهارة
ات١ثتَات أو الاستجابات أقوى من التعزيز، كما تعلم الطفل لغة الأم، حيث يتعلم 
الطفل من العادات اتٞديدة أثناء تعلمو للبستجابة إلى ات١ثتَات في بيئتو، ولكن الأمر 
إشكالا عندما يتعلم الطفل اللغة الثانية، لأن عملية تعلم اللغة الثانية  يصبح أكثر
حينئذ يتطلب إحلبل العادات اتٞديدة مكان العادات اتٞديدة. حينما يتعلم الطفل 
اللغة الثانية، فتدخلت فيو عادات اللغة الأولى أو لغة الأم إما بات١ساعدة أم بالتثبيط، 
متشابهة لتًاكيب اللغة الأولى، فالتعلم عنده ت٭دث  إن كانت تراكيب اللغة الثانية
بسهولة، أما إن كانت تراكيب اللغة الثانية ت٥تلفة بتًاكيب لغة الأم، فالتعلم عنده 
ت٭دث بصعوبة. تعلم اللغة الثانية، لايتعلم الفرد عن ات١فردات فقط، ولكنو يتعلم 
رد السلوك اللفظي تدرت٬يا وفقا اتٞمل والعبارات وات١عاني والقواعد اللغوية. يتعلم الف
  ٖٓت١بدأ التقريب ات١تتابع باستخدام إجراءات التعزيز التفاضلي. 
النظرية ات١عرفية لتشومسكي. تشومسكي ىو أحد علماء ات١عرفيتُ الذي 
يرتكز إلى نظرية التوليدية التحويلية في عملية تعلم اللغة. يرى تشومسكي أن الطفل 
ولادتو وت٘كنو من اكتساب اللغة، ولتًقية ىذه الفطرة لو فطرة عقلية لغوية منذ 
العقلية، فتحتاج إلى البيئة ات١ناسبة. اللغة عنده ليست سلوكا الذي ت٭صل الطفل 
عليو من التقليد والتعلم والتدريب كما يرى سكينر في نظرية السلوكية فحسب، وإت٪ا 
بيئتو ىو ات١ادة التي ىي فطرة عقلية منذ ولادتو، أما الذي ت٭صل عليو الطفل من 
تٯكن بتطوير اللغة. يكتسب الطفل اللغة أكثر من بيئتو، وىو يقدر على إنتاج 
اتٞمل والتًاكيب التي لم يسمعها من قبل، مع قدرتو على تٖكم ما يسمعو صحيحا 
  ٖٔوخطأ.
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يعتقد تشومسكي بأن اللغة مكونة من مكونات الناس وات١نتجات 
الوقت الذي ت٭تاج إليو الطفل في اكتساب اللغة  النموذجية لعقلهم. وىو يرى أن
غتَ متساوي بدون الفطرة العقلية من نفسو. رفض تشومسكي نظرية سكينر التي 
ترى أن اللغة متأثرة بالبيئة، يرى تشومسكي أن اللغة ت٤صولة على أساس الطبيعة، 
ىذه  لأنو يرى عنما يولد الطفل، فلديو أداة الذي تٯكن بو تعلم اللغة، وتسمي
الأداة بأداة اكتساب اللغة. تقول ىذه النظرية إن اللغة ليست سلوكا الذي ت٭صل 
عليو الطفل من التعلم، ولكنها فطرة عقلية من ولادتو. إذن، يكتسب الطفل اللغة 
ليس ت٤صولا من ات١ثتَات والاستجابات عما يسمعو من بيئتو، ولكنها ت٣هزة بأداة 
  ٕٖاكتساب اللغة.
في نظرية التوليدية النحويلية إلى قسمتُ، ت٫ا الكفاءة  ينقسم تشومسكي
اللغوية والأداء اللغوية. فأما الكفاءة اللغوية ىي معرفة الفرد عن اللغة وقواعدىا،  
كالأصوات والصرف والنحو والدلالة، وأما الأداء اللغوية ىو الألفاظ ات١ألوفة عندما 
 ٖٖيسمع أو يكتب طبيعيا ولا تصنعا.
عن تعلم اللغة، فالباحثة موافقة بنظرية تعلم اللغة عند سكينر من نظريتتُ 
ت٢ذا البحث، الذي يرى أن اللغة مكتسبة من العادات البيئية. إذا نربط نظرية 
للغة سكينر عن تعلم اللغة بهذا البحث الذي يبحث عن البيئة الاصطناعية لتعليم ا
ات١دارس أو ات١عاىد الإندونيسية تنمية  العربية، فتعلم اللغة يتعلق كثتَا بالبيئة، إذا تريد
إلى تكوين البيئة اللغوية التي اللغة العربية وتعليمها للطلبب، فيحتاج ىذا التعليم 
خاصة الاتصال باللغة العربية  ،مهارات اللغة العربية وتطبيقهابتعليم فيها  تشمل
بشكل النظام والتعزيز. إذن، تٖقيق تكوين البيئة اللغوية في تنمية اللغة العربية 
للطالب يتعلق تٔا يعطيو ىذه البيئة، وتٖقيق استجابات الطالب عن ىدف تكوين 
 ىذه البيئة اللغوية يتعلق بات١ثتَات ات١وجودة. 
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 مفهوم البيئة  .0
عربية أصيلة من كلبم الأجداد والأسلبف، وجاء في  البيئة لغة ىي كلمة
. ويرى كثتَ من البيئة ىي ات١نزل ٖٗلسان العرب لابن منظور الذي نقلو  السرطاوي:
 العلماء عن معاني البيئة في الاصطلبح، كما يلي:
البيئة ىي الإطار المحيط الذي تتأثر بو وتؤثر فيو حياة الكائنات  ٖ٘رأى وزيري:‌. أ
نسان على رأسها، وت٪وىا وتٖصل منها ات١قومات الأساسية تٟياتها اتٟية ويأتي الإ
من ىواء وماء وغذاء وتربة ومأوى وكساء، ويشتمل أيضا على علبقة الإنسان 
بالإنسان الآخر التي تنظمها ات١ؤسسات الاجتماعية والعادات والأخلبق والقيم 
 والأديان.
البيئة ىي ات١كان الذي تتوفر فيو  ٖٙوعند رأي بشتَي الذي نقلو صبري:‌. ب
العوامل ات١ناسبة ت١عيشة الكائنات اتٟية، وىي من العوامل ات٠ارجية الذي يؤثر 
 على ترقية حياة الإنسان وسلوكو.
أن البيئة ىي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيو الكائنات اتٟية  ٖٚورأى لكحل:‌. ج
نتاجية أو الاجتماعية من وتٔا فيو الإنسان ويقام فيو الأنشطة ات١ختلفة إما الإ
 أجل إشباع حاجاتهم.
ن البيئة ىي إوبهذه الآراء ات١تنوعة عن معاني البيئة في الاصطلبح، نقول 
مكان واسع الذي تتأثر بو وتؤثر فيو حياة الكائنات اتٟية وتٯكن الإنسان أن تٯارس 
فيها الأنشطة ات١ختلفة لإت٘ام معيشتهم ولإشباع حاجاتهم في الأرض من ات٢واء 
والغذاء والكساء وات١أوى وات١اء وغتَ ذلك من حاجات ات١عيشة ات١تنوعة، وتٯكن أن 
ية معيشتهم ترقمن بعضو ببعض، ومع ىذا التفاعل تٯكنهم يتفاعل فيو الإنسان 
 السلوكية والتعليمية.
إلى  ت٭تاجونالكائنات اتٟية ت٢ا علبقة ببيئتهم، حيث إن الكائنات اتٟية 
وخاصة الإنسان الذي  البيئة كمكان للعيش وتٖقيق حياتهم، والبيئة تٖتاج إليهم
                                                           
 .ٕٗ..................، البيئة والبعد السرطاوي،  43
 .ٛ-ٚم)،  ٕٗٓٓ(الكويت: مطابع السياسة، العمارة الإسلبمية والبيئة م. ت٭تِ وزيري،  53
63
 ,kitsiugniL fo lanruoJ ,”hayimalsI-la haimaJ-la iF hayiwahguL-la haiB-la niwkaT“ ,irbaS attaH  
 .591,6102 rebmeseD ,2 .oN ,II .loV ,gnihcaeT egaugnaL & erutaretil
 .ٕٕٗ، ٕٔٔٓالعدد السابع، ت٣لة ات١فكر، "، مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات اتٞزائريةالأستاذ أتٛد لكحل، " 73
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تٯكنو الاستخدام بها وإدارتها واتٟفاظ عليها. الإنسان ىو الكائن اتٟي الذي يقدر 
إما الثقافة والتعليم والتكنولوجي ويتعامل كثتَا مع مكونات على إحداث للتغيتَ 
وىذه ات١كونات ىي  ٖٛ،ىي السماء والأرض وات١اء وات٢واء والنباتات واتٟيواناتالبيئة 
 غيتَ والتطوير.التي تساعده على إحداث للت
وتساعد الإنسان على إبقاء البيئة وإت٬اد الأشياء  البيئة ت٢ا عناصر متًابطة
 ٜٖاتٞديدة والنافعة، كمايلي:
. تقصد بها عنصر البيئة غتَ اتٟية التي تتكون من الغلبف اتٞوي البيئة الطبيعية‌. أ
والتًبة والغلبف ات١ائي واليابسة والغلبف اتٞوي، تٔا تشتمل على ات١اء وات٢واء 
 وات١عادن، وىذه ىي ات١وارد تٯكن بها الإنسان اتٟصول على مقومات حياتو.
. تعتٍ عنصر البيئة اتٟية التي تتكون من الإنسان وأسرتو البيئة البيولوجية‌. ب
 وت٣تمعو واتٟيوان، ويعد ىذا العنصر من البيئة الطبيعية. 
أو الأساس الذي ينظم علبقة من العلبقات  . ىي الإطارالبيئة الاجتماعية‌. ج
الإنسان بغتَه، سواء بتُ أفراد اتٞماعات في بيئة ما أم بتُ اتٞماعات ات١تشابهة 
 أم ات١تباينة أم اتٟضارة في البيئات ات١تباعدة كنظام القيمة والفكرة والتعقيد. 
 مفهوم اللغة العربية .3
أصلها من  قبل أن نعرف حقيقة اللغة، نعرف أولا أصل كلمة اللغة. اللغة 
كلمة لغوة على وزن فعلة، حذفت "الواو" وتٚعت على لغات ولغون، منها الفعل 
لغا أي تكلم. وجاء في اتٟديث الشريف: من قال لصاحبو والإمام تٮطب يوم 
وإن للغة تعريفات عديدة من علماء  ٓٗ.النطق تٔعتٌ اتٞمعة: َصْو فقط لغا. واللغو
 اللغة في الاصطلبح، ىي:
اللغة ىي نظام من رموز منطوقة ومكتسبة التي يستخدمها  ٔٗرأى ات٠ليفة:‌. أ
 الاتصال وتٖقيق التعاون فيما بينهم.  ىدفا إلىالناس تٚيعا 
                                                           
 م). ٕٕٓٓمايو  ٖٓ(  /25695/0/erutluc/ten.hakula.www//:ptthسامح عبد السلبم محمد، "مكونات البيئة" في  83
 م). ٕٕٓٓمايو  ٖٓ( 176=p?/moc.mool3la//:ptthات١هندس أت٣د قاسم، "البيئة مفهومها عناصرىا وعلبقتها بالإنسان" في  93
 .٘٘، )م ٕٗٓٓالرياض: مكتبة الرشد، (العربيةفصول في تدريس اللغة ، حسن جعفر ات٠ليفة 04
 .٘٘ات١رجع السابق،  14
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اللغة ىي النظام الاعتباطي للرموز الصوتية التي تستخدمها اتٞماعة اللغوية ‌. ب
 ٕٗات١تجانسة لتبادل الأفكار وات١شاعر بينهم.
اللغة ىي نظام معتُ من الرموز  ٖٗرأى نوال عطية الذي نقلو النجاحي:‌. ج
الصوتية التي ت٢ا معتٌ ودلالة بالنسبة إلى الأشياء والأحداث ات١وجودة في البيئة، 
وىي الأداة ات١ستخدمة بالناس للتفكتَ والاتصال الاجتماعي وتبادل الأفكار 
 بينهم.
إذن، بهذه الآراء ات١ختلفة من علماء اللغة عن معاني اللغة في الاصطلبح، 
رف أن اللغة ىي النظام الاعتباطي من الرموز الصوتية ات١نطوقة ذات معتٌ ودلالة نع
الاجتماعي وتٖقيق الاتصال و التي تستخدمها تٚاعة من الناس لأجل التفكتَ 
 التعاون بينهم.
ن وظيفة اللغة وأت٫يتها للئنسان بأتستنتج الباحثة من الآراء السابقة 
 ٗٗ.واجتماعي، ت٫ا فردي إتٚاليا تنقسم إلى قسمتُ
علبقة مباشرة بالفكر ت٢ا غة للفردي أو يسمى باللغة تفكتَ. يقصد بو ىي ا‌. أ
يقوم بالعمليات التفكتَية من التفستَ والتحليل والتفكتَ، حيث إن الإنسان 
وات١وازنة وغتَت٫ا عن طريق اللغة، وأن يقدمها برموز ذات معاني وأفكار. ويؤكد 
لكل لغة ليس أداة إن النظام اللغوي  ٘ٗإتٝاعيل: الذي نقلو )frohW(وورف 
التي يستخدمها الإنسان لإعادة التعبتَ عن أفكاره ومشاعره فحسب، بل إنو 
ت٥زونو  وتٖليل انطباعاتو وتركيبصورة لأفكاره ومشاعره ودليل لأنشطتو الذىنية 
ويؤثران على بعضهما البعض، الذىتٍ. إذن، اللغة والتفكتَ ت٢ما علبقة قوية 
اللغة يؤثر على التفكتَ، فاللغة يؤثر على التفكتَ والتفكتَ يؤثر على اللغة. 
حيث إن اللغة عقلية الإنسان، ومن خلبت٢ا تٯكنو التعرف على نفسو والبيئة 
الطبيعية. والتفكتَ يؤثر على اللغة، حيث بدون عملية التفكتَ فاللغة أمر 
 يأتيها اللغة.الأشياء من خلبل أفعالو و يتعلم مستحيل، لأن الإنسان
                                                           
 .ٔٔم)،  ٕٛٓٓ(اتٞيزة: الدار العات١ية، الوسائل  -الأساليب -تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا الطرقعمر الصديق عبد الله،  24
 .ٖٕاستتَاتيجيات حديثة .................، النجاحي،  34
 .ٖٗ-ٕٚم)،  ٖٕٔٓ(عمان: دار ات١ناىج،  استتَاتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نظرية وتطبيقات عمليةبليغ تٛدي إتٝاعيل،  44
 .ٜٕ، ات١رجع السابق 54
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. يقصد بهذه الأت٫ية ىي اللغة مستودع تٚعياجتماعي أو يسمى باللغة اتصال ‌. ب
. إذا  من خلبل العملية التعليميةجتماعي الاتاريخ الثقافية و العايتَ ات١و ت١عارف ا
، حيث يقول مالينوفسكي كانت اللغة مرتبطة باتصال تٚعي فإن ت٢ا رابطا قويا
وسيلة للئنسان في تنفيذ أعمالو وقضاء إن اللغة  ٙٗإتٝاعيل:الذي نقلو 
اللغة باعتبار مهاراتها، ت٢ا دور مهم في حياة المجتمع، و جتماعية. حاجاتو الا
الذي يستخدمو الإنسان عند مواجهة ات١واقف التي تتطلب حيث إنها سلبح 
ابة، وىذه ات١هارات أدوات في عملية التفاىم الاستماع والكلبم والقراءة والكت
.إذن، اللغة ليست ت٣رد وعاء الثقافة وأداة للبتصال اتٞمعي فحسب، بل فيها
ىي صورة للمعاملة الاجتماعية، حيث بدون اللغة، يصعب على الإنسان 
اللغة أساس حياة الإنسان  ٚٗقال الشيخ: .الاتصال بالغتَ وفي قضاء حاجاتهم
الاجتماعية، ويقدر بها على التعبتَ عن حاجاتو ورغباتو ومشاعره وىي وسيلة 
لتحقيق العلبقة والتعاون بينو وبتُ أسرتو وأصدقائو وجواره وغتَىم حتى 
مطمئنة ومتطورة يكتسب ات١هارات وات٠برات والقدرات ليكون عيشو عيشة 
 بالعلوم الكثتَة.
 العصورىي لغة العروبة والإسلبم ولغة حية قوية. في  اللغة العربية
وعلوم الطب وعلوم الفلسفة العلوم الرياضية في ات١ؤلفات العربية  ظهرتالوسطى، 
للؤوروبيتُ. وفي العصور اتٟديثة، ارتقت اللغة العربية ارتقاء وتقدما،  اوغتَىا مراجع
وإنشاء  اتٞامعات، في أكثر من ات١دارس وات١عاىد حتىحيث إنها لغة التعليم 
ت٣موعات اللغة العربية، وىي اللغة الرتٝية ات١ستخدم في تٚيع الأقطار العربية 
 ٛٗ.الشقيقة
 
 
                                                           
 .ٖٗ، ات١رجع السابق 64
 .ٗ-ٖ)، م ٖٕٔٓ(الأردن: دار الكتاب العات١ي، تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها اتٟافظ عبد الرحيم الشيخ،  74
 .ٛٗ(القاىرة: دار ات١عارف)،  ات١وجو الفتٍ ت١درس اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  84
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مها أت٫ية عظيمة ت٤ليا على وجو التحديد، لتعليم اللغة العربية وتعل
 ٜٗ:وعات١يا
اللغة العربية ىي لغة القرآن واتٟديث، لأن الله تعالى اختار لغة  أت٫ية دينية.‌. أ
العرب لغة كتابو لثرائها وقوتها ودقتها وتنوعها وخصائصها الصوتية والاشتقاقية 
وغتَىا. فلب نفهم القرآن واتٟديث إلا من خلبل معرفة اللغة العربية فروعا 
‌   ‌   ‌  ‌  ‌   ٓ٘قال الله تعالى في ت٤كم آياتو: ومهارات.
  ‌‌‌‌  
أت٫ية تارتٮية وحضارية. اللغة العربية ترتبط ارتباطا قويا بتاريخ العرب وات١سلمتُ ‌. ب
تاريخ نشرنا وحضارتهم. يقال إننا إذا نعلم اللغة العربية ونتعلمها وننشرىا فقط 
 وتٯكن للجميع تعرفها وتعلمها.م، حتى لاتٮتفي حضارته ات١سلمتُ وإحياء
تعتبر اللغة العربية التي تتطور في ىذا العالم بالثقافة الإسلبمية، إذا  أت٫ية ثقافية.‌. ج
هم ملتعلم ثقافة العرب ومفاىيذكرنا أنها لغة القرآن واتٟديث. واللغة العربية أداة 
يا في ىر وعنصرا جو وأفكارىم، وأصبحت القرآن الكرنً ركنا أساسيا من ثقافتهم 
 تربيتهم الفكرية وات٠لقية.
أداة الاتصال الاجتماعي تٞماعة من الناس وتبادل اللغة العربية  أت٫ية ذاتية.‌. د
 حاجاتهم. شباعالأفكار والأحاسيس بينهم، وأيضا للبتصال التجاري بينهم لإ
دخلت اللغة العربية إلى بلد إندونيسيا متزامنا مع دخول الإسلبم إليو، 
سكانو يتعلمون اللغة العربية لكونها لغة الإسلبم، حيث إن ات١سلمتُ أكثر وكثتَ من 
لغة عات١ية ولغة القرآن واتٟديث وآلة اتصال الناس بالله بواسطة سكانا فيو وىي 
الصلوات إما الفرض أم السنة والأذكار والأدعية، وتصبح الأىداف الدينية ىدفا 
وت١ا كانت الأىداف الدينية ىدفا رئيسيا  ٔ٘يا.رئيسيا في تعلم اللغة العربية في إندونيس
لتعليم اللغة العربية، فلب بد للعلماء أو معلمتُ تعليم اللغة العربية على النحو الأمثل 
                                                           
 .ٜٗ-٘ٗ)، ٕٛٓٓ(الرياض: دار النشر الدولي، أحدث الاتٕاىات في تعليم وتعلم اللغة العربية خالد ت٤مود محمد عرفان،  94
05
 .ٕالقرآن الكرنً، يوسف:   
 nalipmareteK padahreT asahabreB nagnukgniL huragneP" ,hayadiH nutairtiF nad idianuJ  15
 hanasaH nutawsU nertnaseP kodnoP AM X saleK awsiS igaB barA asahaB aracibreB
 .oN ,IIVX .loV ,hafaqasT-le lanruJ ,”gnaiL utaB natamaceK keraD kiA aseD hituP akapmeC
 .471 ,8102 ,2
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ولكن لايزال اىتمامها للمهارات  ٕ٘لدى ات١تعلم تٖقيقا لذلك ات٢دف الرئيسي.
 العربية عند تعليمها.
العربية ولات٬عل اللغة العربية  اللغةيتضمن فيو ناطقو إندونيسيا بلدا ليس 
لغة رتٝية فيو، بل إت٪ا ىي لغة أجنبية أو لغة ثانية ويصعب الطلبب في تعلمها، لأن 
اللغة العربية ت٥تلفة باللغة الإندونيسية وخاصة في نطق اتٟروف ات٢جائية الذي 
 يتطلب على الناطق نطقو نطقا فصيحا حسب ت٥ارجها. 
بيئة اللغة  تكوينعليم اللغة العربية في إندونيسيا ىو إحدى الطرق البديلة لت
لأننا إذا نظرنا إلى معتٌ البيئة ذاتها ىي مكان ت٭صل فيو الإنسان على العربية، 
بتكوين بيئة اللغة العربية، الطلبب  فلذالك، ينمو ويتطور فيو.مقومات حياتو و 
ببيئة اللغة العربية ىي  يتعلمون اللغة العربية فيها ويقدر على تطبيقها. إذن، يقصد
عن طريق العملية ويسكنون فيها ت٣موعة من الطلبب الذين يتعلمون اللغة العربية 
حيث يقوم ات١علمون ات١تخصصون بتعليم اللغة العربية ويقدرون على التعليمية 
م التطبيق على اللغة تٯكنه ،استخدامها بالتفاعل مع بعضهم البعض، وبالتفاعل
 عليها حتى تتطور لغتهم تطورا تدرت٬يا. عتادالعربية والا
طلبب وينظرونها تتعلق البيئة اللغوية ىي كل ما يسمعو ال ٖ٘رأى أفندي:
البيئة اللغوية تنقسم  ٗ٘بلغة ات٢دف الذي يتعلمونها. ورأى كراشتُ الذي نقلو أفندي:
إلى قسمتُ، ت٫ا البيئة الرتٝية والبيئة اللبرتٝية، فأما البيئة الرتٝية توفر ات١دخلبت 
تساعدان على للمعلمتُ، وأما البيئة اللبرتٝية تعطي ات١دخلبت لتعلم اللغة، وت٫ا 
 ترقية لغة الطلبب.
تعلم لاستفادة  البيئة اللغوية ت٢ا وظيفات كثتَة، منها: التعويد وت٘كتُ ات١
اللغة العربية الاتصالية بواسطة المحادثة والندوة والمحاضرة والتعبتَ التحريري، والتأكيد 
للغة العربية التي قد تعلمها ات١تعلم في الفصول الدراسية حتى يقدر على تطبيق اللغة 
                                                           
 mamI yB deilppA egaugnaL cibarA fO stnemelE zcitsiugniL“ ,nassaH naW ilfikluZ naW  25
 ,ygolonhceT dna gnireenignE liviC fo lanruoJ lanoitanretnI ,”ecnedurpsiruJ cimalsI nI i’ifahS
 .5071 ,9102 yraunaJ ,10 eussI ,01 emuloV
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 اللغة العربية بتُ النظرية أنشطةالعربية في الفرص ات١تاحة، وتعزيز الإبداعات و 
 ٘٘والتطبيق متحدا في الأحوال اللبرتٝية.
 بيئة اللغة العربية الطبيعية .4
تنقسم البيئة إلى قسمتُ، ت٫ا البيئة الطبيعية والبيئة ات١شيدة أو عموما، 
الاصطناعية. في ىذه النقطة، نعرف ماىي البيئة الطبيعية قبل أن نعرف بيئة اللغة 
وما عليها من الكائنات اتٟية وغتَىا . البيئة الطبيعية ىي الأرض ةالعربية الطبيعي
طبيعيا وتْتا من الله سبحانو وتعالى دون التدخل البشري فيها، كوجود الإنسان 
 ٙ٘وات١اء وات٢واء واتٟيوانات والنباتات وغتَىا.
شكل عام ببيئة اللغة العربية الطبيعية فهي بيئة في إذا نربط البيئة الطبيعية 
عربية، وىم يعرفون اللغة العربية دون التعلم أو التي يسكن فيها ناطقو اللغة ال
لغة أولى في بيئة اللغة العربية  .يشاركون الأنشطة اللغوية التي تساعدىم على إتقانها
متحدثيها، لأن اللغة العربية لغة اتصات٢م اليومي إما الاتصال بأسرتهم أم أصدقائهم 
 ة.  أم ت٣تمعهم المحيط، بل ىي لغة رتٝية في الدول العربي
بيئة اللغة الإندونيسية أو اللغات الأخرى بيئة اللغة العربية الطبيعية ت٘ثلها 
. متحدثو اللغة الإندونيسية الذين يسكنون في ناطقو اللغة العربيةالتي يستخدمها 
الدول الإندونيسية ويستخدمونها كلغة معاملة في حياتهم اليومية ولغة رتٝية فيها، 
لغة أساسية للمعاملة مع ت٣تمع الإندونيسي ات١ختلف ثقافة وىذه اللغة الإندونيسية 
 لغتهم بتُ ات١ناطق فيها.
للغة العربية باليتحدث تٚيع سكانها إذن، تقال بيئة اللغة العربية الطبيعية 
أولى ولغة رتٝية  ، حيث إن اللغة العربية في ىذه البيئة لغتهمناطقو اللغة العربيةأو 
 ولغة معاملة بتُ ت٣تمع وآخر من ت٣تمعات الدول العربية.
 
 
                                                           
55
 asahabreB aideM iagabeS hayiwahguL haiB isnetsiskE“ .paharaH naumotraP nad aisilfA azoN 
 barA asahaB nakididneP idorP awsisahaM hastadahuM naupmameK naktakgnineM malaD barA
 .14 ,M 9102 ,1 .oN ,8 .loV ,barA lunasiL lanruJ ,PURUC NIAI
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 بيئة اللغة العربية الاصطناعية .5
عن نوعا البيئة بشكل عام، ت٫ا البيئة الطبيعية   قد عرفنا في ات١بحث السابق
البيئة ات١شيدة أو البيئة الاصطناعية. البيئة الاصطناعية  ،كما شرحت الباحثة، والتالي
من الأشياء ات١ادية التي أنشأىا ساكنو البيئة الطبيعية ي كل ما وجدت في الأرض ى
أو الإنسان، وىي تتكون من ات١باني وات١زارع والطرق وات١شاريع وكل ما يتغتَىا 
الإنسان في ىذه الأرض. إلى جانب ذلك، تتكون البيئة الاصطناعية من ما يتعلق 
أشكال  ت١دارس وات١عاىد والدورات التعليمية ومن التعليم والسياسية الاجتماعية، كا
النظم الاجتماعية من عادات وتقاليد وثقافيات التي تنظم العلبقة بتُ الناس في 
 ٚ٘ت٣تمع معتُ.
فلذلك، إذا نظرنا إلى البيئة الاصطناعية في شكل عام، فمن الواضح أن 
ما تٮططها الإنسان لغرس اللغة العربية في  كلبيئة اللغة العربية الاصطناعية ىي  
اللغة العربية الأصليتُ  ناطقيغتَ . بيئة اللغة العربية تتكون من نفوس الطلبب عمدا
ولكنهم يستخدمونها عن طريق التعلم، والتعلم ذاتو ت٭تاج إلى ات٠براء أو ات١علمتُ 
تم تكوينها ات١دارس العربية لتعليم اللغة العربية عن طريق العملية التعليمية. ىذه البيئة 
وخاصة في إندونيسيا لا سيما ات١عاىد، حيث إن  الأعجميةواتٞامعات في الدول 
 لإت٘امة، ة لتكوين بيئة اللغة العربييفعالأكثر الطلبب يقيمون فيها، وىذه ات١عاىد 
تعلم اللغة سهل الطلبب في ل حصة من ات١دارس العادية، وىذه تطو بأعملية التعليم 
 العربية والتطبيق عليها.
، وخاصة في بلدنا إندونيسيا تشرت اللغة العربية في الدول الأعجميةقد ان
ببيئة اللغة العربية تعليما للطلبب، كثتَ من ات١دارس وات١عاىد واتٞامعات فيها يتم  
وتقوم النظام اللغوي الذي لابد ت٢م طاعتو تٖقيقا لأىدافها، كما إقامة نظام اتٟياة 
قياما تْياتهم الاجتماعية، ، لإطاعتو المجتمع يئة الاصطناعية في شكل عامفي الب
ساعة. إذن، ت٬ب التنظيم على كل ما  ٕٗلاسيما ات١عاىد التي تقيم النظام ت١دة 
البيئة بيئة أصبحت تتعلق بتعليم اللغة العربية في بيئة اللغة العربية الاصطناعية تْيث 
 .ولو ليست مثالية الناطقيهطبيعية 
                                                           
 .ٕٗات١رجع السابق،  75
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تكوين بيئة اللغة العربية طريقة وحيدة أكثر فعالية ن بأ أن نلخصتٯكننا 
ارس واتٞامعات في ات١عاىد وات١دلغرس اللغة العربية للطلبب كلغة أجنبية من قبل 
وذلك لأن تعليم اللغة الأجنبية ت٭تاج إلى وقت طويل وطريقة ، الدول الأعجمية
وىذه تسمى ببيئة اللغة العربية ماىرين في اللغة العربية،  ون الطلببمناسبة ليك
 وليست بيئة طبيعية ت١تحدثيها.  الاصطناعية لأنها نتيجة التدخل البشري
باتٟقيقية، بيئة اللغة العربية الطبيعية تتعلق ببيئتها الاصطناعية، حيث إن 
، العربية أو متحدثيهاثقافة اللغة ات١ؤسسات التعليمية لابد أن يتناسب تعلميها ب
 لأنهم الذين لديهم أشكال النظم الاجتماعية. 
م اللغة العربية بواسطة البيئة الاصطناعية عن طريق تعليم اللغة يعادة، تعل
الأنشطة اللغوية  إضافة إلى ذلكة في الصفوف الدراسية تٖت إشراف ات١علم، العربي
تى تٯاىر الطلبب في مهارات اللغة ات١تعلقة باللغة العربية خارج الصفوف الدراسية ح
كتطبيق   الاصطناعية، يدرب ات١علم الطلبب تدريبا لغويا. بهذه البيئة اللغوية العربية
 .عملية ات١عاملةالنظام اللغوي في 
لتعليم اللغة العربية إلى الاصطناعية  تركز الباحثة في ىذا البحث عن البيئة
 : اتٞوانب التالية
للتعليم منهج الذي ينظم عمليتو يسمى تٔنهج تعليمي. ات١نهج ات١نهج الدراسي. ‌. أ
الدراسي ىو ت٣موعة ات١علومات وات٠برات التي تٖكم سلوك الفرد في البيئة 
إن ات١نهج التعليمي ىو ات٠طة التعليمية التي  :رأي آخر يقول ٛ٘التعليمية.
لق تتضمن على الأىداف العامة وات٠اصة، وكذلك ت٣موعة من ات١علومات تتع
ورأى  ٜ٘بات١واد الدراسية ات١نظمة تربوية ونفسية تسهيلب للطلبب في تعلمهم.
ىو التنظيم الذي يتم عن طريقها تعليم  ٓٙطعيمة عن منهج تعليم اللغة العربية:
نفس ات١عرفية أم الوجدانية أم  ، إما ات٠براتتٔجموعة من ات٠براتالطلبب ات١علم 
ي وفهم ثقافتها وت٦ارسة الأنشطة اللغوية اتٟركية التي ت٘كنهم من الاتصال اللغو 
                                                           
 .ٕٔم)،  ٕٕٔٓ(عمان: دار الرضوان، ات١ناىج وطرائق تدريس اللغة العربية عمران جاسم اتٞبوري وتٛزة ىاشم السلطاني،  85
dnoceS :yratnemelppuSحامد عبد إبراىيم وأصدقاءه، "تقونً أسئلة مادة للصف السادس الابتدائي على وفق أىداف ات١نهج الدراسي ات١قرر"،  95
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إذن، منهج تعليم اللغة العربية ىي ات٠طة التعليمية التي تٖكم معلم  ات١تنوعة.
 اللغة العربية إلى الاىتمام باتٞوانب ات١عرفية والوجدانية ونفس اتٟركية في تعليمو.  
اتٟصول عبارة عن التوجيو أو الرجاء الذي يريده الفرد في ات٢دف. ىو  )ٔ
على شيء. في المجال التًبوي، أشار ات٢دف إلى الكفاءة أو الاستحقاق 
الذي لابد للطالب استيعابو. وفي تعليم اللغة العربية، أشار ات٢دف إلى 
مهارات اللغة العربية، إما ات١هارات الاستقبالية أم ات١هارات الإنتاجية أم  
 ٔٙكلبت٫ا أم إحداىا.
ئق وات٠برات وات١هارات التي يعلمها ات١علمون ىو ت٣موعة من اتٟقا. المحتوى )ٕ
رأى نيكولاس ونيكولاس، لتحقيق معرفتهم في ضوء أىداف ات١نهج. و 
 ٕٙلاختيار المحتوى اتٞيد ىي:ات١عايتَ 
المحتوى صادقا إن كان واقعيا وصحيحا علميا،  يكونصدق المحتوى. ‌) أ
 .ات١قررة ويتمشى مع الأىداف ات١وضوعية
المحتوى مهما إن كان ذا قيمة في حياة الطالب، أت٫ية المحتوى. يكون ‌) ب
 ومشتملة على ات١عارف والقيم وات١هارات لتنمية ات١هارات العقلية.
، اىتمامات الطالب عميول المحتوى واىتماماتو. يتمشى المحتوى مج) 
 حيث يعطي الطالب الأولوية إلى ىذه الاىتمامات.
يراعي حينما  طلببللقابلية المحتوى للتعليم. يكون المحتوى قابلب ‌) د
 ات١ختلفة. مقدراته
عات١ية المحتوى. يشتمل المحتوى اتٞيد على اتٞوانب التدريسية دون ‌) ه
ويقدم على ت٤توى صيغة  طلببالتعرف على اتٟدود اتٞغرافية بتُ ال
 بالعالم ات١عاصر من حولو. لطلببت٤لية تْيث يربط ا
يل ات١ادة توصيلب الطريقة. ىي الأساليب التي يتم ات١علم بواسطتها توص )ٖ
 فعاليا ليفهمها الطالب فهما عميقا، وذلك لتحقيق الأىداف التًبوية.
 ٖٙات١عايتَ في اختيار الطريقة ىي:
                                                           
16
 nasiL :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP malaD mulukiruK nagnabmegneP ,niniA .hoM ‌ 
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. الأىداف التًبوية مؤثرة على الأىداف التًبويةملبئمة الطريقة مع ‌) أ
اختيار الطريقة في التعليم، ولكل ىدف من الأىداف التًبوية طريقة 
فعلى ات١علم أن تٮتار الطريقة التي تناسب بهدف خاصة لتحقيقها، 
 يهدف. على تٯكنو بها اتٟصولتعليمو ليكون التعليم تعليما ناجحا و 
تقال إن طريقة التدريس جيدة إن  . ملبئمة الطريقة مع طبيعة ات١تعلم‌) ب
ومراعية على  ومثتَة على تفكتَىم طلببتٔستويات الكانت مناسبة 
الفروق الفردية بينهم حتى يفهمون ما يعلمهم ات١علم من العلوم 
 وات١عارف.
من ات١واد الدراسية مادة . لكل ملبئمة الطريقة بطبيعة ات١ادة الدراسيةج) 
، فعلى ات١علم أن تٮتار الطريقة اتٞيدة في تعلمها وتعليمها مزية خاصة
 .ميوصل إليهعلى ما لببواللبئقة بأي مادة يعلمها ليفهم ال
لكل معلم صفة خاصة وكفاءة . ملبئمة الطريقة بكفاءة ات١درس‌) د
ستخدمها ات١علم لايقدر التي يخاصة في التعليم، وأحيانا، الطريقة 
على ات١علم الآخر استخدامها في التعليم. فلذلك، على ات١علم لاتٮتار 
وطبيعة طلببو وات١ادة الدراسية  التًبوية وىدافالطريقة التي تناسب بأ
ها فقط، ولكن أن تناسب الطريقة بكفاءتو ومهارتو في استخدام
 تْيث تٯكنو من توصيل ات١ادة توصيلب جيدا.
 بثلبثة جوانب ىيلابد أن يشمل  ،اتٞيد في المجال التًبويالتقونً التقونً.  )ٗ
ىي التي ، وىذه ات١تعلم تٖصيلالبرامج اللغوية وعمليتها وتقونً تقونً 
، ويهدف ىذا التقونً ت١عرفة إلى أي مدى ستبحثها الباحثة في ىذا البحث
شتمل التقونً في ىذا ي. البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةتكوين تٖقيق 
 ٗٙالبحث على ثلبثة ت٣الات، ىي:
                                                                                                                                                               
 .ٚٚٔ-ٙٚٔات١ناىج وطرائق تدريس اللغة العربية .....................................، اتٞبوري والسلطاني،  36
 ,)M 3102 ,adasreP odnifarGajaR TP :atrakaJ( nakididneP isaulavE ratnagneP ,onojiduS sanA 46
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التقونً يشمل بثلبثة أحوال، ىي تقونً ىذا تقونً البرامج اللغوية. ‌) أ
وتقونً النشاطات اللغوية ات١برت٣ة وتقونً طريقة ات٢دف التًبوي 
 التدريس.
يقصد بهذا التقونً ىو تقونً عملية . اللغوية الأنشطةتقونً عملية ‌) ب
خارجو، ويشتمل أم اللغوية في ات١درسة إما داخل الصف  الأنشطة
 على عدة أحوال، ىي:
مناسبة عملية التعليم تٓطوات عارضة من البرامج اللغوية  )ٔ(
 ات١قررة.
 استعداد ات١علم في تنفيذ التعليم. )ٕ(
 في مشاركة التعليم. لطالباستعداد ا )ٖ(
 إلى مشاركة التعليم. لطالباىتمام ا )ٗ(
 في عملية التعليم. طالبتنشيط ال )٘(
 ت١تعلم المحتاج إليو.اإرشاد ات١علم إلى  )ٙ(
 اتصال ات١علم بات١تعلم في عملية التعليم. )ٚ(
 لدراسية. إعطاء ات١علم الواجبات إلى ات١تعلم عن ات١واد ا )ٛ(
 تشجيع ات١علم ات١تعلم في تعلم اللغة العربية. )ٜ(
ىذا التقونً ت٭توى على حالتُ، ت٫ا: التقونً عن تقونً تٖصيل ات١تعلم. ‌) ج
تعتٍ ات٢دف التعليمي  الأىداف التًبويةمستوى استيعاب ات١تعلم إلى 
 .البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةوات٢دف في تكوين 
اللغوية ستَا حسنا  الأنشطة. لكل مدرسة نظام تعلمي لتستَ النظام التعلمي‌. ب
ميول الطلبب إلى طاعة والنظام التعلمي ىو وت٭صل على مايهدف بها، 
مسؤولية عن الواجبات والتكيف مع القوانتُ ات١تبعة و  القوانتُ والتحكم
الطاعة تثبيت النظام ات١تبع و والالتزامات. تطبيق النظام التعلمي تشتمل على 
  ٘ٙالواجبات.الطاعة إلى أنشطة التعليم و الطاعة إلى و ليو إ
                                                           
56
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اللغوي تعليم اللغة العربية. يقصد بالنشاط في ىذا البحث يعتٍ النشاط  أنشطة‌. ج
ىذا النشاط ات١درسي جزء من فلسفة ات١درسة اتٟديثة، لأن في ات١درسة، و 
تساعد ات١علم في تكوين العادات وات١هارات والقيم وأساليب تفكتَ  الأنشطة
في تلك  ات١تعلم وخاصة للغة العربية عن طريق التفاعل مع ات١علمتُ وزملبئهم
، فلديهم القدرة على الإت٧از الأكادتٯي اللغوية لؤنشطةلتٔشاركتهم . ات١درسة
تماع والكلبم والقراءة والتطبيق على ات١هارات اللغوية الأربعة ىي مهارة الاس
، ت٫ا تستَ في مسلكتُاتٟديثة لمدرسة ت٦ارسة اللغة العربية ل ٙٙوالكتابة.
 .اللبصفية ةطنشوالأ ةالصفي الأنشطة
 ة التياللغوي ةطنشالأ ىي. تسمى بالتعليم الرتٝيأو  الأنشطة الصفية )ٔ
أثناء عملية التدريس داخل الصفوف الدراسية.  طلببال ايشارك فيه
داخل الصفوف من ت٦ارسة اللغة العربية ات١علم  بها التي تٯكن نشطةالأ
 للطلببتكوين العادات اللغوية وتنمية ات١هارات اللغوية ىي  الدراسية
، حيث يقوم والتدريب اللغوي ات١تعلق بقواعد النحو والصرف وإصلبحو
العملية في علم بالنشاط اللغوي والتطبيقات الطلبب بتوجيهات من ات١
 ٚٙ.الأسس التًبوية السليمةضوء 
 ة التياللغوي ةطنشالأ ىي. تسمى بالتعليم اللبرتٝيأو  الأنشطة اللبصفية )ٕ
خارج حصة الصفوف الدراسية، وىذا يكمل خبرات  طلببال يشارك فيها
ات١علم بها التي تٯكن  نشطةالأات١تعلم التي قد حصل عليها داخل الصف. و 
 الأنشطةمن ت٦ارسة اللغة العربية للطلبب خارج الصفوف الدراسية ىي 
أوسع المجالات لتثبيت العادات  نشطةالتي تتعلق باللغة العربية، وىذه الأ
في الواسعة إلى الطلبب  ةالفرص نشطةاللغوية، حيث تعطي ىذه الأ
ات١علم  وتٯكن ٛٙطبيعية.ال استخدام اللغة العربية استخداما في اتٟياة اليومية
 القيام بهذه الأنشطة عن طرق:
                                                           
 .ٕٖٛ-ٕٖٚم)،  ٕٔٔٓ(جامعة ات١دينة العات١ية، طرق تدريس مواد اللغة العربية  66
 .ٕٖ٘،ات١رجع السابق 76
 .ٕٖٚ، العربية ......................فصول في تدريس اللغة ، ات٠ليفة 86
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نشاط الذي يدرب الطلبب على ىو الالإذاعة ات١درسية. ىذا النشاط ‌) أ
مهارات الكلبم والقراءة والاستماع بإلقاء التعبتَات الشفوية ويتطلب 
لأجل ىذه، على ات١علم  استماعا جيدا ت٢ذه التعبتَات. من ات١ستمعتُ
ت٥تلف طرق ىي إلقاء الإعلبنات العربية أن يقوم بهذا النشاط عن 
والتنبيهات ات١درسية وتقدنً القصة العربية التي يؤلفها الطلبب أو 
يقتبسونها وقراءة الأخبار وقراءة الشعر والتمثيل القصتَ والتدريب 
على ات٠طابة وبريد الطلبة الذي يشمل بالأسئلة أو ات١قتًحات ات١تعلقة 
من الطلبب وإلقاء ات١فردات وقراءة الكتب  جاوزينتبالبيئة اللغوية وات١
 ٜٙالعربية.
الصحافة ات١درسية أو المجلة ات١درسية. ىذا النشاط اللغوي يدرب ‌) ب
الطلبب على مهارة الكتابة والقراءة، ويسمح ت٢م فن الإبداع وابتكار 
 وات١وضوعات ات١همة أو الشائعة كتابيا عن طرق كتابة القصص أ
الأخبار الواقعية وإلصاقها على ت٣لة  ونية أالأغ والشعر أ وات١قالات أ
اتٞدار وأن يعرضونها بأسلوب ت٬ذب القارئتُ لقراءتها. وكذلك، كتابة 
 علىالإعلبنات العربية ات١همة التي تتعلق بالبرامج اللغوية وتلصيقها 
 ت٣لة ات١علومات.
، وىذه ات١كتبة تشتمل طلببات١كتبة ات١درسية، تعد ات١كتبة مصدرا لل‌) ج
لكتب العربية والمجلبت وغتَت٫ا، وبهذه ات١كتبة ات١درسية تساعد على ا
الطلبب على قراءة الكتب العربية الصحيحة وإطلبعها قراءة حرية. 
فعلى ات١علم أن تٮتار ات١طبوعات اتٞيدة وات١ناسبة تٔستويات لغة 
 الطلبب وقدراتهم.
ات١سرح ات١درسي. ىذا النشاط اللغوي لو دور فعال في ترقية لغة ‌) د
شخصيتهم وتكاملها وإعطائها الثقة بأنفسهم على الطلبب وبناء 
حيث يتمثلون بتُ الكثتَين من الطلبب والمجتماعات. وعلى ات١علم 
أن يوظف ىذ النشاط ت٠دمة اتٞوانب الدينية والاجتماعية. ىذا 
                                                           
‌.ٖٓٛ-ٖٛٚات١رجع السابق،  96
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 ماتٯتلكون من قدراتهم ومواىبهم النشاط يسمح للطلبب تقدنً
 باستخدام اللغة العربية.  
اتٞماعة الأدبية. تعد ىذه اتٞماعة الأدبية من أىم مظاىر النشاط ‌) ه
اللغوي وىي اكتشاف مواىب الطلبب الناشئة والتدريب عليها 
وإرشادىا إلى المجال ات١ناسب ت١وىبتهم. وت٭سن أن يقوم ات١علم في ىذه 
بات١باريات الشعرية والقصصية وات١ناظرات عن اتٞماعة الأدبية 
ات١وضوعات ات١تنوعة وات١همة في حياة الطلبب والندوات بدعوة 
ات١تحدثتُ داخل ات١درسة أو خارجها ودعوة ناطقي العربية أت٫ها، 
وكذلك ات١ناقشات عن اللغة العربية أو تقوية ات١علومات التي حصلها 
 ٓٚالطلبب داخل الصف.
 ت٣ال التعليم ىي ت٣موعة من الأفراد الذين يشاركون في رسم ات١ورد البشري في‌. د
وات١ورد البشري الذي  ٔٚالأىداف والأنشطة التي تقوم بها ات١ؤسسات التعليمية،
تقصد بو الباحثة في تْثها ىي ات١ورد البشري ت١علمي اللغة العربية. ات١علم لو دور 
ت١تعلم في تعلم اللغة مهم في التعليم، وذلك لكونو مصدرا رئيسيا في ت٧اح ا
، وات١علم اتٞيد لا بد أن يتقن علوم اللغة العربية وتٯكنو بها نقل االعربية واستيعابه
 ات١علومات الواسعة عنها إلى ذىن ات١تعلم.
معلم اللغة العربية اتٞيد لايتقن اللغة العربية ولايعلم ات١تعلم عنها 
فية اىتمام ات١تعلم إلى حتى يفهمها فهما جيدا فحسب، ولكنو أن يعرف عن كي
قد علمها حتى تٯاىر في مهارات  التيالتعليم ويقدر على تطبيق اللغة العربية 
اللغة العربية الأربعة، أو يقال إن التعليم أن يشمل بثلبثة ت٣الات ىي ات١عرفي 
والوجداني ونفس اتٟركي. وبهذا، لا بد ت١علم اللغة العربية أن يهتم بثلبث نواحي 
 ة تعليم اللغة العربية ىي:لتًقية جود
                                                           
م،  ٕٙٔٓالمجلد الثامن،  ،ت٣لة العاصمةالرشيد يوسف محمد عباس، "واقع ت٦ارسة الأنشطة اللغوية اللبصفية في ات١دارس العربية بدولة بروني دار السلبم".  07
 .ٕٛ٘-ٕٚ٘
م الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيتَ جامعة أم قدارة إكرام، "أثر بيئة العمل على أداء ات١وارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي، دراسة حالة: كلية العلو  17
 .ٜٖم)،  ٜٕٔٓالبواقي" (الأطروحة: جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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ومهاراتها . معلم اللغة العربية أن يتخصص في تعليم اللغة العربية ات١هنة )ٔ
وأيضا، على معلم  .تعليم اللغة ومنهجهاالكفء حول ات١علومات  ولديو
سواء  اللغة العربية أن يتلقى الدورات أو التدريبات لإعداد ات١علمتُ اتٞيد، 
 ٕٚلتحستُ أدائهم في التعليم.كان قبل ات٠دمة أو أثنائها 
الثقافة. لكل لغة ثقافة خاصة ولايساوي بينها، وإذا كنا نتعلم أي لغة  )ٕ
أجنبية فعلينا أن نعرف ثقافتها. يعلم ات١علم ات١تعلم الإندونيسي عن اللغة 
العربية ليس أمر سهل، لأن اللغة العربية لغة أجنبية لو. يقال إن تعليم 
ثقافة أصحابها، فلذلك تقصد بالثقافة ت١علمي اللغة الأجنبية فهو تعلم 
اللغة العربية في تعليمو في ىذا البحث أن يتعرف على ثقافتها أو من 
يتحدثون بتلك اللغة تعرفا لاتٯكنو أن تٮطئ خطأ بالغا في تعليمها 
 ٖٚللمتعلم.
اللغة. تقصد باللغة وعلبقتها بتعليم اللغة العربية أن يقدر ات١علم على  )ٖ
لغوي أثناء تعليمو ويدفع نفسو في استخدام اللغة الإندونيسية الاتصال ال
أو اللغات الأخرى. وذلك، لكون ات١علم مثال ت١تعلمو، إذا لايقدر ات١علم 
 ٗٚعلم على استخدامها.تأن يطبق على اللغة العربية فلب يقدر ات١
 
 وطرق تدريسها مهارات اللغة العربيةب. 
علماء اللغة  كنظريةلكل بلد لغات ت٥تلفة ولكل اللغات مهارات متنوعة،  
أن فرد  ولابد لكلمتنوعة، في بأن لأي لغة في ىذا العالم مهارات وعلماء النفس ات١عر 
الإنسان بالإتقان والفاعلية في الفتًة  االذي يقوم به عملية، وات١هارة عندىم ىي يستوعبها
بكفاءة الطفل يتميز الذي اللغوية ىي الأداء اللغوي الصوتي ات١هارة  ٘ٚالزمنية القصتَة.
                                                           
"، تعليم اللغة العربية في إندونيسيا بتُ التطورات الواعدة وات١شكلبت القائمةالدين إدريس جوىر، "نصر  27
 م). ٕٕٓٓأبريل  ٖٓ(gro.secnerefnochaibarala.www
 ٕٔٔٓ(مالانق: مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم ملئسلبمية اتٟكومية تٔالانق، مهارات التدريس ت٨و إعداد مدرس اللغة العربية الكفء أوريل تْر الدين،  37
 .ٖٛ-ٖٚم)، 
‌................". تعليم اللغة العربية في إندونيسيا بتُ التطورات الواعدةجوىر، " 47
 .ٕٗم)،  ٖٕٓٓ(عمان: دار ات١يسرة، مهارات في اللغة والتفكتَ نبيل عبد ات٢ادي وأصحابو،  57
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، وت١هارة اللغة العربية أربع ىي مهارة الاستماع والكلبم للتعبتَ الشفهي أو التحريري
 ٙٚوالقراءة والكتابة.
إذن، مهارة اللغة العربية ىي الأداء اللغوي الذي يقوم بو الفرد بالسرعة 
عا كان أو كلبما أو قراءة أو كتابة تٔراعاة قواعدىا في والإتقان والكفاءة والفهم استما
الفتًة الزمنية القصتَة. واستنادا إلى البيان السابق أن للغة العربية أربع مهارات، ىي مهارة 
 الاستماع والكلبم والقراءة والكتابة، ويأتي بيان كل منها كمايلي:
 مهارة الاستماع .1
وأىم ات١هارات اللغوية، وذلك لأن مهارة الاستماع ىي ات١هارة الأولى 
الاستماع أول طريقة لتعرف الفرد باللغة العربية واستخدامها وترقيتها، كالطفل الذي 
 لم يعرف اللغة، وسوف يقلد ما تٝو من أمو وأبيو وأسرتو وجواره وغتَىم.
 اختلفت آراء العلماء عن التعريفات في مهارة الاستماع، كما يلي:  
مهارة الاستماع ىي الباكورة الأولى في ات١هارات اللغوية التي  ٚٚات٠زاعلة: رأى‌. أ
يكتسبها الفرد وتنمو وتتطور معو تطورا لغويا وفكريا منذ اللحظات الأولى من 
نشأتو، وبهذه ات١هارة سوف تنمو ات١هارات اللغوية الأخرى لديو التي تتعلق 
 بالكلبم والقراءة والكتابة.
مهارة الاستماع ىي عملية نشيطة التي يقوم  ٛٚ:الطراونةمورلي الذي نقلو رأى ‌. ب
التفاعل مع النصوص بها الفرد لفهم مضمون الرسالة الصوتية ويقدر على 
 ات١سموعة وتقوتٯو وإبداء الرأي فيها.
العملية التي يقوم بها الفرد في استقبال مهارة الاستماع ىي  ٜٚ:الدليمي ج.  رأى
السمع، ويقدر على التنبؤ واكتشاف ات١علومات الشفهية باستخدام جهاز 
 ات١عاني ت٦ا يسمعو.
من اختلبف الآراء عن مهارة الاستماع، يدل على أن مهارة الاستماع 
صوتية من الفرد ات١علومات ال يستقبلىي الباكورة الأولى في ات١هارات اللغوية، حيث 
                                                           
 .ٕٖٕم)،  ٕٙٓٓ(القاىرة: عالم الكتب، التكامل بتُ التقنية واللغة سعيد عبد الله لافي،  67
 .ٔٓٔم)،  ٕٔٔٓان: دار صفاء، (عمالاستتَاتيجيات التًبوية ومهارات الاتصال التًبوي محمد سلمان فياض ات٠زاعلة وأصحابو،  77
 .ٖ٘م)،  ٖٕٔٓ(عمان: دار أسامة،  ات١هارات الفنية في الكتابة والقراءة والمحادثةكامل عبد السلبم الطراونة،   87
 .ٖٓٔ................................، تدريس اللغة العربية بتُ الطرائق التقليدية طو علي حستُ الدليمي،  97
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ا خلبل جهاز تٝعو، وت٭اول على فهمها واكتشاف معانيها، ويكتسب اللغة ت٦
  يسمعو ويتطور تطورا لغويا وفكريا.
 أو مكونات لعملية الاستماع، ىي:أربعة عناصر  تٙة
ينبغي أن  ات٠طوة الأولى فيعملية الاستماع ىي، فهم ات١عتٌ الإتٚالي. أولا
يوجو ات١ستمع اىتمامو للمتحدث، وذلك لفهم ات١عتٌ الرئيسي من خلبل معرفتو 
تٔعانيها الكلمات أو ات١فردات ، وذلك، لأن معرفة بالكلمات التي يقوت٢ا ات١تحدث
تٯكنو ات١ستمع أن يفهم عن ما و  ،الأساسية، يقدر أي إنسان بها على فهم شيء
 بتُ الأفكار  ات١وجودة وعلبقتها. يقولو ات١تحدث وتٯيز
ن يفهم ات١ستمع ات١عتٌ الرئيسي لكلبم والتفاعل معو. بعد أ، تفستَ اثانيا
مات أو ات١فردات التي تقال، ينبغي أن يفسر ات١ستمع لأقوال من خلبل معرفة الكل
وجهة نظره متلون ات١تحدث، لأن الإنسان تٮتلف كثتَا في فهم معاني الكلمات، ك
ومتشكل وفقا ت٠براتو السابقة. لذلك، لابد للمستمع أن تٯيز أت٪اط التعبتَات، 
الكلمات المجازية التي  ويتعرفها ويفرق منها بتُ اتٟقائق والأحكام والكلمات، وأين
يستخدمها ات١تحدث، وىل يستخدم اتٟجج والبراىتُ وغتَ ذلك. تقصد ىذه 
النقطة بأن يفهم ويعتُ ويفرق بتُ الكلمات ات١ستخدمة من حيث مستوى تٕريد 
 ٓٛكلمات.ال
بعد فهم ات١ستمع الكلمات الرئيسية التي تقال تقونً ونقد الكلبم. ثالثا، 
 ف وت٘ييز أت٪اط التعبتَات منو، ينبغي للمتحدث اكتشافمن قبل ات١تحدث والتعر 
اتٟقائق ات١وجودة وراء اللغة ات١ستخدمة بات١ستمع، وعلى ات١تحدث أن يفكر جيدا 
 ويستخلص من تعبتَاتها.
ربط ات١ضمون بات٠برات الشخصية. يقصد بهذا العنصر الأختَ بأن رابعا، 
وتفستَىا وتقوتٯها التكامل  الغرض الأساسي للمستمع في فهم تعبتَات ات١تحدث
مراجعة و وخبرات ات١تحدث، حيث إن ات١ستمع يستخدم خبراتو في الربط و بتُ خبرات
إذن،  ها ات١تحدث و يستخدمها ات١ستمع في حياتو الومية.الأفكار اتٞديدة التي عرض
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يقولو ات١تحدث، يرجى أن يستفيد ات١ستمع ت٦ا يستمعو ويطبقو  ماعبعد فهم ات١ستمع 
 ٔٛحياتو اليومية.على 
، ياتهم اليوميةتعلم الاستماع وتعليمها للطلبب لو أت٫يات عظيمة تٟ
 ىي:وأت٫ها 
يعد الاستماع من العادات القدتٯة التي تدل على أن ات١تحدث أثناء حديثو ‌. أ
يشعر بالسرور والارتياح، إذا اىتم ات١ستمع يهتم بو وينصت إليو، ويشعر 
 .بالإىانة، إذا ينشغل ات١ستمع عنو
أن يساعد الاستماع الناس على تعليم مهارتي اللغوية، ت٫ا مهارة القراءة ‌. ب
 .والكتابة
 .بالاستماع عن شيئ مهم لايتوفر في الكتاب بنفسو أن يتعلم الإنسان  ج.
د.  بالاستماع، أن يقدر ات١تعلم أو ات١ستمع الوقوف على الإرشادات والأحاديث 
 والأخبار وغتَىا.
ع على حاسة تٝع الناس باستماع شيء مهم حتى يفهمو أن يدرب الاستما ه.  
 ٕٛجيدا.
، تعليم اللغة العربية كلغة ثانية أو لغة أجنبيةلإن أىداف تعليم الاستماع 
 تٯكن تفصيلها في النقاط التالية:
تعرف ات١تعلم على الأصوات العربية والتمييز بينها مع اختلبف معانيها ‌. أ
 استماعا.
ات١فردات العربية، والتمييز بينها مع اختلبف معانيها تعرف ات١تعلم على ‌. ب
 استماعا.
تعرف ات١تعلم على التًاكيب اللغوية، والتمييز بينها مع اختلبف مكانتها ج. 
 استماعا.
 د.   قدرة ات١تعلم على فهم ما يستمع إليو.
 ٖٛه.  قدرة ات١تعلم على التفستَ بناء على ماقد قيل.
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بها معلمو اللغة العربية استخدامها ة وتٯكن نعرف أن مواد الاستماع كثتَ 
تنوعا لتعليمهم وتٗلصا من ملل ات١تعلمتُ في تعلم الاستماع وتدريبا ت٢م على دقة 
 كما يلي:  م في التعبتَات العربية، وأنواعواستماعه
شيئ ت٬علو  إلىن يستمع الفرد بأالاستماع ىذا . يقصد الاستماع التذوقي‌. أ
والاستمتاع بو، كالاستماع إلى ات١وسيقى أو ات١سرح سعيدا عند الاستماع إليو 
 الفتٍ أو المحاضرة تٔوضوع ت٦تع أو غتَىا.
ن يستمع الفرد إلى شيئ ت٬علو بأ. يقصد ىذا الاستماع الاستماع النشيط‌. ب
قراءة الشعر أو إلى شيئ حيث أن ، كالاستماع إلى التعاطف مع ات١تحدث
 يفسر الفرد كلبم ات١تحدث.
الاستماع بأن يستمع الفرد إلى الدروس،   ىذا . يقصديعابيالاستماع الاست‌. ج
كالاستماع إلى الندوة العلمية أو المحاضرة التي تتطلب منو فهمها فهما 
 ٗٛجيدا.
بأن يستمع الفرد إلى شيئ يتطلب منو . يقصد ىذا الاستماع د.  الاستماع الناقد
تكلم في المجالات اتٗاذ القرار وحسم ات١وقف. إذن، عندما يستمع الفرد إلى ات١
ات٠اصة، فعليو أن يستمع بإصغاء حتى يتمكن من التعبتَ عن آراءه وفقا 
 لأفكاره.
يتطلب منو . يقصد ىذا الاستماع بأن يستمع الفرد إلى شيئ ه. الاستماع الدفاعي
اكتشاف نقاط مهمة ضد ات١تحدث حتى يتمكن من انتقاده أو معارضتو وفقا 
 كالاستماع إلى ات١ناقشات أو المجادلات الدافعية.لأفكار الفرد أو ات١ستمع،  
. يقصد ىذا الاستماع بأن يستمع الفرد إلى شيئتُ في و. الاستماع الازدواجي
وىذا الاستماع يتطلب من الفرد أن يستمع إليهما في وقت موقف واحد، 
إلى الفرد يستمع وفي وقت النفس، كموقف يتحدث الفرد مع زميلو، واحد،  
  ٘ٛالذي يدور حولو.حديث آخر 
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،  . يقصد ىذا الاستماع بأن يستمع الفرد إلى صوت ت٦يزز.  الاستماع ات١ميز
 كلبم الفرد غتَ متوازن الذي تٯيز بتُ الأفراد واتٞماعات.كالاستماع إلى  
. يقصد ىذا الاستماع بأن يستمع الفرد إلى شيئ ويشعر تٔا ح. الاستماع التعاطفي
الأم إلى طفلو وتتعاطف معو وتشعر انفعالاتو ، كاستماع وت١اذا يقوليقول 
 ومشاعره.
شيئ ت٬علو يقصد ىذا الاستماع بأن يستمع الفرد إلى . ط. الاستماع العاكس
 ٙٛتلخيص أو تقدنً تغذية راجعة عن كلبم ات١تحدث.
. يقصد ىذا الاستماع بأن يستمع الفرد إلى حقائق ويهتم ي. الاستماع الانتقائي
 للحصول على ات١علومات. مهمةيراىا ببعض نقاط 
. يقصد ىذا الاستماع بأن يستمع الفرد إلى مشكلة صاحبو ك. الاستماع العلبجي
ويتطلب منو أن ت٭ل تلك ات١شكلة التي يواجهها، أو كاستماع الطبيب إلى 
 ٚٛ ات١ريض.
 مهارة الكلام .0
الاستماع. مهارة الكلبم أىم مهارة ات١هارة الثانية بعد ىو مهارة الكلبم 
الأىداف في تعليم اللغة الأجنبية، لأن تعليم اللغة العربية يهدف إلى ات١تعلم أن يقدر 
 على تطبيق اللغة الأجنبية للبتصال الاجتماعي، ويقدر على استخدامها بالفصيحة.
 كثتَ من العلماء أن يعرفوا معانى الكلبم، كمايلي:
يعبر بها عن الكلبم ىو الأصوات التي تصدر عن الإنسان ل ٛٛرأى عليان:‌. أ
. إن ليست للكلبم دلالة في ا دلالة في ذىن ات١تكلم والسامعالأشياء التي ت٢
 .صوت لامعتٌ لوبل ىو  ،يسمى بالكلبم ذىن ات١تكلم أو السامع، فلب
الكلبم أو التعبتَ الشفهي ىو التعبتَ الصوتي  ٜٛاتٞبوري والسلطاني: رأى‌. ب
ومات باختيار ات١فردات للمتعلمتُ في انتقال الأفكار وات١عتقدات والآراء وات١عل
 .همبين ات١باشروأنو أداة للبتصال  اتٞمل ات١ناسبة،و  والتًاكيب
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ىو القدرة ات١همة على استخدامها في الاتصال وات١عاملة  الكلبم ٜٓرأى جيمس:‌. ج
ة. والتعبتَ ات١باشر من خلبل الكلبم ىو عملية معقدة ولاتتكون من التجاري
تتكون من اختيار  بل ،الأصوات في أت٪اط الإيقاع والتنغيم الصحيح فحسب
 الكلمات واللهجات ات١ناسبة للوصول على معاني ات١قصودة.
 مهارة الكلبم ىيبهذه الآراء عن معانى الكلبم في الاصطلبح، نعرف أن 
واتٞمل قدرة الفرد على نطق الأصوات الصحيحة باستخدام ات١فردات والتًاكيب 
ات١ناسبة ليكون الكلبم لو دلالة في ذىن ات١تكلم والسامع للوصول  واللهجات والتنغيم
للبتصال الاجتماعي والانتقال عن الأفكار  مباشرةوىو أداة  ،على معاني ات١قصودة
 ات١عاملة التجارية.وات١عتقدات والآراء وات١علومات و 
ليكون كلبما مفيدا أو ذات معتٌ أو تسمى ىذه العناصر للكلبم عناصر 
 ، ىي:للكلبمبعملية فسيولوجية وعقلية 
الصوت، يعنيو الصوت الذي  وللكلبم ى العنصر الأولالصوت. أولا، 
، لأن الصوت عنصر أساسي لعملية الكلبم، وإلا تٖولت إلى تكلمبو ات١ كلميت
 .كلبمفي ال تكلمواتٟركات للئفهام، وىذه تصعب ات١الإشارات 
ىي الصوت الذي ت٭مل حروفا وكلمات وتٚلب في عملية  اللغة. ثانيا،
 ٜٔمعتٌ إذا لات٭ملها. لو، لأن الصوت ليس يسمى باللغة الكلبم
ات١تكلمفي اختيار  لابد أن تشتمل اللغة على تفكتَ التفكتَ. ثالثا،
 الكلبم، وإلا كانت اللغة لامضمونة ت٢ا.قبل الكلمات واتٞمل ات١ناسبة 
التي يتم بها الكلبم بطريقة العنصر الأختَ ىو كيفية ات١تكلم  .الأداء رابعا،
 حتى يفهم ات١ستمع عما يقولو.كحركات الرأس واليدين جيدة  
إذن، من ىذه العناصر تدل على أن خطوات عملية الكلبم ىي نقل 
مع  رف من ات١تكلم إلى ات١ستمعتُ نقلب يفهمونو ات١شاعر وات١عتقدات والأفكار وات١عا
 ٕٜ.صحة في تعبتَه وسلبمة في أدائو
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 ٖٜ:ىي عملية الكلبم ىي عملية صعبة، وتتم في عدة خطوات،
لابد أن يستثار ات١تحدث قبل أن يتحدث، إما أن يكون ات١ثتَ  ىي الاستثارة.‌. أ
خارجيا أم داخليا. فأما ات١ثتَات ات٠ارجية ت٘ثل برد ات١تحدث على من أمامو، أو 
ات١ناقشة أو اتٟوار أو الندوة  إجابة على سؤال ت٥اطبو، أو اشتًاكو في التعليم أو
عليها ات١تحدث. وأما ات١ثتَات  أو غتَىا من ات١ثتَات ات٠ارجية ات١ختلفة التي يرد
الداخلية ت٘ثل بإرادة ات١تحدت أن يعبر عن أفكاره أو مشاعره للآخرين أو إلقاء 
ات٠طبة للآخرين أو انفعال الأديب بفكرة فيعبر عنها للآخرين في صورة 
ينشدىا، أو إلقاء ات١تحدث عن مشاكلو لأصدقائو. وت٧د ىنا الاستثناء في بدء 
 تَ ىو المجنون أو النائم.الكلبم دون أي مث
بعد وجود ات١ثتَات أو الدافعيات ات٠ارجية والداخلية للمتحدث   ىو .التفكتَ‌. ب
كي يتكلم. فيبدأ ات١تحدث في التفكتَ فيما سيقول. لأن ات١تحدث قبل أن 
 يتحدث فعليو التفكتَ اتٞيد.
 فيختار ات١تحدثبعد وجود ات١ثتَات والتفكتَ فيما سيقول،  ىي الصياغة.‌. ج
 ات١قصود.بات١عتٌ لفاظ ات١ناسبة الأ
في خطوات عملية الكلبم. بعد وجود ات١ثتَات  ةات٠طوة الأختَ  ىو النطق.‌. د
وأن فيبدأ ات١تكلم في النطق  واختيار الألفاظ ات١ناسبة،والتفكتَ فيما سيقول، 
 وسليما من الأخطاء خوفا من سوء فهم ات١ستمع. يكون النطق نطقا واضحا
وبهذه ات٠طوات تدل على أن تٙة مراحل للئنسان قبل النطق ىي استثارة 
ات١تكلم بكثتَ من ات١ثتَات ات٠ارجية أو الداخلية، ثم يفكر ات١تكلم عن ما يعبر للغتَ 
لاستجابة ات١ثتَات ات١وجودة، وحينئذ سوف تبدو الكلمات واتٞمل ات١ناسبة بتفكتَه، 
لأن الكلمات ات١ستخدمة يتم ترتيبها بدقة فأخذ بالنطق بها نطقا صحيحا وسليما 
 في فكره حتى يفهم ات١ستمع عما يعبر فهما عميقا.  
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حقيقة الكلبم ىو الغاية من كل فروع اللغة، ولو أت٫يات عظيمة تٟياة 
الإنسان خاصة في معاملتو مع الغتَ، سنكتشف اتٞوانب ات٢امة من أت٫يات الكلبم، 
 ٜٗىي:
، لأن مع غتَه ات١ناقشة عن ما ت٭تاجو إلى ات١ناقشةالكلبم وسيلة للئنسان في ‌. أ
 نفسهم.أعما في  الوحيد يؤدي إلى التعبتَ الواضحالكلبم 
الكلبم يؤدي إلى شخصية الفرد أو ات١تكلم وثقافيتو ومهنتو، لأنو عادة يستخدم ‌. ب
 الاصطلبحات التي تنبئ عملو. لذا، قال العلماء: إن الإنسان حيوان ناطق.
إنساني، حيث إن الكلبم يتيح فرصة للناس في التعامل مع اتٟياة  ج.  الكلبم عمل
 وإت٧از ضرورات حياتو.
الكلبم وسيلة رئيسة للمعلم في تنفيذ عملية تعليمو، حيث إن الكلبم يساعده د.  
على شرح مواده إلى ات١تعلمتُ بشرح جيد والتفاعل معهم ليكون تعليمو تعليما 
 فعاليا.
 تساب لغة الإنسان عن طريق التفاعل. ه. يساعد الكلبم على اك
مهارة الكلبم ت٢ا أىداف كثتَة على ات١ستوى البرامج التعليمية ات١عينة التي 
 ٜ٘لابد ت١علمي اللغة العربية الوصول إليها عند تعليم مهارة الكلبم، كمايلي:
 نطق ات١تعلم الأصوات العربية الصحيحة.‌. أ
وت٘ييزه عند نطقها بتُ اتٟركات القصتَة الأصوات ات١تشابهة بتُ ت٘ييز ات١تعلم ‌. ب
 واتٟركات الطويلة.
 قدرة ات١تعلم على استخدام التعبتَات ات١ناسبة للمواقف ات١ختلفة.ج.  
 قدرة ات١تعلم على حكاية ات٠برات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة.  د. 
لى مواجهة قدرة ات١تعلم على الكلبم الاتصالي تدريبا على ثقتو بالنفس وقدرتو ع ه. 
 .الآخرين
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للكلبم نوعان، ت٫ا الكلبم الوظيفي والكلبم الإبداعي. فأما الكلبم 
الإنسان، ىو الكلبم الذي يؤدي غرضو الرئيسي أو الوظيفي في حياة  الوظيفي
لتنظيم حياتو وقضاء  في حياتو الاجتماعيةبإنسان آخر ويكون الغرض منو اتصالو 
حاجاتو، كالاتصالات اليومية والمحاضرات والقصص والبيع والشراء وات١ناظرات 
ات١تكلم إلى  فيو والاجتماعية. ىذا الكلبم لات٭تاج وغتَىا من تٖقيق ات١طالب
يلقي ات١تكلم كلبمو عما الاستعدادات ات٠اصة والأساليب ات٠اصة إلقاءه، يكفي أن 
إلقاء أدبي. وأما الكلبم الإبداعي ىو الكلبم الذي ت٭تاج فيو  في قلبو مباشرة دون
ات١تكلم إلى الاستعدادات ات٠اصة والأساليب ات٠اصة في إلقاءه، لأن الكلبم يوصف 
بكلبم أدبي. قبل أن يلقي ات١تكلم كلبمو إلى غتَه، عليو أن تٮتار الألفاظ ات١ناسبة مع 
ينقل ات١تكلم كلبمو إلى ات١ستمعتُ بأداء القواعد النحوية والصرفية ات١ناسبة، فحتُ 
 ٜٙيشاركو مشاركة وجدانية.أدبي، 
الكلبم لو ت٣الات متعددة في كتب تدريس اللغة العربية، وىذه ىي أىم 
 ت٣الات الكلبم، كمايلي:
الأحداث ات٠يالية أو  التي تعتمد علىاتٟكاية النثرية  القصة تعتٍ. القصة‌. أ
الواقعية أو منهما معا. القصة لون من ألوان النشاط اللغوي القوي بل ىو 
جذاب ومشوق في ترقية مهارة كلبم الطلبب، وذلك لأن الطلبب ت٭بون 
 القصة ويسعون إلى تٝاعها بشوق ورغبة.
. الكلبم اتٟر يعتٍ الكلبم الصادق عن آراء الطلبب وأفكارىم الكلبم اتٟر‌. ب
شاعرىم الشخصية في ات١وضوعات ات١ختلفة، مثل: الأمور الدينية والثقافية وم
والاجتماعية، ووصف الأحداث الواقعية في المجتمع، مثل: اتٟرائق، واتٟديث 
عن ات٠وف والفرح وغتَىا. ىذا المجال يعطي اتٟرية الكاملة للطلبب ليعبروا 
ىذا الكلبم اتٟرية  عن آرائهم ات١ختلفة دون تٖديد ات١وضوعات. إذن، يعطي
 إلى حد ما للمتكلم في تعبتَ أي شيء يدور في فكره.
بالصور  تتعلقتعبتَا شفويا  يلقيو ات١تكلم. ىو الكلبم الذي الكلبم عن الصور‌. ج
ات١رئية. ومن ىذه الصور متحركة، مثل الأفلبم، وساكنة، مثل اللوحات 
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، وتٮتلف تٞبال وغتَىاات١رسومة للمناظر الطبيعية أو للؤفراد أو النباتات أو ا
 ٜٚالتعبتَ عن ىذه الصور من فرد إلى آخر.
ات٠طوة الأولى للفرد في تعرفو إلى اللغة العربية، لأنها يتوفر  ىيالمحادثة  .المحادثة‌. د
، كاشتًاك اتٟفلبت، بالمحادثة اتٟرةالعربي في الكلبم  وفرصة كبتَة لتشجيع
 ولأن حقيقة الكلبم عملية بتُ شخصتُ أو أكثر.
ىي عملية تفاعلية يعبر فيها الأفراد عن الأفكار واتٟقائق وتبادت٢ا  .ات١ناقشة‌. ه
بينهم وتتطلب منهم الأسئلة والأجوبة بأسلوب علمي، أو تسمى ىذه 
إعطاء تشجيعو في على كلبم الفرد و  ات١ناقشة تدريب ىذهتٔحادثة منظمة. 
 ٜٛالرأي لديو إلى الغتَ.
 مهارة القراءة .3
القراءة ىي الطريقة التي يقوم بها الفرد ت١عرفة الكتابات مهارة القراءة. 
العربية الصحيحة وتراكيبها عن ات١فردات التي قد عرفها أو لم يعرفو من قبل. وراء 
ذلك، بالقراءة، سوف يعرف الفرد ات١فردات اتٞديدة باكتشافها في القواميس أو 
 ة أو السؤال إلى أصدقائو.السؤال إلى ات١علم الذي يتم تعليمها في الفصول الدراسي
تٙة تعريفات كثتَة تأتي من العلماء عن مهارة القراءة، وىذه التعريفات 
 ىي:
القراءة من أىم ات١هارات اللغوية وىي وسيلة التعرف للفرد إلى  ٜٜرأى اتٟميد:‌. أ
أشكال اتٟروف وأصواتها والقدرة على تشكيل الكلمات واتٞمل منها، وأيضا 
ات١قروء من النصوص العربية قراءة جيدة حتى لا تٮطئ التدريب لو على فهم 
 فيها وفي الكلبم والكتابة.
والرموز  الرموز ات١نطوقةبتُ  الارتباطالقراءة ىي عملية  ٓٓٔرأى ات٠زاعلة:‌. ب
بهذا  .ات١عتٌ دي إلى ىذايؤ اللفظ الذي و  ات١عتٌلغة الكلبم من وتتكون الكتابية، 
                                                           
 .ٜٚٔنفس ات١رجع،  ٜٚ
 .ٓٛٔ، نفس ات١رجع 89
 .ٚٔم)،  ٕٙٓٓ(عمان: دار صفاء، أنشطة ومهارات القراءة والاستذكار في ات١درستتُ الابتدائية والإعدادية ىبة محمد عبد اتٟميد،  99
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الألفاظ و  ةالذىني انيثلبثة عناصر، ىي ات١ع، نعرف أن ت١هارة القراءة التعريف
 والرموز ات١كتوبة. اؤديهالتي ت
التعرف على  قارئالقراءة ىي عملية ال ٔٓٔرأى بوند وتنكر الذي نقلو الطراونة:‌. ج
تتطلب منو معرفة معانيها من خلبل خبرتو السابقة ويتعامل الرموز ات١كتوبة التي 
 يمو ات١وجودة.مع ات١عاني اتٞديدة من خلبل استخدام مفاى
بهذه التعريفات عن مهارة القراءة التي يعرفها العلماء، تدل على أن 
قراءة النصوص ات١كتوبة قراءة مهارة القراءة ىي عملية التي يقوم بها الفرد في 
جيدة وفصيحة وفهم معانيها وفقا لسياق اتٞمل، ويكتسب من ىذه الرموز 
 .بة اتٟروف العربية الصحيحةات١كتوبة على ات١فردات اتٞديدة، ويعرف كتا
في تعلمها وتعليمها للناس، أت٫ها   القراءة يأتي البيان عن أت٫يات
  ٕٓٔكمايلي:
القراءة وسيلة واضحة للئنسان في الإطلبع على آراء الآخرين، والتعرف على ‌. أ
 ثقافات الأموية القدتٯة واتٟديث وثقافات أمتو ومعتقداتو وأدبو.
العملية التعليمية، حيث إنها ت٤ور للطالب ومهندس القراءة أداة فاعلة في ‌. ب
 للمعلم.
ج.  القراءة وسيلة للناس في معرفة الوقائع القدتٯة واتٟديثة، لأن لايتأخر في الزمان 
 اتٟاضر.
كانت أىداف تعليم القراءة بوصفها كلغة أجنبية أو لغة ثانية كثتَة، 
 ٖٓٔمنها:
 .لرموز ات١نطوقةات١كتوبة باالرموز بتُ  الارتباطقدرة ات١تعلم على ‌. أ
 قدرة ات١تعلم على قراءة النصوص ات١كتوبة قراءة جهرية صحيحية.‌. ب
 ج.  فهم ات١تعلم معاني اتٞمل وفقا لسياقها.
 د.   تعرف ات١تعلم على علبقات التًقيم ووظيفة كل منها.
 ه.  فهم ات١تعلم معاني اتٞمل في الفقرات وعلبقتها التي تربط بينها.
                                                           
 .ٛٔٔات١هارات الفنية في الكتابة والقراءة والمحادثة ............................، الطراونة،  101
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القراءة، ت٫ا القراءة الصامتة والقراءة اتٞهرية، وسيأتي بيانهما في تٙة نوعان 
 الشرح الآتي:
ىي يستقبل القراء الرموز ات١كتوبة ويقرؤونها دون توظيف القراءة الصامتة. ‌. أ
أعضاء نطقهم ويعطون معانيها متكاملة حسب خبراتهم السابقة ويتفاعل 
ارتفاع أصواتهم. ويتطلب ىذه بات١عاني اتٞديدة،  أو يقرؤون تلك الرموز دون 
القراءة القرائي الدقة في التعرف إلى ات١فردات واتٞمل والتعمق في فهمها والسرعة 
بد ت٢م من التدريب في القراءة حتى يصل القراء إلى إتقان ىذه القدرات، ولا
 ات١نظم عليها.
أعضاء نطقهم . يستقبل القراء الرموز ات١كتوبة ويقرؤونها بتوظيف القراءة اتٞهرية‌. ب
ويعطون معانيها متكاملة حسب خبراتهم السابقة ويتفاعل بات١عاني اتٞديدة، أو 
تسمى ىذه القراءة قراءة ذات ارتفاع أصوات القراء بصوت سليم، كالتدريب 
 ٗٓٔعلى القراءة في عملية التعليمية قراءة سليمة وصحيحة.
 مهارة الكتابة .4
في إيصال أفكاره ومشاعره  الكتابة ىي الطريقة أو الوسيلة لدى الفرد
بكتابتها مع مراعاة ات١فردات والكلمات واتٞمل والتًاكيب اللغوية الصحيحة حتى 
 تصبح كتابتو كتابة فصيحة.
 لشرح الآتي:في اوردت يرى العلماء عن تعريفات مهارة الكتابة، كما 
مهارة الكتابة ىي قدرة الفرد على الإفصاح  ٘ٓٔاتٟلبق الذي نقلو ات٢اشمي: رأى‌. أ
عما خطر في نفسو من ات١شاعر والأفكار والانفعالات، ونقلها إلى الآخرين 
بالأسلوب الواضح وخال من الأخطاء النحوية والصرفية أي باستخدام 
 التًاكيب اللغوية الصحيحة.
كتابة   قدرة الفرد علىمهارة الكتابة ىي  ٙٓٔ عصر الذي نقلو ات٢اشمي: رأى‌. ب
الأفكار باستخدام التًاكيب اللغوية الصحيحة والأساليب ات١تنوعة ومراعاة 
 الوضوح في عرض الأفكار.
                                                           
 .ٜٛٔ-ٚٛٔات١رجع السابق،  401
 .ٕٙم)،  ٕٓٔٓ(عمان: مؤسسة الوراق، الكتابة الفنية مفهومها وأت٫يتها ومهاراتها وتطبيقاتها عبد الرتٛن عبد ات٢اشمي وفائزة محمد فخري،  501
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مهارة الكتابة ىي عملية عقلية التي يقوم بها الفرد في  ٚٓٔرأى طعيمة ومناع:‌. ج
نقل أفكاره والتعبتَ عنها كتابيا، وتتًكز ىذه العملية إلى قدرة في ات٠ط، وقدرة 
 .اتٟروف ات٢جائية، وقدرة في التعبتَ التحريري اتٞيدبة افي كت
تٯكن الاستخلبص من ىذه التعريفات بأن مهارة الكتابة ىي عملية التي 
يقوم بها الفرد في كتابة اتٟروف ات٢جائية الصحيحة وكتابة أفكاره ومشاعره كتابة 
 .جيدة وفصيحة حسب القواعد اللغوية
أربعة أو تسمى ىذه بعملية الكتابة، ولكل عنصر  كتابةالعناصر ت١هارة ال
 لابد للكاتب اىتمامو قبل أن يكتب، ىي:
الكلمة. ىي العنصر الأساسي في النصوص ات١كتوبة وات١نطوقة، أولا، 
ينبغي للكاتب عند اختيار الكلمات معرفة الكلمات ات١تًادفة وات١تضادة وات١شتًكة، 
يئات والعصور، واختيار الألفاظ ات١ناسبة من ومعرفة معانيها ات١ختلفة باختلبف الب
خلبل ت٘ييزه بتُ الكلمات اتٞيدة أو ات١بتذلة، ومعرفة الأتٝاء النكرة وات١عرفة والصفات 
 ٛٓٔفي تعيتُ ات١عاني، ومعرفة شروط فصاحة الكلمة من خلبل دراسة علم البلبغة.
اتٞملة. بعد اختيار الكاتب الكلمات اتٞيدة وات١ناسبة وفقا  ثانيا،
في للكاتب لابد الاىتمام بها للشروط، فعليو اختيار اتٞملة الكتابية، والشروط التي 
اختيار الكلمات ىي التقيد بالقواعد اللغوية ات١ناسبة، واتفاق اتٞملة وفقا لسياقها، 
ن اتٞمل التي تٖتاج إلى التعبتَ الإقلبل من توظيف أدوات الربط، والابتعاد ع
معرفة شروط فصاحة اتٞمل التي الشفوي أو إلى الإشارات اتٟسية في توضيحها، و 
 تناوت٢ا البلبغيون.
الفقرة. ىي ت٣موعة من اتٞمل ات١تًابطة في فكرة واحدة، والشروط  ثالثا،
تُ الفقرة التناسق بالفقرة الكتابية ىي  التي لابد الاىتمام بها للكاتب في اختيار
والفكرة حتى لاتؤدي الكتابة إلى غموض فكرة القارئ، و أن يكون ات٢دف في 
الزماني الفقرة الواحدة من تتابع اتٞمل، والتًابط بتُ الفقرة لفظا ومعتٌ، التناسب 
                                                           
 .ٔٙٔ، العام ...................................تدريس العربية في التعليم طعيمة ومناع،  701
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وات١كاني والسببي والتبريري، كالانتقال من السؤال إلى الإجابة، والابتعاد عن تكرار 
 ٜٓٔئر اعتمادا على السياق النحوي وات١عنوي.اللفظ، وتنظيم الضما
بعد اختيار الكاتب ات٠طوة الأختَة من الكتابة ىي الأسلوب.  رابعا،
الكلمات واتٞمل وتناسب ات١عتٍ بتُ الفقرة، عليو أن يكتب بأسلوب بوح أو 
 ٓٔٔفصيحة في ترتٚة أفكاره ومشاعره.
، ومن أت٫يتها واجتماعياناس فرديا تعلم الكتابة وتعليمها مهم في حياة ال
 ىي:
أن يكتبوا عما في أذىانو بكتابة صحيحة حسب  ناسأن يتيح الفرصة أكثر لل‌. أ
 القواعد اللغوية، إن كانوا لا يقدر على كلبم اللغة العربية الصحيحة.
 وسيلة للتعلم، حيث إن ات١تعلم يأخذ آراء الآخرين وشرح ات١علم. كتابةال‌. ب
أدوات وسائل القراءة، كانتشار الصحف والكتب الكتابة أداة أساسية من ج. 
 والمجلبت وغتَىا.
الكتابة وسيلة أساسية للناس في حفظ اتٟقوق بينهم، وقد أكد القرآن الكرنً د.  
                    ٔٔٔعن ىذه أت٫ية، قال الله تعالى:
‌‌‌ ......        
 ٕٔٔه. الكتابة أداة للناس في تسجيل الوقائع والأحداث والقضايا ات١شاىدة.
أىداف تعليم الكتابة العامة التي لابد الاىتمام بها ت١علمي اللغة العربية  
 ٖٔٔحتى يشعر ات١تعلم بأت٫يات الكتابة، تلك الأىداف ىي:
 كيفية كتابة اتٟروف ات٢جائية ات١ختلفة حسب مواضعها.  عنات١تعلم  معرفة‌. أ
روف ستخدام اتٟباكتابة صحيحة قدرة ات١تعلم على كتابة الكلمات العربية  ‌. ب
 نفصلة.ات١و تصلة ات١
 قدرة ات١تعلم على كتابة عربية حسب القواعد الإملبئية.ج.  
                                                           
901
‌.ٕٓٔ-ٜٕٓ، ات١رجع السابق‌ 
011
‌.ٕٓٔ، ات١رجع السابق  
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 .ٕٕٛالقرآن الكرنً، البقرة: ‌ 
 .ٜٛٔمهارات في اللغة والتفكتَ .............................، ات٢ادي وأصحابو،  211
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 إتقان ات١تعلم ات٠ط العربي وكيفية كتابتها كتابة جيدة.د.   
 درة ات١تعلم على استخدام علبمات التًقيم في الكتابة العربية.قه.  
صنفت الكتابة إلى التصنيفات ات١تعددة، وستشرحها الباحثة في البيان 
 الآتي، ىي:
الذي نقلو عبد الباري أن ) nonnaL(من حيث ىدف الكتابة. رأى لانون ‌. أ
 ٗٔٔالكتابة من حيث ىدفها تنقسم إلى ثلبثة أقسام، ىي:
ىي الكتابة التي تنحصر على . )gnitirW evisserpxE(الكتابة التعبتَية  )ٔ
خبرات الكاتب ومشاعره وحياتو الشخصية أو التعبتَ عنها إلى زملبئو، 
 يتعلق ىذه الكتابة بتعبتَ الكاتب عن نفسو وعلبقاتو بالآخرين.
ىي الكتابة التي يكتبها  .)gnitirW yrotanalpxE(الكتابة التفستَية  )ٕ
 اتب لتفستَ الأشياء أو ات١وضوعات رأيا كانت أم اقتًاحا أم ملبحظة.الك
ىي الكتابة التي تتعلق تٔا لدى . )gnitirW evisausreP(الكتابة الإقناعية  )ٖ
 للتعبتَ عنها إلى القراء.الكاتب من خبراتو وأفكاره السابقة 
مع إلى . تنقسم الكتابة باعتبار وظيفتها للفرد والمجتمن حيث وظيفة الكتابة‌. ب
 ٘ٔٔقسمتُ، ت٫ا:
. ىي الكتابة التي تتعلق بقضاء حاجات الإجرائيةالوظيفية أو الكتابة  )ٔ
الكاتب ومصاتٟو للمنافع العامة وات٠اصة، وتتطلب ىذه الكتابة من 
القواعد المحددة والأصول ات١قننة والتقاليد ات١تعارف عليها كالبحث العلمي 
الكتابة الوظيفية ت٢ا ت٣الات متنوعة  وات١راسلبت الرتٝية وات١شاركات وغتَىا.
وات١ذكرات وات٠طابات منها التلخيص والتقرير والرسائل  ٙٔٔفي اتٟياة،
 الشخصية وإعداد الكلمات الافتتاحية وات٠تامية وغتَىا. 
بتكار الأفرد الذي تٮتلف . ىي الكتابة التي تتعلق باالكتابة الإبداعية )ٕ
السابقة وقدراتو اللغوية،  بعضهم عن بعض وليس تقليد وفقا ت٠براتو 
                                                           
 .ٕٕٔم)،  ٜٕٓٓ(عمان: دار الفكر،  التحرير العربي: مكوناتو، أنواعو، استتَاتيجياتوماىر شعبان عبد الباري،  411
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المجالات للكتابة الإبداعية الفنية كات١قالة أو الشعر أو القصة أو غتَىا. 
 ىي ت٣ال النثر وت٣ال الشعر. 
 طرق تدريس اللغة العربية .5
الطرق العامة التي يستخدمها ات١علمون في تعليم اللغة العربية كثتَة، ولكن 
 يقتصرىا في الأنواع التالية:
ىي الطريقة التي يقوم بها ات١علم في تعليم مهارة الكلبم  التقليدية.الطريقة ‌. أ
والكتابة، وتٕري ىذه الطريقة بعرض ات١علم ات١وضوع التي يريد تدريسو إلى 
الطلبب وأمرىم بالكلبم عنو ثم أمرىم بالكتابة عنو في كراساتهم وأمرىم 
ابة ثم بتجميعها تصحيحا لكتابتهم من قبل ات١علم، أو تٕري ىذه الطريقة بالكت
 ٚٔٔالكلبم.
ىي الطريقة التي تبدأ بتدريب الاستماع فيستمر  طريقة السمعية الشفوية.‌. ب
بتدريب نطق الأصوات ثم الكلمة ثم اتٞملة القصتَة ثم اتٞملة الطويلة قليلب 
فقليلب أو تدرت٬يا. وىذه الطريقة تهتم بتدريس اللغة الأجنبية. وعادة، يستخدم 
ئل السمعية والبصرية، ويهتم ىذه الطريقة تٔهارتي ات١علم في ىذه الطريقة بالوسا
 ٛٔٔالاستماع والكلبم.
طريقة القواعد والتًتٚة. ىي الطريقة التي يستخدمها ات١علم في تعليم اللغة العربية ‌. ج
من خلبل التًتٚة إلى لغة الأم في شرح ات١وضوع. تٕري ىذه الطريقة تٔساعدة 
طريق ترتٚتها كلمة وتٚلة إلى لغة ات١علم إلى الطلبب في فهم نصوص القراءة عن 
 ٜٔٔالأم حسب القواعد اللغوية.
ىي الطريقة التي يستخدمها ات١درس في تعليم اللغة باستعمال  الطريقة ات١باشرة.‌. د
اللغة ات١علمة يتٍ أن يتكلم ات١درس باللغة الأجنبية الذي يريد تعليمها منذ 
وجدت الكلمة  تعليمو إلى آخره، وتٯنع الطلبب التحدث بلغة الأم. وإن
                                                           
 .ٔٛم)،  ٕٗٓٓ(عمان: دار ات١ناىج،  تصحيحوأساليب -تدريسو-واقعو-التعبتَ، فلسفتوعبد الرتٛن ات٢اشمي،  711
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الصعبة غتَ ات١فهومة فعلى ات١درس استخدام الوسائل ات١تنوعة لإشراحها أو 
 ٕٓٔتصويرىا، مثات٢ا الصور وحركات اتٞسم وغتَىا.
ىذه الطريقة عبارة عن تطوير الطريقة ات١باشرة، فأما الطريقة  الطريقة الصوتية.‌. ه
عربية، وأما الطريقة الصوتية، ات١باشرة، يشرح ات١علم ات١واد التعليمية مباشرة باللغة ال
يستخدمها ات١علم بنطق الأصوات العربية الصحيحة والفصيحة أو يستخدم 
مكبرات الصوت في عرض ات١واد، ويتعرف الطلبب بهذه الطريقة على الأصوات 
العربية حسب ت٥ارجها، واللغة ات١ستخدمة في ىذه الطريقة ىي اللغة ات١عاصرة 
د استماع الأصوات العربية، أمر ات١علم بكتابة في حجرة الدراسة. عادة، بع
 ٕٔٔمايسمعو ويقدر على اتٞمع بتُ مايسمعو مع كتابتو.
ىي الطريقة التي يستخدمها ات١علم في تعليم مواد القراءة، ويريد  طريقة القراءة.‌. و
أن ت٬عل الطلبب ماىرين في قراءة الكتب باللغة ات١تعلمة. تٕري ىذه الطريقة 
صوص ات١كتوبة مباشرة وأمرىم باستماع ومطالعتها، ثم أمر بعض بقراءة ات١علم الن
 ٕٕٔمنهم بقراءتها واحدا فواحدا.
ىي الطريقة التي يقوم بها ات١درس الأسئلة عن الدروس  طريقة الأسئلة والأجوبة.‌. ز
ات١لقية بو ليجيبها الطلبب وت١عرفة فهمهم عنها أو الأسئلة التي يقدمها الطلبب 
تسمى طريقة الأسئلة والأجوبة بتُ ات١درس والطلبب فأجابها طالب آخر، أو 
 ٖٕٔوبتُ الطلبب أنفسهم.
من أبسط الطرق وأكثرىا فعالية في تدريس ت٤ادثة اللغة ىي  الطريقة التحاورية.‌. ح
العربية. ىذه الطريقة تدرب ات١تعلم على التفكتَ والكلبم باللغة العربية، وتقوم 
الأسئلة من البساطة إلى ىذه المحادثة بتُ شخصتُ أو أكثر، وتتدرج 
 ٕٗٔالتعقيد.
ىي الطريقة التي يستخدمها ات١علم في تعليم القواعد اللغوية  الطريقة الاستقرائية.‌. ط
بدء من الأمثلة وانتهاء بالقاعدة، تٕري ىذه الطريقة بإعطاء ات١علم الأمثلة 
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 .56 ,.dibI 
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ات١تنوعة ويناقشها مع الطلبب عن القاعدة التي تتعلق بتلك الأمثلة، أو يبدأ 
 ٕ٘ٔالتعليم من اتٞزء إلى الكل.
ىي الطريقة التي تٗتلف عن الطريقة الاستقرائية، تعتٍ الطريقة  الطريقة القياسية.ي. 
التي يستخدمها ات١علم في تعليم اللغة العربية بدء من القاعدة وانتهاء بالأمثلة. 
تٕري ىذه الطريقة بشرح ات١علم القاعدة ويتطلب منهم تْفظها، ويأتي ات١علم 
لأمثلة أو يأمرىم بأن يأتيها حسب القاعدة ات١تعلمة، وإذا لم يفهم الطلبب با
القاعدة، فيبدأو بهم الأمثلة، ويقال إن ىذه الطريقة تبدأ من الكل إلى 
 ٕٙٔاتٞزء.
الطريقة التي يستخدمها  ىي ائية، أو يقال إنها طريقة ت٤اضرة.الطريقة الإلق‌. ك
رح مايريد تعليمو بأسلوب شفهي دون ات١علم في تعليم اللغة العربية عن طريق ش
 ٕٚٔمشاركة الطلبب فيها ولايسأت٢م أي أسئلة إلا بعد انتهاء الشرح.
طريقة ات١ناقشة، ىي الطريقة على عكس الطريقة الإلقائية، ىذه الطريقة يشارك ‌. ل
الطلبب في شرح ات١علم الدروس التعليمية، تٕري ىذه الطريقة تٔناقشة ات١علم مع 
وع معتُ وتٖليلو ويعطي إليهم الفرصة للتفكتَ والتعبتَ عن طلببو في شرح موض
 ٕٛٔآراءىم في فهم ذلك ات١وضوع.
ية، الطريقة التي يستخدمها ات١علم تّمع الطرق التعليم ىي الطريقة الانتقائية.‌. م
بطريقة واحدة،  لم يتمن التعليم بأعندما يشعر ىذه الطريقة يستخدمها ات١علم 
 ٜٕٔبعدة طرق مناسبة بقدرات الطلبب ومواقفهم التعليمية. بل يتم
 
 
 
 
                                                           
 .ٕٛٔم)،  ٕٙٓٓ(عمان: دار ات١ناىج، أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية فؤاد حسن حستُ أبو ات٢يجاء،  521
 .ٕٛٔات١رجع السابق،  621
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 غولوء-غولوء للبناتج.  لمحة تاريخية عن شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية لوبنجسا 
 بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية بمعهد نور الإسلام بلوطا بسومنب.
غولوء -غولوء لوبنجسا للبناتلمحة تاريخية عن شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية  .1
 بسومنب.
تٔعهد النقاية ترقية اللغة العربية بة اللغة العربية إحدى ات١ؤسسات في شع
غولوء، وتعد ىذه ات١ؤسسة للطالبات التي تهتم وتٕتهد بتعليم -للبنات غولوءلوبنجسا 
بية اللغة العربية والتعميق فيها. وتطلب من الطالبات ات١سجلة في شعبة اللغة العر 
ات١شاركة تٞميع الأنشطة العربية ات١برت٣ة والطاعة تٞميع القوانتُ فيها. وأنشطة اللغة 
العربية ات١برت٣ة في ىذه ات١ؤسسة تركز إلى ات١هارات اللغوية التي لابد لعضواتها استيعابها 
 ىي مهارة الاستماع والكلبم والقراءة والكتابة. 
تٔعهد النقاية إحدى الطالبات  أول قامت شعبة اللغة العربية من اقتًاح
وىي عضوة من عضوات شعبة اللغة العربية عن ترقية غولوء -غولوءللبنات لوبنجسا 
اللغة العربية في ىذا ات١عهد، أو بقول آخر، ىي تريد أن تكون اللغة العربية في ىذا 
ات١عهد متطورة جذابة. بذلك الاقتًاح، قامت مؤسسة اللغة العربية سنة حوالي 
عقد في سعدة ىاشم، وكان التعليم حينذاك يم تٖت ت٘هيد ياىي م ٕٓٓٓ
 المجموعات التعلمية والدورية ولم يتم التوزيع لعضوات اللغة العربية. 
للغة العربية، حتى يتم اىتمام الطالبات الأخرى بافي سائر الوقت، يتًقى 
ات لكل حجرات، تشكيل اتٟجرتية العربية ات١توافرة لعضوات اللغة العربية وات١سؤولي
ولا تعتٍ ىذه ات١ؤسسة ت٘ت تشكيل الإدارة التنظيمية الرتٝية، ولكن ات١سؤوليات 
-ٖٕٓٓموصوفة بات١راقبة فقط. وتشكيل الإدارة التنظيمية الرتٝية منذ سنة حوالي 
 م تٖت رئاسة وندارسيو إلى الإدارات التالية. ٕٗٓٓ
جودة وكمية. م، ازدىرت شعبة اللغة العربية  ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓفي دور 
وىذه مثبة بدليل أن عضوة من عضوات شعبة اللغة العربية فائزة ت١سابقة ات٠طابة 
العربية وزيادة اتٟجرتية العربية وزيادة مستوى اللغة العربية أو فصول اللغة العربية من 
ثلبثة فصول إلى أربعة فصول، تعتٍ مستوى الابتدائي أ و الابتدائي ب وات١توسط 
 وات١تقدم. 
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-غولوءذا الازدىار لشعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات به
و  )E(عضوة وحجرة ويتم التوزيع لعضواتها في منطقة الواحدة ىي في منطقة غولوء 
م، كثرت عضوات شعبة اللغة العربية حتى  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ. وفي دور )F(منطقة 
تكون عدة فصول ىي مستوى الإعدادي (أ، ب، ج، د) والابتدائي (أ، ب، ج) 
وات١توسط (أ و ب) وات١تقدم. ىذا التغيتَ للفصول العربية بسبب كثرة عضوات شعبة 
شعبة رؤية ابق. اللغة العربية حتى لاتٯكن تقسيمهن إلى أربعة فصول كما في الس
ترسيخ اللغة العربية، وإنشاء غولوء-غولوءاللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات 
شعبة اللغة العربية  رسالةالأجيال العات١ة وات١اىرة في اللغة العربية لكون إنساني قرآني. 
 ىي ترقية فصيحة الطالبات في اللغة غولوء-غولوءتٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات 
ترقية جودة تعليم اللغة العربية، وترقية أفكار الطالبات وعلومهن في اللغة العربية، و 
 ٖٓٔالعربية.
-غولوء للبنات ات٢يكل التنظيمي لشعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا‌. أ
 غولوء بسومنب.
 
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٕٔبسومنب، غولوء -غولوءللبنات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا التوثيق، النبذة التعريفية عن  031
 الراعي
 سكريتتَة نائبة رئيسة
 قسم الإصدار والتشجيع قسم التًبية
 قسم الأمن قسم العبودية
 أمينة الصندوق نائبة
 ات١سؤول
 ات١ستشار
 ات١رافقة
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لإدارة شعبة اللغة العربية تٔهعد النقاية ات٢يكل التنظيمي 
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعام الدراسي  بسومنب غولوء-غولوءلوبنجسا للبنات 
 ٖٔٔم:
 : مربي معهد النقاية لوبنجسا للبنات   الراعي )ٔ
 س الإدارة تٔعهد النقاية لوبنجسا : رئي   ات١سؤول )ٕ
 للبنات    
 : كياىي اتٟاج محمد صلبح الدين وارث   ات١ستشار )ٖ
 كياىي اتٟاج عبد اتٟليم               
 سلبلة: أنيس     ات١رافقة )ٗ
 ستي زكية أجي              
 عفيفة القانتة              
 : لولوء صفية الأنيسة   رئيسة )٘
 : زلفة الدينية   نائبة )ٙ
 : علية ات١عاونة   سكريتتَة )ٚ
 : نور فطرياني   نائبة )ٛ
 : رتٛانية  أمينة الصندوق )ٜ
 : زلفية   قسم التًبية )ٓٔ
 حسن ات٠ات٘ة     
 ألفيانتي نور عزة      
 ستي عائشة      
 : عناوية قسم الإصدار والتشجيع )ٔٔ
 دناني القيوم      
 اثنا رحايوني      
  كريس نيلي اتٟسنة                                     
 : أمي ميسرة  قسم العبودية )ٕٔ
                                                           
 م. ٜٕٔٓديسمبر  ٕٛغولوء بسومنب ، -التوثيق، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 131
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 مطمئنة تٝهاوي       
 ستي بدرية العيتٍ                     
 فائقة ات٠تَية       
 نصيفة أفيانا : ستي   قسم الأمن )ٖٔ
 زكية العزة              
 أنيس سفطري       
 فائقة الصاتٟة                               
غولوء -غولوء ات١علمون في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات‌. ب
 بسومنب.
شعبة اللغة اللغة العربية في  م الذي تقصد بو الباحثة ىو معلموات١عل
الذين يعلمون بسومنب،  غولوء-غولوءاية لوبنجسا للبنات تٔعهد النقالعربية 
 ٖٕ. كان عددىم في الصف أو في نشاط اللغة العربية الرئيسية اللغة العربية
م، ويتكون ات١علمون في ىذه ات١ؤسسة  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓمعلما للعام الدراسي 
من الأساتيذ والأستاذات ومدبرات شعبة اللغة العربية ذاتها. ت١زيد من 
اية شعبة اللغة العربية تٔعهد النقالتفاصيل، تتبع أتٝاء معلمي اللغة العربية في 
 ٕٖٔكما يلي:غولوء بسومنب  -لوبنجسا للبنات غولوء
 1الجدول 
 أسماء معلمي اللغة العربية في شعبة اللغة العربية 
 أسماء الدعلمين الرقم
 مطمئنة تٝهاري .ٔ
 أناوية .ٕ
 ألفينتي نور عزة  .ٖ
 ستي عائشة  .ٗ
 زلفة الدينية  .٘
 حلية .ٙ
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٖٔغولوء بسومنب، -لنقاية لوبنجسا للبنات غولوءالتوثيق، جدول أنشطة اللغة العربية تٔعهد ا 231
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 حسن ات٠ات٘ة .ٚ
 زلفية .ٛ
 لؤلؤة الكمالية .ٜ
 نور فضيلة شكور .ٓٔ
 ميسرةأّمي  .ٔٔ
 لؤ صافية الأنيسة  و ل .ٕٔ
 زيتٍ مدرس .ٖٔ
 ولداني عفيفة .ٗٔ
 دناني القّيوم .٘ٔ
 عفيفة القانتة .ٙٔ
 عن السلبلة .ٚٔ
 الشيخ ت٤سن عامر .ٛٔ
 عبد العزيز .ٜٔ
 توفيق عثمان .ٕٓ
 أنة اتٞميل .ٕٔ
 علية ات١عاونة .ٕٕ
 نور فطرياني .ٖٕ
 
غولوء -غولوءللبنات أحوال طالبات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا ‌. ج
 .بسومنب
اية لوبنجسا شعبة اللغة العربية تٔعهد النقأصبحت أحوال طالبات 
طالبة تٞميع ات١ستوى،  ٛٚٔغولوء بسومنب بناء على عددىن -غولوءللبنات 
إما ات١ستوى الإعدادي والابتدائي وات١توسط وات١تقدم، بالتفاصيل: للمستوى 
طالبة، وللمستوى  ٕٕطالبة، وللمستوى الإعدادي (ب)  ٕٓالإعدادي (أ)
 طالبة، وللمستوى ٖٕطالبة، وللمستوى الابتدائي (أ)  ٕ٘الإعدادي (ج) 
طالبة، وللمستوى  ٖٓطالبات، وللمستوى ات١توسط (أ)  ٓٔالابتدائي (ب) 
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طالبة، وللمستوى ات١تقدم  ٖٔطالبة، وللمستوى ات١تقدم (أ)  ٕٗات١توسط (ب) 
 ٖٖٔطالبة. وأوضح البيان ت٢ذه أحوال الطالبات عددا كمايلي: ٔٔ(ب) 
 0الجدول 
 أحوال طالبات شعبة اللغة العربية
 عدد الطالبات لجميع
 الدستوى
 الرقم مستوى تصنيف عدد الطالبات
 .ٔ إعدادي أ ٕٓ ٚٙ
 ب ٕٕ
 ج ٕ٘
 .ٕ ابتدائي أ ٖٕ ٖٖ
 ب ٓٔ
 .ٖ متوسط أ ٖٓ ٗ٘
 ب ٕٗ
 .ٗ متقدم أ ٖٔ ٕٗ
 ب ٔٔ
 ت٣موع كل عدد الطالبات ٛٚٔ
 
 ترقية اللغة الأجنبية بمعهد نور الإسلام بلوطا بسومنب. مركز عن لمحة تاريخية .0
الالتزام الأول ت١عهد نور الإسلبم كرانج شمباكا بإيصال العلوم وبناء 
الشخصية على حسب الشريعة الإسلبمية ات١ستخرجة من الكتب الكلبسيكية 
العلوم  باستخدام اللغة العربية كأداة اتٟوار مع الطلبب. من ات١توقع، أن يوفر إيصال
 لطلبب في المجتمع.ابنظام التعلم في سوروجان قيمة إت٬ابية، كزاد تٟياة 
معهد نور الإسلبم النظام التعلمي ت٨و التعلم اتٞودي  بعد الزمان، تطور
من خلبل تٖديد تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة التعليمية اتٟديثة. يعرف ىذا 
                                                           
 م. ٜٕٔٓديسمبر  ٕٛبسومنب،  غولوء-غولوءالتوثيق،  شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات  331
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تٖت رعاية معهد نور الإسلبم كرانج شمباكا. ترقية اللغة العربية ركز التحديد تٔ
 ترقية اللغة العربية العديد من ات٠رت٬تُ ات١ؤىلتُ في ىذا المجال.مركز أنتجت 
 ٜٜٗٔفي السنة  )ABPL( ترقية اللغة العربية التي تقتصر ب مركز قام
م، على اقتًاح الأستاذ محمد توفيق رزاق تٔوافقة ت٣لس مربي معهد نور الإسلبم. منذ 
م) من رئاستو، يبدلو كياىي اتٟاج أيدي  ٜٜٛٔ -ٜٜٗٔبضعة تٜس سنوات (
م كبديلة مؤقتة، لأن الأستاذ محمد توفيق الرتٛن  ٕٕٓٓ-ٜٜٛٔعبد البار سنة 
 حينذاك مبعوثا لإقليم جاوا الشرقي للبنضمام إلى كادر ت٣لس الإندونيسي ات١ركزي. 
برسالة القرار إلى م، أخرجت مؤسسة معهد نور الإسلبم  ٕٕٓٓسنة 
ا م ، وأمرتو بأن يكون رئيس ٕٕٓٓأوكتوبر  ٓٔالأستاذ محمد توفيق الرتٛن في التاريخ 
م، تم تسليم  ٖٕٔٓمايو  ٔترقية اللغة الأجنبية للمرة الأخرى. في التاريخ  في مركز
 ات١ناسب الإدارية اتٞديدة لعقد رئاسة ترقية اللغة العربية القادمة.
مربي ات١عهد لبناء ات١درسة الدينية الذي يبنيو كياىي  الاقتًاح من ت٣لس
اتٟاج محمد سراج الدين كمؤسسة رتٝية وغتَ رتٝية، وخاصة ترقية اللغة العربية، قد 
النتائج ات١ذىلة، لكثتَ من ات١نح  ات١ركز قد حقق يقال إن ىذا ة.حققت النتائج ات١ذىل
لى ات١نحة الدراسية لاستمرار الدراسية التي حصل عليها الطلبب، بل منهم حصلوا ع
قام  مركز ترقية اللغة العربية الذيتربيتهم إلى ات٠ارجية كجامعة الأحقاف في بلد تٯن. 
بها معهد نور الإسلبم يتًكز إلى ثلبث مهارات اللغوية، ىي مهارة القراءة والكتابة 
 والكلبم، وىذه ات١هارات معايتَ الكفاءة في تطوير اللغة العربية.
ترقية اللغة العربية تٔعهد نور الإسلبم تطورا أت٫يا، لازدياد  ركزم تطور
عدد الطلبب عام، وإتقان اللغة العربية التي تلون الطلبب في حياتهم اليومية، أو 
بقول آخر، مساعدة ترقية اللغة العربية في نهضة عادات اللغة العربية في بيئة معهد 
ير، تٖاول ترقية اللغة العربية على تطوير نور الإسلبم قد شعرىا الطلبب. بهذا التطو 
اللغات الأجنبية الأخرى ات١همة غتَ اللغة العربية كلغة إت٧ليزية ومندرية بل لغة أت١انية 
 وفرنسية.
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 ٙٔمرور الزمان، أضافت ىذه ات١ؤسسة باللغة الإت٧ليزية في التاريخ  بعد
بية. وات١هارة التي تركز م، لذلك، تسمى ىذه ات١ؤسسة بتًقية اللغة الأجن ٕٚٓٓيونيو 
 عليها ات١ؤسسة ىي مهارات القراءة والكلبم والكتابة.
من الناحية العملية، تؤثر ىذه ات١ؤسسة بشكل كبتَ على رغبات الطلبب 
في مشاركة ترقية اللغة الأجنبية التي تتكون من اللغة العربية واللغة الإت٧ليزية أفواجا، 
تستقبل الطلبب ات٠ارجي، ىم الطلبب  م ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓحتى في السنة الدراسية 
الذين يستمرون دراستهم إلى ات١درسة تٖت رعاية معهد نور الإسلبم. بهذا التطوير، 
أن يتوقع الطلبب يقدرون على مسابقة الاتصالات العات١ية باستخدام اللغة العربية 
 واللغة الإت٧ليزية.
ترقية اللغة الأجنبية إلى إنتاج ات٠رت٬تُ العات١تُ وات١اىرين في مركز هدف ي
الذين لديهم ات١عرفة اللغة الأجنبية والمحلية، وتريد ىذه ات١ؤسسة إنتاج ات٠رت٬تُ 
ترقية مركز عد . يوالقدرات الكافية كشرط لدخول مزيد من التعليم والعصر العات١ي
 مون باللغة الأجنبية.اللغة الأجنبية للطلبب والطالبات الذين يهت
ترقية اللغة الأجنبية. تعد اللغة مركز اللغة ات١ندرية لغة أجنبية في  أضيفت
ترقية اللغة الأجنبية في ات١ستوى العالي للغة العربية واللغة  مركز ات١ندرية لطالبات
الإت٧ليزية، وتٙة فيها اللغة ات١ادورية، أضيفت ىذه اللغة لقلة الطالبات في فهم اللغة 
ترقية اللغة الأجنبية مركز ات١ادورية أثناء الاتصال تٔربي معهد نور الإسلبم.كانت رؤية 
تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب تٖقيق ات١ؤسسة الدورية الوجيهة في اللغة الأجنبية 
والمحلية لإنشاء ات٠رت٬تُ الإندونيسيتُ الصاتٟتُ وتٮلقون بأخلبق الكرتٯة وات١اىرين 
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد مركز ، وأما رسالة ت٣تمع التعلم مدى اتٟياةت٨و وات١هنيتُ 
نور الإسلبم بلوطا بسومنب ىي إعداد ات٠رت٬تُ اتٞودة في اللغة العربية والمحلية الذين 
تٮلقون بأخلبق الكرتٯة والصاتٟتُ وات١اىرين وات١هنيتُ، وتطوير الإدارة ات١واتية وأجواء 
تطوير يتٍ في إدارة التعليم وتطوير كفاءات التخصصات، و المجتمع الأكادتٯي والد
التعاون مع ات١ؤسسات الأخرى ومستخدمي المجتمع من ات٠رت٬تُ في ات١دارس المحلية 
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التطوير واتٟفاظ على القيم والأخلبف ات١هنية ، و والإقليمية والوطنية والدولية
 ٖٗٔوالأكادتٯية في تنظيم العملية التعليمية.
 ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب. ركزي ت١ات٢يكل التنظيم‌. أ
 
 
 
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم  مركز ات٢يكل التنظيمي لإدارة
 ٖ٘ٔم: ٕٕٗٓ-ٜٕٔٓبلوطا بسومنب للعام الدراسي 
 : محمد حسن بصري  مدير ات١ؤسسة )ٔ
 : لطفة القبطية   قسم ات١شغلة )ٕ
 الرجال: سيف    قسم الإدارة )ٖ
 : لطيفة اتٟسنة قسم ات١نهج والطلبب )ٗ
 : أتٛد إت٘ام  أمتُ الصندوق )٘
 : أتٛدي رئيس قسم اللغة العربية )ٙ
 : محمد ختَ الأنوار رئيس قسم اللغة الإت٧ليزية )ٚ
 : اتٟاج ورعي كرنً رئيس قسم اللغة ات١ادورية )ٛ
                                                           
 .م ٕٕٓٓأبريل  ٗالتوثيق، لمحة تعريفية عن مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب،  431
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔالتوثيق، ديوان مركز ترقية اللغة الأجنبية،  531
 مدير الدؤسسة
 رئيس قسم اللغة ات١ندرية رئيس قسم اللغة ات١ادورية
 قسم الإدارة قسم ات١شغلة
قسم ات١نهج 
 والطالبات 
 أمتُ الصندوق
رئيس قسم اللغة 
 العربية
رئيس قسم اللغة 
 الإت٧ليزية
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 : إيفان مسعودي رئيس قسم اللغة ات١ندرية )ٜ
ترقية اللغة الأجنبية للبنات تٔعهد مركز وأما ات٢يكل التنظيمي لإدارة 
 ٖٙٔم: ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓنور الإسلبم بلوطا بسومنب للعام الدراسي 
 : مسولينا   رئيسة )ٔ
 : مشرفة النفيسة   نائبة الرئيسة )ٕ
 : زىرة اتٞنة   سكريتتَة )ٖ
 : قرينة نور فضيلة  نائبة سكريتتَة )ٗ
 : تيارأة الكرتٯة  أمينة الصندوق )٘
 وردة اتٞنة:   نائبة أمينة الصندوق )ٙ
 : سيلي أوكتافيا   قسم التًبية )ٚ
 عائشة عميمي     
 أفندا مولديا أولي     
 عليا زلفانا رتٛن      
 : فطرينتي  قسم العبودية )ٛ
 رزقية النبيلة     
 نور نعمة الله     
 : نساء الزىرة الزكية   قسم التنظيم )ٜ
 ستي نور عفية     
 ستي نور قمرية     
 فجريةفطري نور      
 : ريفة الأمم   قسم الأمن )ٓٔ
 نعيمة السعادة  
 ستي عرمة اتٞنة              
 إنداه عملية  
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٓنور نعمة الله، ات١قابلة، سومنب،  631
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 ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب. مركز ب. ات١علمون في
ترقية  مركزفي ات١علم ات١قصود في ىذا البحث ىو معلمو اللغة العربية 
الذين يعلمون اللغة العربية  الإسلبم بلوطا بسومنباللغة الأجنبية تٔعهد نور 
داخل الصف أو ات١علمون في نشاط اللغة العربية الرئيسية. وعدد ات١علمتُ تٚيعم 
م، وىم يتكونون من الأساتيذ  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓمعلما للعام الدراسي  ٚٔ
والأستاذات ولايتكون أيضا من ات١دبرات كما في شعبة اللغة العربية تٔعهد 
غولوء بسومنب. وىذه ىي أتٝاء معلمي اللغة -ية لوبنجسا للبنات غولوءالنقا
بلوطا للبنات ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم  مركزفي العربية 
 ٖٚٔ:بسومنب
 3الجدول 
 ترقية اللغة الأجنبيةمركز أسماء معلمي اللغة العربية في 
 أسماء الدعلمين الرقم
 الأستاذ اتٟاج عبد اتٟافظ .ٔ
 الأستاذ رحويتٍ .ٕ
 الأستاذ أتٛدي .ٖ
 الأستاذ ديدئ سبراطا .ٗ
 الأستاذ سسوانطا .٘
 الأستاذ أرفيان مولدي .ٙ
 الأستاذ ديدي عارفتُ .ٚ
 الأستاذ بونطا .ٛ
 الأستاذ عبد اتٟي .ٜ
 الأستاذ أتٛد موافق .ٓٔ
 الأستاذة لطفة القبطية  .ٔٔ
 الأستاذة رفيقة الأنيسة .ٕٔ
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٕالتوثيق، جدول التعليم للعربية،  731
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 الأستاذة حلمة .ٖٔ
 الأستاذة ستي روضة اتٟنيفة .ٗٔ
 الأستاذة أبرار الأمتُ .٘ٔ
 الأستاذة نور عفيدة اتٞزيلة .ٙٔ
 الأستاذة نيلب سوسنتي .ٚٔ
 
 ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب.مركز أحوال طالبات ‌. ج
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا  مركزأحوال طالبات 
طالبة تٞميع ات١ستوى، من مستوى  ٘ٚٔبناء على عددىن بسومنب للبنات 
 ٖٚالإعداد إلى مستوى العليا، بالتفاصيل: ت١ستوى الإعداد باسم "رت٭نة" 
طالبة، وت١ستوى الأولى باسم رملة  ٕٖطالبة، ت١ستوى الابتداء باسم "صفية" 
طالبة، وت١ستوى الوسطى باسم  ٕٕوت١ستوى الأولى باسم حفصة طالبة،  ٛٔ
طالبة. وىذه البيانات  ٕٖطالبة، وت١ستوى العليا باسم "خدت٬ة"  ٖٗ"سودة" 
للبنات ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا لأحوال طالبات 
 ٖٛٔ:بسومنب
 4الجدول 
 ترقية اللغة الأجنبية  مركز أحوال طالبات
عدد الطالبات لكل  عدد الطالبات تصنيف مستوى الرقم
 الدستوى
 ٖٚ ٖٚ رت٭نة إعداد .ٔ
 ٕٖ ٕٖ صفية ابتداء .ٕ
 ٓٗ ٛٔ رملة أولى .ٖ
 ٕٕ حفصة
 ٖٗ ٖٗ سودة وسطى .ٗ
 ٕٖ ٕٖ خدت٬ة عليا .٘
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٖٕنتيجة التوثيق الذي أخذتو الباحثة من كشف الغياب لتًقية اللغة الأجنبية (العربية) تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب في التاريخ  831
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 الباب الثالث
 ية البحثمنهج
 
ات١نهج ىو ات٠طة ات١رسومة، والبحث ىو بذل اتٞهد في موضوع معتُ وتٚع ات١سائل 
يقصد تٔنهج البحث العلمي  ات١تصلة بو ونتائجو، وأما العلم ىو إدراك الشيئ ومعرفة حقيقتو.
 ٜٖٔىو ات٠طة التي يستخدمها الباحثون في الوصول إلى حقيقة بيانات تْثهم.
 
 مدخل البحث ونوعو . أ
موضوع البحث ات١كتوب في ىذه الرسالة ات١اجستتَية، تستخدم اسنادا إلى 
الباحثة ات١دخل الكمي مع نوع تْثها تْث مقارن، لأن يقارن ىذا البحث متغتَا مستقلب 
البيئة من موضوعيتُ أو عينتتُ تْثيتُ، حيث إن ات١تغتَ ات١ستقل في ىذا البحث ىو "
البحثيتُ ت٫ا "شعبة اللغة العربية تٔعهد  "، وات١وضوعيتُالاصطناعية لتعليم اللغة العربية
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور مركز بسومنب و غولوء -غولوء للبنات النقاية لوبنجسا
 ت١دخل الكمي ىو مدخل البحث الذي يستخدمو الباحثاالإسلبم بلوطا بسومنب". 
ات١ناسبة، وأت٫ية العلبقة التي يريد أن  في تٚع البيانات وتٖليلها عدديا بالطريقة الإحصائية
يتم عرضها من خلبل نتائج الاختبار الإحصائي، ليس من و  يبحث عنها الباحث،
البحث ات١قارن ىو البحث الذي يريد أن يفهم العادات  ٓٗٔخلبل ات١نطق العلمي.
 ٔٗٔوات١مارسات وأن يقارنها من ت٣تمع لآخر.
عينتتُ مستقلتُ أو غتَ مع يعد ىذا البحث ات١قارن من نوع تْث مقارن 
فالطريقة الإحصائية التي تستخدمها الباحثة في تْثها ىي الإحصاء متًابطتُ. 
ستخدمها الباحث للدراسة ت٣موعة من الطرق الإحصائية التي يالاستدلالي، وىو 
الإحصاء  ٕٗٔوالتقدير والاستنتاج من عينة البيانات ات١ختارة عشوائيا من ت٣تمع تْثو.
                                                           
 .٘ٔ-ٕٔم)،  ٕٔٔٓ(الرياض: دار التوحيد، منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل اتٞامعية موفق بن عبد الله عبد القادر،  931
041
 0202 ,umlI akatsuP :atrakaygoY( fitatitnauK nad fitatilauK naitileneP edoteM .kkd ,inadraH 
 .932-832 ,)M
 .ٜ٘ٔم)،  ٕٗٔٓ(بتَوت: عالم الكتب،  مناىج البحثعبد الرتٛن سيد سليمان،   ٔٗٔ
241
 ,hsilbupeeD :atrakaygoY( nakididneP kitsitatS ,otnawamiH sisaW nad feinaH adnaN aggniluY 
 .7 ,)M7102
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دي، وىو الطريقة الإحصائية التي ات١قصود بهذا البحث ىو الاستدلال اتٟدو الاستدلالي 
تْثو التي يتم قياس متغتَاتها ولاختبار توزيع البيانات  فروضستخدمها الباحث لاختبار ي
إذن، الإحصاء الاستدلالي اتٟدودي ىو  ٖٗٔعاديا تٔقاييس البيانات الفاصلة أو النسبة.
بالبيانات الفاصلة أو النسبة مع توزيعها  مها الباحثالتي يستخدالطريقة الإحصائية 
 البحث.  وضعاديا للدراسة والتقدير والاستنتاج منها اختبارا لفر 
 
 وأسلوب اختيارىا مجتمع البحث وعينتو . ب
 ت٣تمع البحث .ٔ
تجو الباحث حث العلمي ىو تٚيع الأفراد التي ييقصد بالمجتمع في الب
شعبة اللغة العربية تٔعهد والمجتمع في ىذا البحث ىو تٚيع طالبات  ٗٗٔلدراستها.
ترقية مركز و طالبة،  ٛٚٔبعددىن سومنب بغولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا 
 طالبة. ٘ٚٔبعددىن  سومنبباللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
 عينة البحث وأسلوب اختيارىا .ٕ
جزء والمجتمع في ىذا البحث كبتَ فتستخدم الباحثة العينة. والعينة ىي 
من ت٤ددات المجتمع الأصلي في حالة الصعوبة لدى البحث في دراسة حل 
شخصا، سوف يأخذ كلهم ويسمى تٔنهج  ٓٓٔأما العينة أدنى من  ٘ٗٔ.الوحدات
%  ٘ٔ-ٓٔشخصا سوف يأخذ بتُ  ٓٓٔت٣تمع الدراسة. وأما العينة أكثر من 
واستخدمت الباحثة ت٢ذا البحث ىو العينة لأن  ٙٗٔ% أو أكثر. ٕ٘-ٕٓأو 
 شخصا. ٓٓٔالطالبات بتُ معهدين في ىذا البحث أكثر من 
تنقسم العينة إلى قسمتُ ت٫ا العينة الاحتمالية وغتَ الاحتمالية، 
وتستخدم الباحثة العينة الاحتمالية بطريقة العينة العشوائية البسيطة، ىي عملية 
                                                           
341
 laisnerefnI nad fitpirkseD kitsitatsoiB rajA ukuB ,inayadnaH irS nad iratnauY rutaC .GM 
 .201 ,)M 7102 ,orotnawsuN naiD satisrevinU tibreneP nadaB(
 .ٔٛٔم)،  ٕٛٓٓ(عمان: دار دجلة، مقدمة في منهج البحث العلمي رحيم يونس كرو العزاوي،  441
‌.ٗٚم)،  ٕٗٔٓ(عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع، البحث العلمي أسسو ومناىجو عصام حسن الدليمي وعلي عبد الرحيم صالح،  541
 akeniR .TP :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  641
 .021 .mlh ,)M 8991 ,atpiC
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ختيار العينة التي تٖدد أن كل أفراد المجتمع لديهم الفرصة ات١تساوية ليتم تضمينها في ا
 ٚٗٔالعينة.
-غولوءللبنات عهد النقاية لوبنجسا المجتمع من شعبة اللغة العربية تٔ
تٔعهد نور ترقية اللغة الأجنبية  مركز  طالبة، والمجتمع من ٛٚٔعدة  سومنببغولوء 
%، فالعينة  ٕٓتأخذ الباحثة العينة طالبة. و ٘ٚٔعدة  سومنببالإسلبم بلوطا 
ترقية اللغة مركز ، والعينة لطالبات طالبة ٖٙلطالبات شعبة اللغة العربية عدة 
 طالبة. ٖ٘عدة الأجنبية 
 
 البحث ومصادرىا بياناتج. 
كان من أىم ات١قاييس في تقدير صحة البحث وجودتو ىو مصادر البيانات 
الاعتماد عليها. وتنقسم ات١صادر إلى قسمتُ، ت٫ا ات١صادر الأساسية التي لابد للباحث 
وات١صادر الثانوية ، انةالاستبحث ىي ات١صادر الأساسية في ىذا الب ٛٗٔوات١صادر الثانوية.
 .توثيقات١قابلة وات١لبحظة والىي 
مصادر البيانات في ىذا البحث تأتي من ات١صادر البشرية وغتَىا. أما ات١صادر 
تأتي من مدبرات  الثانية،الأولى تأتي من الطالبات، ت١شاركتهن في البرامج اللغوية. و  البشرية
ىي تأتي من ات١علمتُ، لتعليمهم  الثالثة،اللغة العربية، لتدبتَىن الأنظمة اللغوية تٚيعا. و 
للغوية وعقد ات١ؤسسة ت١راقبتهم في البرامج ا رئيستأتي من  الرابعة،. و في الصفاللغة العربية 
بات١علومات التي حصلتها  توثيق ات١تعلقوأما ات١صادر اللب البشرية ىي الاللقاءات بات١علمتُ. 
 الباحثة من مصادر البيانات السابقة.
جوانب البحث ات١تعلقة بالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة 
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية -العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب، وللحصول على بيانات البحث، على الباحثة أن 
البحث تْثها. لذلك، تعرض الباحثة نوع بيانات  تبحث عنها من مصادر بيانات
  ومصادرىا، كما في اتٞدول الآتي: 
                                                           
741
 :yesreJ weN( scitsitatS dna sdohteM hcraeseR ,yhtraCcM .A neeruaM dna snieB .C draneB  
 .99-79 ,)M 2102 ,nosraeP
 .ٓٚم)،  ٕ٘ٓٓ(الرياض: مكتبة الرشد،  كتابة البحث العلمي: صياغة جديدةعبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان،  841
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 5 لالجدو 
 جدول بيانات البحث ومصادرىا
 مصادر البيانات نوع البيانات الرقم
 رئيس ات١ؤسسة  الأىداف  ٔ
 ات١علم
 رئيس ات١ؤسسة الأنشطة ٕ
 ات١علم
 الطالبات
 ات١دبرات
 ات١ؤسسةرئيس  ات١واد التعليمية ٖ
 ات١علم 
 الطالبات
 رئيس ات١ؤسسة الطريقة التعليمية  ٗ
 ات١علم 
 الطالبات
 رئيس ات١ؤسسة التقونً ٘
 ات١علم 
 الطالبات
 ات١دبرات
 رئيس ات١ؤسسة النظام التعلمي ٙ
 الطالبات
 ات١دبرات
 رئيس ات١ؤسسة ات١ورد البشري ت١علمي اللغة العربية ٚ
 ات١علم
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 جمع البيانات طرقد.  
حتاج إلى شكل سليم، فتعلى  اتٔخططات تْثهتم أن تة الباحث ريدت إذا
استخدام الطرق ات١عينة تٞمع ات١علومات، وات١راد بطرق تٚع البيانات ىي الطرق ات١نظمة 
والطرق ات١ستخدمة بالباحثة  ٜٗٔوالواضحة للحصول على البيانات وات١علومات ات١قصودة.
 تٞمع ات١علومات ىي:
 الاستبانة .ٔ
لتي تتضمن من الأسئلة يقصد بالاستبانة ىي أداة تٞمع البيانات ا
ددىا الباحث. وللبستبانة نوعان، تطلب من ات١فحوص الإجابة بطريقة ت٭ات١كتوبة و 
 الإجابات حثافيها البدد ت٭ت٫ا الاستبانة ات١غلقة، ىي ت٣موعة من الأسئلة التي 
عطيو اتٟرية لإجابة الأسئلة عنده. ويطلب من ات١فحوص اختيار أحدىا ولاي
عطي فيها الباحث إلى ات١فحوص ت٣موعة من الأسئلة التي ي والاستبانة ات١فتوحة، ىي
 ٓ٘ٔاتٟرية لإجابة الأسئلة عنده.
الباحثة  ها، وتتموتستخدم الباحثة في ىذا البحث الاستبانة ات١غلقة
موافق ىي  )trekiL(تٓمسة الاختيارات من الأجوبة على شكل مقياس ليكتَت 
 .ٔ، غتَ موافق جدا: ٕ :غتَ موافق، ٖ: متًدد، ٗ: موافق، ٘: جدا
 ات١لبحظة .ٕ
ىي عملية ات١شاركة لسلوك الظواىر والأحداث وات١شكلبت ات١لبحظة 
العلبقة بتُ  تعيتُالتفستَ و  لأجل، ادية والبيئية بأسلوب علمي ومنظمومكوناتها ات١
أن يقوم الباحث تنقسم ات١لبحظة إلى قسمتُ، ت٫ا ات١لبحظة ات١شاركة، ىي . ات١تغتَات
وات١لبحظة غتَ  أفراد الدراسة في سلوكياتهم التي يريدىا الباحث دراستها. تٔشاركة
، ىي أن يقوم الباحث دون أن يشارك أفراد الدراسة في سلوكياتهم التي ات١شاركة
 ٔ٘ٔيريدىا الباحث دراستها.
ات١شاركة في غتَ ظة السابقة، تٗتار الباحثة ات١لبحظة ومن نوعا ات١لبح
شعبة اللغة العربية تٔعهد  بتُالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية  ومقارنةمعرفة 
                                                           
 .ٖٚٔ-ٕٚٔم)، ٕٗٔٓالوراق للنشر والتوزيع، (عمان: مؤسسة طرق ومناىج البحث العلمي محمد عبد العال النعيمي وآخرون، 941
 .ٜٛ-ٜٓ(الأردن: دار الأفكار الدولية)، البحث العلمي أسسو، مناىجو وأساليبو، وإجراءاتو رتْي مصطفى عليان،  051
‌.ٚٔٔ، ات١رجع السابق 151
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ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور مركز سومنب و بغولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا 
 .والاختلبف وات١زايا والقصور بينهما، وأوجو التشابو سومنببالإسلبم بلوطا 
 ات١قابلة .ٖ
تقصد بات١قابلة ىي طريقة الباحث في تٚع ات١علومات بطريقة شفوية 
 ةومباشرة من ات١فحوص، وات١قابلة عبارة عن اتٟوار بتُ شخصتُ يعتٍ بتُ الباحث
 وتنقسم ات١قابلة إلى ات١قابلة ات١قفلة ىي ات١قابلة التي ٕ٘ٔوالشخص الذي تتم مقابلتو.
تتطلب الإجابات على الأسئلة ات١تنوعة إجابة ت٤ددة ودقيقة ولا تعطي ىذه ات١قابلة 
اتٟرية للمقابل بالإجابات الأخرى، وات١قابلة ات١فتوحة أو غتَ ات١قننة ىي ات١قابلة التي 
 ٖ٘ٔتعطي اتٟرية للمقابل في الإجابة على الأسئلة ات١طروحة دون تٖديد الوقت.
تٞمع ات١علومات  ات١قفلةومن نوعا ات١قابلة، تستخدم الباحثة ات١قابلة 
 ات١عينة. ات١تنوعة ات١تعلقة بهذا البحث شفوية إلى مصادر ات١علومات 
 التوثيق .ٗ
بالباحث تٞمع البيانات بالأشكال  التوثيق ىو الطريقة ات١ستخدمة
والرسوم التخطيطية والصورة ىي ات١ذكرات والصور وتاريخ اتٟياة والتًتٚة ات١ختلفة، 
اتٞانبية وغتَىا. وتصبح نتائج البحث خلبل ات١لبحظة أو ات١قابلة أكثر مصداقية إن 
 ٗ٘ٔدعمتها الأشكال السابقة التي تم بيانها.
ات١فيدة للباحث  التوثيق ىو الطريقة ٘٘ٔوراء ذلك، يقول ساروونو:
على تعرف  توثيقال ف  تْثو، ويقدر الباحث بدراسة ىذالكونها غتَ معوقة ت١واق
مع أن ت٬ الثقافات والقيمات التي اعتنقو ات١وضع ات١بحوث بو. ولكن، لابد للباحث
 ليكون تْثها تْثا موثوقا. توثيق الأصلي وات١نعكس في حالتو الأصليال
 البيانات الآتية: للحصول على لطريقةا هتستخدم الباحثة ىذ
غولوء -غولوءللبنات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا طالبات أتٝاء ‌. أ
 .سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز سومنب و ب
                                                           
 .ٙٓٔات١رجع السابق،  251
 .ٚٓٔالبحث العلمي أسسو ومناىجو .......................، صالح، 351
451
 .033-923 ,)M 5102 ,atebaflA :gnudnaB( nakididnePnaitileneP edoteM ,onoyiguS 
551
 ,umlI aharG :atrakaygoY( fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onowraS nahtanoJ 
 .522 ,)M 6002
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غولوء -غولوءللبنات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا لمحة تارتٮية عن ‌. ب
 .سومنببوطا ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلمركز سومنب و ب
-غولوءللبنات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا في اللغوية  البرامج‌. ج
 .سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز سومنب و بغولوء 
 
 جمع البياناتأساليب  . ه
 دليل الاستبانة .ٔ
ات١غلقة، الاستبانة التي تستخدم بها الباحثة في ىذا البحث ىي الاستبانة 
تعتٍ تكتب الباحثة قائمة الأسئلة ات١تعلقة ببحثها ثم تقسمها إلى مصادر البيانات 
 لاختيار أجوبتها ات١قررة.
 دليل ات١لبحظة .ٕ
كما وضحت الباحثة في النقطة السابقة عن ات١لبحظة، أنها تستخدم 
لا  ات١لبحظة ات١شاركة عن طريق تٚع البيانات ات١تعلقة ببحثها. فبهذه ات١لبحظة،
عهد شعبة اللغة العربية تٔتٚيع الأنشطة اللغوية التي جرت في في تشارك الباحثة 
عهد نور تٔ ترقية اللغة الأجنبيةمركز و سومنب بغولوء -غولوءللبنات النقاية لوبنجسا 
 .سومنببالإسلبم بلوطا 
 دليل ات١قابلة .ٖ
ات١قابلة تعتٍ من طرق تٚع البيانات التي تستخدمها الباحثة في تْثها، 
ة الباحثة قائمة الأسئلة ات١تعلق كتابةوات١قابلة ات١ستخدمة بها ىي ات١قابلة ات١قننة، تعتٍ  
ببحثها وتقدتٯها إلى مصادر البيانات ات١عينة للحصول على ات١علومات وتقويتها عن 
 طريق ات١لبحظة.
 توثيقدليل ال .ٗ
عن طريق تٚع الباحثة البيانات  لتوثيقطريقة تٚع البيانات التالية ىي ا
ات١تعلقة ببحثها كالصور والبيانات عن الطالبات أتٝاءىا وعددىا وتٚيع الأنشطة 
 اللغوية.
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 طريقة تحليل البيانات . و
استنادا إلى البيان السابق في مدخل البحث ونوعو، أن ىذا البحث تْث 
مقارن الذي يقارن بتُ عينتتُ مستقلتُ مع بياناتها الفاصلة. فلذلك، الطريقة التي 
، )tset t tnednepedni(مستقل  tتستخدمها الباحثة في تٖليل بيانات تْثو ىي اختبار 
وتٚيع  )tset t tnednepedni(مستقل  tوالبرنامج ات١ستخدمة بالباحثة في تٖليل اختبار 
راحل أو . وات١)SSPS(secneicS laisoS eht rof egakcaP lacitsitatSىو برنامج  مراحلها
 )tset t tnednepedni(مستقل  tنقول بالشروط التي لابد للباحثة استكمات٢ا في اختبار 
 ٙ٘ٔالإحصاء الاستدلالي اتٟدودي، كمايلي:ات١تضمن في 
 اختبار عادية البيانات .1
الشرط الأول الذي ت٬ب القيام بها الباحثة في الإحصاء الاستدلالي 
ات١ستخدمة اتٟدودي ىو اختبار عادية البيانات. اختبار عادية البيانات ىو الطريقة 
م توزيعو توزيعا عاديا في معرفة ما إذا كانت بياناتو تأتي من ت٣تمع الذي يتبالباحث 
أو غتَ عادي. إذا لم يتم الباحثة توزيع بيانات تْثها توزيعا عاديا، فعليها أن 
تستخدم اختبار الإحصاء الاستدلالي غتَ اتٟدودي، لأنو لايتطلب من توزيع 
إذن، اختبار عادية 751.)yentihW nnaM(البيانات توزيعا عاديا باستخدام اختبار 
الطريقة التحليلية ات١ستخدمة في ىذا البحث. الفرضية التي  البيانات شرط لتعيتُ
 تستخدمها الباحثة في اختبار عادية بيانات تْثها ىي:
 : تأتي العينة من ت٣تمع الذي يتم توزيعو بتوزيع عادي.)0H( يعدمالفرض ال‌. أ
 : تأتي العينة من ت٣تمع الذي لايتم توزيعو بتوزيع عادي. )1H(الفرض البدلي ‌. ب
 ٛ٘ٔالبيانات العادية أو غتَ العادية، ىو: ات١ستخدم في إقراروالأساس 
ها توزيعلايتم ، فذكر إن البيانات ٘ٓ،ٓ ≥) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية (‌. أ
 ).0Hبتوزيع عادي (رفض 
، فذكر إن البيانات يتم توزيعها ٘ٓ،ٓ ≤) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية (‌. ب
 ).0Hبتوزيع عادي (قبل 
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 .611 ,.dibI 
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 البياناتاختبار تجانس  .0
اختبار تٕانس البيانات ىو اختبار الذي تستخدمو الباحثة في الإثبات 
 وضوالفر  ٜ٘ٔلمجموعتي البيانات أو أكثر تأتي من نفس ات١تغتَ أو نفس التجانس.
 التي تستخدمها الباحثة في اختبار تٕانس بيانات تْثها ىي:
 : البيانات متجانسة.)0H( صفريالفرض ال‌. أ
 .البيانات ليست متجانسة: )1H(الفرض البدلي ‌. ب
 تٕانس البيانات في ىذا البحث، ىو: إقرار والأساس ات١ستخدم في
ليست ، فذكر إن البيانات ٘ٓ،ٓ ≥) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية (‌. أ
 ).0Hمتجانسة (رفض 
متجانسة (قبل ، فذكر إن البيانات ٘ٓ،ٓ ≤) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية (‌. ب
 ).0H
ولكن اختبار التجانس ليس شرطا مطلقا في اختبار الإحصاء اتٟدودي، 
إذا كانت البيانات في ىذا البحث ليست متجانسة، فيجوز على الباحثة استمرار 
طريقة تٖليليا والأساس ات١ستخدم في  )tset t tnednepedni(مستقل  tتْثو باختبار 
 ton secnairaV lauqE "SSPSتقرير فرضية تْثها معتمدا على جدول نتائج 
 ."demussa
 تحديد درجة الأهمية .3
درجة الأت٫ية ىي الرقم الذي يشتَ إلى الاحتمال أو فرصة ات٠طأ التي 
أو قبولو. ذكرت درجة الأت٫ية  )0H(ي الباحث في تقرير رفض الفرض العدم ددىات٭
من ، وأكثر )ahpla(وبإشارة  )%(في العلوم الإحصائية في شكل النسبة ات١ئوية 
والباحثة  ٓٙٔ%. ٓٔ% أو  ٘% أو  ٔجة الأت٫ية ب الباحثتُ أن يستخدموا در 
 في تقرير تْثو. ٘ٓ،ٓ% أو  ٘تستخدم درجة الأت٫ية ب 
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 اختبار فروض البحث .4
بعد معرفة الباحثة نوع تٖليل بياناتها، فعليها أن تقوم باختبار فروض 
تم إنشاءىا الباحثة في تْثها لإقرار وجود ات١قارنة أو عدمها. فروض البحث التي 
 تْثها ىي:
لتعليم اللغة الاصطناعية البيئة عدم ات١قارنة بتُ  :)0H(ي الفرض العدم‌. أ
غولوء -غولوء للبناتشعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا في العربية 
 سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز سومنب و ب
 (يساوي).
لتعليم اللغة الاصطناعية البيئة وجود ات١قارنة بتُ : )1H(الفرض البدلي ‌. ب
غولوء -غولوء للبناتشعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا في  العربية
 سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز سومنب و ب
 (لايساوي).
 البحث ىو:في إقرار اختبار فروض والأساس ات١ستخدم 
وجود ات١قارنة بتُ ، فذكر إن ٘ٓ،ٓ ≥) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية (‌. أ
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية في  لتعليم اللغة العربيةالاصطناعية البيئة 
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد مركز سومنب و غولوء ب-غولوءللبنات لوبنجسا 
 ).0H(رفض  سومنببنور الإسلبم بلوطا 
عدم ات١قارنة بتُ ، فذكر إن ٘ٓ،ٓ ≤) eulav-pكانت قيمة الأت٫ية (  إذا‌. ب
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في 
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءلوبنجسا 
 ).0H(قبل  سومنببنور الإسلبم بلوطا 
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 الباب الرابع
 وتحليلها ومناقشتها عرض البيانات
 
 عرض البيانات . أ
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية  .1
 غولوء بسومنب.-غولوء للبناتلوبنجسا 
 أىداف البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية.‌. أ
تهدف ات١عاىد الإسلبمية بإندونيسيا في اصطناع بيئة اللغة العربية 
إلى ترسيخ الطلبب عن مهارات اللغة العربية وتعليمها حتى لتعليم اللغة العربية 
يقدرون على تطبيقها في حياتهم اليومية. أما ىدف معهد النقاية لوبنجسا 
ية بيئة لغوية غولوء بسومنب في إنشاء شعبة اللغة العرب-للبنات غولوء
 ٔٙٔاصطناعية، كما قابلت الباحثة بلولوء صافية الأنيسة قالت:
غولوء بسومنب في تكوين -"يهدف معهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
بيئة اللغة العربية إلى ترقية لغة الطالبات كلغة أجنبية في إندونيسيا، وذلك 
الطالبات بات١عارف  لأن ات١عاىد الإسلبمية معروفة باللغة العربية، وتوسيع
اللغوية وخاصة إعطاء الفرصة للمهتمات منهن في ترقية لغتهن العربية، 
فلذلك، تكوين ات١عهد بيئة اللغة العربية تسمى بشعبة اللغة العربية، وأيضا، 
يهدف ات١عهد إلى فهم الطالبات عن القرآن الكرنً والأحاديث. وات١هارة التي 
ىي مهارة الكتابة، لأنها ىامة مهارات اىتمت بها شعبة اللغة العربية 
الاستماع والكلبم والقراءة، ولكن كثتَ من عضوات شعبة اللغة العربية 
 ت٬لسن في ات١ستوى الابتدائي، فالكلبم أكثر اىتماما بها."
-رأت أيضا زلفية عن ىدف معهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ئة لغوية اصطناعية أثناء غولوء بسومنب في إنشاء شعبة اللغة العربية كبي
 "لتًقية احتمالات الطالبات في مهارات اللغة العربية."  ٕٙٔمقابلتها الباحثة:
                                                           
 يونيو م. ٖٔغولوء، -سا للبنات غولوءلولوء صافية الأنيسة، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنج 161
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غولوء -الرأي عن ىدف معهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
بسومنب في إنشاء شعبة اللغة العربية بيئة لغوية اصطناعية تٔا يتماشى مع ما 
"تهدف بيئة اللغة العربية  ٖٙٔتها الباحثة:تقال من قبل مطمئنة رتٛن أثناء مقابل
التي اصطنعها معهد النقاية إلى ترقية الطالبات في اللغة العربية، وتقوم ىذه 
 البيئة بالأنشطة اللغوية وتعليمها حتى تكون لغتنا أحسن من قبل."
 .أو الأنشطة الرتٝية وغتَ الرتٝية الأنشطة اللغوية في الصف وخارجو‌. ب
اللغوية التي قامت بها شعبة اللغة العربية لتًقية كثتَ من الأنشطة 
 ٗٙٔاللغة العربية، كما قابلت الباحثة بلولوء صافية الأنيسة، قالت:
"ت٨ن نقوم بات١راجعة أو تسمى بالتعليم الذي يدرس علوم اللغة العربية. 
والدروس الإضافية، وىذه الدروس ىي التعليم الذي يواظب على ات١هارات 
تم التنافس عليها في أحداث اللغة العربية، كات٠طابة وقراءة اللغوية التي ي
 وتفويض ات١فردات،الشعر وات١ناظرة وتعبتَ القصة والإنشاء وقراءة الأخبار. 
التي تٕري مرتتُ قبل ات١راجعة الصباحية والليلية، تفويض ات١فردات اتٞديدة 
ت٨ن نركز طالبات شعبة في ات١راجعة الصباحية وتكريرىا في ات١راجعة الليلية. و 
ببرنامج أيضا نقوم اللغة العربية إلى اتٟجرات ات٠اصة تسمى بغرفة العربية، 
تٚع الطالبات القادرة في المجالات ات٠اصة وتٚعها في حجرة واحدة لتًقية 
رغباتهن، ونرشدىن إرشادا خاصة فيها، وىذه اتٟجرة تسمى ب "غرفة 
ات١متازة واختيارىا الطالبات على  ات١متازة"، وتٙة دروسا إضافية للجماعة
حسب رغباتهن فيها. وكذلك، ت٨ن نقوم بات١راجعة معا، تٕري ىذه ات١راجعة 
في الأيام ات١تعارضة ببرنامج ات١عهد في قراءة الكتب، وبرنامج قراءة الكتب 
تٕري حسب مرحلة ات١درسة الرتٝية، إذن، الطالبات ات١شاركة في ات١راجعة معا 
تي لاتشارك برنامج قراءة الكتب. وتٙة برنامج خاص الذي ىي الطالبات ال
يقوم بها قسم الإصدار والتشجيع وقسم الأمن. تٕري ات١راجعة الصباحية بعد 
، وتٕري ات١راجعة الليلية بعد فرصة التعلم ٘ٔ:ٙٓإلى  ٘ٔ:٘ٓالصبح ساعة 
                                                           
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رتٛن، ات١قابلة، سومنب،  361
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تقريبا. وأما الدروس الإضافية تٕري كل يوم  ٖٓ:ٕٔإلى  ٓٓ:ٕٔساعة 
 متبادلة.  ات٠ميس
ات١قابلة عن أنشطة ات١راجعة مع ات١شرفات تؤكدىا الباحثة تٔلبحظتها  
"تبدو بأن الطالبات ت٬تمعن في الغرف العربية حسب الفصول، ٘ٙٔكمايلي:
وقبل بدء ىذه ات١راجعة، تفوض الطالبات ات١فردات إلى وليات الفصول 
ت١راجعة الليلية، باستخدام كتاب ات١فردات ات١قررة واحدة فواحدة. وقبل بدء ا
تبدو بأن الطالبات تفوض ات١فردات مرة ثانية إلى وليات الفصول عن طريق 
سؤات٢م ات١شرفات عن ات١فردات التي تم تفويضها في ات١راجعة الصباحية. تبدو بأن 
ات١شرفات يستخدمن اللغة العربية أحيانا، واللغة الإندونيسية أحيانا وفقا 
الغرف العربية تتكون من تٙاني غرف لطالبات ، وتبدو بأن وال الطالباتحلأ
 ."شعبة اللغة العربية ومنها غرفة أو حجرة للطالبات ات١متازة
الأنشطة اللغوية في شعبة اللغة العربية، تٯكن نظرىا إلى  الصور 
 الآتية:
 الغرف العربية لطالبات شعبة اللغة العربية
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 اتٟجرة العربيةبرنامج ات١راجعة حسب الفصول في الغرف أو 
 
 
ات١قابلة عن الأنشطة اللغوية في شعبة اللغة العربية تتماشى مع 
مايقال من قبل مطمئنة رتٛن أثناء مقابلتها الباحثة: "تٙة دروس إضافية تٞميع 
طالبات شعبة اللغة العربية التي تٕري حسب الفصول كقراءة الشعر وتعبتَ 
للطالبات ات١متازة التي تٕري حسب  القصة وات١ناظرة، وكذلك تٙة دروس إضافية
 رغبات الطالبات فيها."
ات١قابلة عن الدروس الإضافية، تؤكدىا الباحثة ببيانات التوثيق، كما 
"ات٠طابة وقراءة الشعر وتعبتَ القصة وات١ناظرة، تٕري ىذه الأنشطة كل  ٙٙٔيلي:
متبادلة مع ات١شرفات ات١قررة.  ٓٓ:ٙٓ-٘ٔ:٘ٓيوم ات٠ميس في الساعة 
لدروس الإضافية للطالبات ات١متازة ىي قراءة الشعر وتعبتَ القصة وات٠طابة وا
والإنشاء وات١ناظرة وات١راجعة معا، تٕري ىذه الأنشطة كل يوم بعد ات١راجعة الليلة 
نهارا مع الأساتيذ  ٖٓ:ٗٔ-ٖٓ:ٖٔ، والساعة ٘ٗ:ٕٕ-٘ٗ:ٕٔفي الساعة 
 وات١شرفات وات١رافقة."
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 م. ٕٕٓٓيونيو  ٗٔالتوثيق، التحليل من جدول درس إضافي و أنشطة لغرفة ات١متازة في شعبة اللغة العربية،   
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"يبدو  ٚٙٔية، تؤكدىا الباحثة بات١لبحظة:ات١قابلة عن الأنشطة اللغو 
في كل حجرة من حجرات شعبة اللغة العربية ات١لصقات العربية تتعلق بات٢يكل 
 التنظيمي للحجرة والعبارات القصتَة والقصة."
 ات١لصقات في اتٟجرة العربية، تٯكن نظرىا إلى الصور الآتية:
 ات١لصقات في غرفة العربية
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 ٛٙٔالأنشطة اللغوية ببيانات التوثيق، كمايلي:تؤكد الباحثة عن 
"تٕري ات١راجعة حسب الفصول للمستوى الإعدادي والابتدائي في يوم 
اتٞمعة ليلب والسبت والأحد والثلبثاء صباحا وليلب والأربعاء صباحا.وتٕري 
ىذه ات١راجعة للمستوى ات١توسط وات١تقدم في يوم اتٞمعة ليلب والسبت 
والثلبثاء صباحا وليلب والأربعاء صباحا وات٠ميس نهارا. والأحد ليلب ونهارا 
أما ات١راجعة معا تٕري في يوم الإثنتُ صباحا وت٬ري برنامج قسم الإصدار 
والتشجيع وقسم الأمن أو إعلبن التعزير في نفس اليوم ليلب. وأما برنامج 
 ةيالإضاف ليلة الأربعاء، وبرنامج الدرروسقسم الأمن أو إقامة التعزير في 
ىي ات٠طابة وقراءة الشعر وتعبتَ القصة كل ات١هارة في يوم ات٠ميس صباحا ل
، وات١راجعة ٖٓ:٘ٓوات١ناظرة وات٠طابة. تعقد ات١راجعة الصباحية في الساعة 
، وتعقد ات١راجعة الليلية في الساعة ٓٓ:ٗٔالنهارية تعقد في الساعة 
اعة . وتعقد الدروس الإضافية في يوم ات٠ميس صباحا س٘ٗ:ٕٓ
متبادلة. وتٙة جداول أخرى للجماعة ات١متازة كل يوم  ٓٓ.ٙٓ-٘ٔ:٘ٓ
إلا يوم ات٠ميس في  ٘ٗ:ٕٕ-٘ٗ:ٕٔبعد ات١راجعة الليلية في الساعة 
نهارا وفرصتتُ في يوم الثلبثاء بعد ات١راجعة الليلية  ٖٓ:ٗٔ-ٖٓ:ٖٔالساعة 
 نهارا.  ٖٓ:ٗٔ-ٖٓ:ٖٔوفي الساعة 
ة في شعبة اللغة العربية كما لاحظت الباحثة الأنشطة اللبصفي
بأن الطالبات ت٬تمعن في الغرفة العربية حسب الفصول كما أثناء تبدو  ٜٙٔيلي:
في ت١شاركة الدروس الإضافية، وأما  ات١راجعة بعد الصبح مع ات١شرفات ات١قررة
برنامج التعلم المجموعي الذي يسمى بات١راجعة معا، تبدو بأن الطالبات ت٬تمعن 
اعة مع ات١شرفات وقسم التًبية، تبدو بأنهن تعطي الغناء العربي أمام الغرفة تٚ
، وتبدو الطالبات يتجمعن أمام الغرفة إلى الطالبات، وتأمرىن بالتغتٍ معا
العربية ت١شاركة برنامج مشاىدة الأفلبم تٖت مسؤولية قسم الإصدار 
 "والتشجيع.
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 الأنشطة اللبصفية، تٯكن نظرىا إلى الصور الآتية:
 معا لطالبات شعبة اللغة العربية في الغرفة ات١قررة مراجعة
 
 
 برنامج مشاىدة الأفلبم العربية تٖت مسؤولية قسم الإصدار والتشجيع
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 ات١واد التعليمية.‌. ج
ات١واد التعليمية في برنامج ات١راجعة الفصلية في شعبة اللغة العربية 
كما قابلت الباحثة غولوء بسومنب،  -تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
  ٓٚٔبلولوء صافية الأنيسة، قالت:
"أما ات١واد ات١تعليمية في شعبة اللغة العربية ىي ات١هارات الأربعة والنحو 
" حسب ebutuoYوالصرف، وأما مواد الاستماع، ت٨ن ت٩تارىا من "موقع 
مستوياتهن، مثات٢ا: استماع المحادثة عن ات١درسة أو الفندوق أو ات١طبخ 
الإعدادي، وأما الابتدائي باستماع الأغنية العربية. باتٟقيقة، لنا ت١ستوى 
التخطيط الدراسي، وات١واد التي لم ترتب في الكتب، فتبحثها ات١شرفات 
بأنفسهن تٔراجعتها إلى التخطيط الدراسي، وأما ات١واد التعليمية في برنامج 
فيفة الأخرى، ات١راجعة معا  ىي كالتصريفات وتٗمتُ ات١فردات والبرامج ات٠
وأما ات١واد التعليمية في برنامج قسم الإصدار والتشجيع ىي إعطاء الأغنية 
 العربية أو العبارات القصتَة."
ات١قابلة عن ات١واد التعليمية في برنامج ات١راجعة الفصلية، تؤكدىا 
"ات١واد التعليمية في برنامج ات١راجعة للمستوى ٔٚٔالباحثة ببيانات التوثيق:
ىي المحادثة والنحو والصرف والإملبء والاستماع والدرس ات٠اص، الإعدادي 
وللمستوى الابتدائي ىي المحادثة والنحو والصرف والإملبء والاستماع 
والإنشاء، وللمستوى ات١توسط ىي ات١طالعة والنحو والصرف والاستماع 
والإنشاء والإملبء، وللمستوى ات١تقدم ىي ات١طالعة وقراءة الكتب والإنشاء 
 والنحو والصرف والاستماع والنظرية وتدريب التأليف." 
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 روصلا في امك ،ةيبرعلا ةغللا ةبعش في ةمدختست١ا ةيميلعتلا داوت١ا
:ةيتلآا 
ةيبرعلا ةغللا ةبعش في ةعجارملل ةيميلعتلا داوت١ا 
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 كتاب حفظ ات١فردات والقاموس لطالبات شعبة اللغة العربية
 
 
 الطرق التعليمية.‌. د
معلم اللغة العربية لابد لو أن يستخدم الطريقة اتٞيدة وات١ناسبة 
بات١واد التي يريد تعليمها، لفهم الطلبب عن مايعلمو إليهم فهما جيدا. وكيف 
الطريقة ات١ستخدمة تٔعلمي اللغة العربية في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية 
باحثة بأناوية، غولوء بسومنب، كما قابلت ال-لوبنجسا للبنات غولوء
"كنت معلمة ت١ادة النحو، والطريقة التي استخدمتها في تعليم النحو  ٕٚٔقالت:
ىي طريقة المحاضرة، شرحت إلى الطالبات عن مادة النحو باللغة العربية أحيانا 
 واللغة الإندونيسية أحيانا، ثم أمرتهن بإعطاء الأمثلة ات١تنوعة شفهيا."
تي تستخدمها معلمة اللغة العربية رأت مطمئنة رتٛن عن الطريقة ال
"استخدمت معلمة في مادة الاستماع تٔكبر  ٖٚٔأثناء مقابلتها الباحثة:
الصوت، وأعطتنا نص الغناء غتَ تام، ثم أمرتنا باستماع الغناء العربي وإملبء 
الكلمات الفراغة حسب ما نستمعو، ثم نتًتٚو تٚاعة بإصلبح ات١علمة عن 
 ات٠طيئات."
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأناوية، ات١قابلة، سومنب،  271
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رتٛن، ات١قابلة،  371
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ى ات١شرفات عن الطريقة ات١ستخدمة بها في تعليم رأت أيضا إحد
"في أول اللقاء، أعطيت نص الشعر إلى  ٗٚٔالدرس الإضافي عن قراءة الشعر:
الطالبات وأقرأىا قراءة مثالية أمامهن، وأمرتهن بقراءتها واحدة فواحدة في اللقاء 
ىذه القادم مع فصاحة القراءة وتنغيمها وتعبتَىا حسب ما أمثلو من قبل. ومن 
 الطريقة، أقدر على تْث الطالبات المحتملة في قراءة الشعر." 
ىذه ات١قابلة عن الطرق التي يستخدمها ات١شرفات في تعليم اللغة 
"تبدو ات١شرفات يستخدمن الطرق  ٘ٚٔالعربية تؤكدىا الباحثة تٔلبحظتها:
ة التحاوريالطريقة و  الطريقة الصوتيةو  طريقة القراءةات١ختلفة في شرح موادىن ك
 ."طريقة القواعد والتًتٚةو  طريقة الإلقاء/طريقة الأسئلة والأجوبةو 
رأت لولوء صافية الأنيسة عن طريقة معلمي اللغة العربية أثناء 
 ٙٚٔمقابلتها الباحثة:
"أنا كرئيس شعبة اللغة العربية ماكنت معينة للطرق التي لابد للمعلمتُ أو 
ات١هم، ىم قادر على استخدام الطرق  ات١شرفتُ استخدامها، وأفوضها إليهم،
اتٞيدة وتفهم الطالبات بها عن ماتلقيو. الطرق ات١ستخدمة بات١علمتُ متنوعة،  
كتخمتُ الكلمات وطريقة المحاضرة وطريقة الأسئلة والأجوبة والألعاب 
اللغوية. ىناك معلم يستخدم مكبر الصوت ت١ادة الاستماع وىناك معلم 
 البات منو مباشرة، لمحدودية الوسائل." ينطق بنفسو وتستمعها الط
 ه.  التقونً.
البرامج اللغوية التي قامت بها ات١عاىد الإسلبمية لابد ت٢ا تقوتٯها 
ت١عرفة إلى أي مدى تٖصل البرامج على ماتهدفها. الرأي عن تقونً برنامج بيئة 
غولوء -وءاللغة العربية في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غول
بسومنب، كما قابلت الباحثة بلولوء صافية الأنيسة، قالت: "ت٨ن نقوم بتقونً 
برامج بيئة اللغة العربية مرة واحدة في الشهر، وت٨ن نبحث عن البرامج ات١عطلة 
وطرق حلها، وننظر فيها تْيث إنها لاتكلف الطالبات في مشاركتها، ونتائج 
                                                           
 م. ٕٕٓٓمايو  ٖٓفائقة ات٠تَية، ات١قابلة، سومنب،  471
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٛٔ-ٔٔومنب، غولوء بس-ات١لبحظة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 571
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء، -لولوء صافية الأنيسة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 671
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النظام. وأما تقونً ات١واد التعليمية، نقوم بها ىذا التقونً، تكون ىناك تغيتَات في 
 مرة واحدة في السنة، ونبحث فيها عن الكتب العربية."
رأت زلفية عن تقونً عملية تعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية 
غولوء بسومنب أثناء مقابلتها -تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
شرفات وكل ما يتعلق بهن، وات١شاركات في ىذا "ت٨ن نقوم بتقونً ات١ ٚٚٔالباحثة:
 التقونً ىي ات١دبرات في قسم التًبية ورئيسة شعبة اللغة العربية." 
رأت أيضا لولوء صافية الأنيسة عن تقونً عملية تعليم اللغة العربية 
 ٛٚٔفي شعبة اللغة العربية أثناء مقابلتها الباحثة:
ات أو ات١شرفات. فأما تقونً "نقوم بتقونً الطالبات وات١دبرات وات١علم
الطالبات، نقوم بها مرتتُ في السنة يعتٍ منتصف السنة وآخر السنة، والذي 
نبحثو في ىذا التقونً عن كيفية حياة الطالبات اليومية في شعبة اللغة العربية 
واحدة فواحدة، ونبحث كل ما تتعلق بهن، سواء أكانت يقمن بالشروط 
ة العربية أم لا، وكيف موقفهم خاصة في مشاركة التي قد ت٘ت بها شعبة اللغ
البرامج اللغوية فيها. عادة، ت٬ري ىذا التقونً عدة سبعة أيام، وات١شاركات 
في ىذا التقونً ىي ات١دبرات اليومية وأصحاب السلطة وات١شرفات وبعض 
ات١دبرات نيابة عن كل غرفة لغوية، لإخبار مواقف طالباتهن اليومية ت٢ذا 
دما وجدت الطالبات التي لم تقم بالشروط، فنعطيهن رسالة التنبيو الدور. عن
وفتًتها حتى آخر السنة، وإذا لم تٖرز الطالبات أي تقدم، فننزت٢ن من شعبة 
اللغة العربية. وأما تقونً ات١دبرات وات١شرفات مرة واحدة في السنة يعتٍ في 
رات وات١شرفات آخر السنة فقط، نبحث في ىذا التقونً عن ما يتعلق بات١دب
 وواجباتهن في شعبة اللغة العربية."
 
 
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٚٔغولوء بسومنب، -زلفية، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 771
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 ىذه ات١قابلة تؤكدىا الباحثة بالصورة الآتية:
 برنامج التقونً في الغرفة العربية
 
 
رأت أيضا أناوية عن تقونً الطريقة التي يستخدمها ات١علم في تعليم 
"إن كانت الطريقة التي تستخدمها ات١شرفات في العملية  ٜٚٔاللغة العربية:
 التعليمية تٕعل الطالبات سائمة في التعلم، فتتغتَىا باللعبة اللغوية."
الرأي عن تقونً عملية تعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية عبرتها 
في  استخدام شعبة اللغة العربية" ٓٛٔمطمئنة تٝهاري أثناء مقابلتها الباحثة:
بالتعلم النشط وات١بتكر والإبداعي والفعال وات١رح. حينما ة العربية تعليم اللغ
سأمت الطالبات بالطريقة التي تستخدم بها ات١شرفة عند تعليم اللغة العربية، 
فتتغتَىا في اللقاء القادمة، كاستخدام وسائل الإعلبم واللعبة اللغوية حتى تفرح 
 ية." الطالبات في تعليم اللغة العرب
التقونً عن مستوى تٖصيل الطالبات الذي قامت بو شعبة اللغة 
 ٔٛٔالعربية، كما قالت لولوء صافية الأنيسة أثناء مقابلتها الباحثة:
"نقوم ببرنامج الاختبار لنصف السنة وآخر السنة وكذلك ات١سابقات 
) استقبالا ليوم العربية وتٗلصا من ملل AFMالعربية، كمهرجان فن العربي (
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأناوية، ات١قابلة، سومنب،  971
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رتٛن، ات١قابلة، سومنب،  081
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء بسومنب، -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء لولوء صافية الأنيسة، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد 181
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لطالبات، ت٧ري فيها بات١سابقات العربية لاستكشاف رغبات الطالبات في ا
اللغة العربية كمسابقات القراءة وقراءة الشعر وغتَت٫ا من ات١سابقات ات٠فيفة، 
وأيضا، ت٧ري تٔسابقة ت٣لة الكتب التي تشمل بات١قالات والأشعار والأفكار، 
لك، نقوم بهذا التقونً بهز ثم تفويضها الطالبات إلى ات١سؤولات لتقوتٯها. وكذ
 imeS agabmeL abmoL raybeGات١سابقة شبو ات١ستقلة للمؤسسات (
)، تٕري ات١سابقة لاتقتصر على شعبة اللغة العربية OSLLG/monotO
فحسب، بل تشمل تٚيع ات١ؤسسات ات١وجودة في ىذا ات١عهد، وتٕري 
رفة مستوى حسب ات١ؤسسة في نفس الوقت. وىذه ات١سابقات تقوتٯنا في مع
 تٖصيل الطالبات."
"ت١عرفة  ٕٛٔرأت أيضا زلفية عن تقونً مستوى تٖصيل الطالبات:
مستوى تٖصيل الطالبات عن ات١ادة التي تم تدريسها بات١شرفات، فأعطت 
 ات١شرفات الواجبات ات١نزلية إلى الطالبات أو الواجبات في الفصل."
 .النظام التعلمي‌. و
العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات النظام التعلمي في شعبة اللغة 
غولوء بسومنب، كما رأت لولوء صافية الأنيسة عنو أثناء مقابلتها -غولوء
 ٖٛٔالباحثة:
"لابد لنا ترتيب النظام الذي ت٬ب على طالبات شعبة اللغة العربية طاعتو. 
عادة، التي ترتب النظام من مدبرات قسم الأمن. قبل دخول الطالبات 
 شعبة اللغة العربية، ت٧ري بالتوجيو القصتَ، نوجو وت٩بر إليهن اتٞديدات إلى
عن ات١وجبات وات١منوعات في شعبة اللغة العربية. في أوائل السنة، لابد لنا 
تنبيو النظام لطالبات شعبة اللغة العربية، لأن النظام متغتَ في السنة، 
 فلذلك، ت٬ري تنبيو النظام من قبل مدبرات قسم الأمن."
 
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٚٔغولوء بسومنب، -زلفية، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 281
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 ٗٛٔه ات١قابلة، تؤكدىا الباحثة بنتائج التوثيق:وىذ
"ات١وجبات التي ت٬ب على طالبات شعبة اللغة العربية إجراءىا منها استخدام 
اللغة العربية بالتنغيم حسب القواعد اللغوية، وأخلبق الكرتٯة، واستخدام 
ات١فردات ات١عروفة، وامتلبك القاموس الإندونيسي والعربي، واستئذان عن 
شتًاء الرسالة عندما لم تشارك الأنشطة اللغوية على حسب حجة طريق ا
ساعة إلى للطالبات  ٕٗمعقولة، وواقعة في موقع شعبة اللغة العربية خلبل 
التي يهمها الأمر. وات١منوعات التي ت٬ب على طالبات شعبة اللغة العربية 
تركها منها استخدام اللغات الأجنبية غتَ اللغة العربية سواء كانت 
استخدامها في التكلم بأنفسهن أم الاتصال بغتَىن، وإنشاء الاصطلبحات 
غتَ ات١وجودة في اصطلبحات اللغة العربية، والتدخل اللغوي، والنوم منذ 
وجائزىا باشتًاء الرسالة، وإجراء الأنشطة  ٓٓ:ٛٓالصبح إلى الساعة 
لتي ترتبها الأخرى أثناء مشاركة أنشطة شعبة اللغة العربية. فأما العقوبات ا
شعبة اللغة العربية بالطبقات حسب مستويات الطالبات اللغوية. فأما 
العقوبات للمستوى الإعدادي ىي العقاب ات٠فيف: إنشاء ثلبث كلمات 
من ثلبثة أفعال، والعقاب ات١توسط: التصريف و إنشاء ثلبث كلمات من 
يومية مدة والعقاب الثقيل: الإنشاء وإعادة قصة اتٟكاية الثلبثة أفعال، 
ثلبث دقائق. وأما العقوبات للمستوى الابتدائي ىي العقاب ات٠فيف: 
تصريف الصيغ التي تم تصريفها في فعل واحد، والعقاب ات١توسط: قصة عن 
الصورة على حسب ات١وضوعات ات١قررة، والعقاب الثقيل: إعادة قصة عن 
وى ات١توسط ىي نص اللغة الإندونيسية باللغة العربية. وأما العقوبات للمست
العقاب ات٠فيف: حفظ القاعدة (عمريطي) عدة تٜس سطور على حسب 
ات١وضوعات ات١قررة، والعقاب ات١توسط: فهم النص، والعقاب الثقيل: 
المحاضرة مدة تٜس دقائق. وأما العقوبات للمستوى ات١تقدم ىي العقاب 
اءة ات٠فيف: الإنشاء والقصة وتفويض ات١فردات، والعقاب ات١توسط: قر 
اتٞرائد وفهمها مدة تٜس دقائق، والعقاب الثقيل: ترتٚة نص اللغة العربية 
                                                           
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٗٔالتوثيق، النظام في شعبة اللغة العربية،  481
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والعقوبات الأخرى للطالبات إلى اللغة الإندونيسية عدة عشر سطور. 
الغائبات أثناء الأنشطة اللغوية ىي التنبيو وتنظيف موقع شعبة اللغة العربية، 
نظيف موقع شعبة وكذلك العقوبات للطالبات النائمات في الصباح ىي ت
 اللغة العربية، بشرط أن تكون طالبة مدة يومتُ."
رأت أيضا مطمئنة رتٛن عن نظام شعبة اللغة العربية أثناء مقابلتها 
"تٙة جسوسات التي تكتب ات١تجاوزات وتفويض أتٝاءىن إلى قسم  ٘ٛٔالباحثة:
لم أم الأمن، وكذلك ت٦نوعة للطالبات أن تستخدم اللغات غتَ العربية إما التك
 القصة أم التنغيم أم غتَىا في يوم اتٞمعة الذي يسمى بسيد الأيام."
ىذا الرأي يتماشى مع ما يقال من قبل أناوية أثناء مقابلتها 
 ٙٛٔالباحثة:
"تكتب اتٞسوسات أتٝاء الطالبات ات١تجاوزة ويوم التجاوز وساعتو وأنواع  
عربية أو تفوضها كلماتها وغرفتها، ثم توضعها في الصندوق أمام الغرفة ال
مباشرة إلى قسم الأمن، ويفوض قسم الأمن العقوبات إلى مدبرات الغرفة 
العربية وتلصقها على اتٞدار، وت٬ري التعزير مرة واحدة في الأسبوع يعتٍ بعد 
برنامج قسم الإصدار والتشجيع عن طريق تقسيمهن إلى الغرف العربية 
م الغرف العربية إن كانت وتشاىدىا عضواتها إن كانت كثتَة وتٚعها أما
 قليلة وتشاىدىا طالبات شعبة اللغة العربية تٔراقب قسم الأمن."   
 ات١ورد البشري ت١علم اللغة العربية.‌. ز
تعلم اللغة العربية لغتَ العرب وخاصة في إندونيسيا، ت٭تاج الطلبب 
 إلى معلمي اللغة العربية الكفء، وكيف عن شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية
غولوء بسومنب في اختيار معلمي اللغة العربية. وعن -لوبنجسا للبنات غولوء
 ٚٛٔىذا اتٟال، كما قابلت الباحثة بلولوء صافية الأنيسة، قالت:
"ت٨ن ت٩تار معلمي اللغة العربية الكفء، ىم للمستوى الإعدادي  
 والابتدئي، ت٨ن ت٩تار ات١علمات من شعبة اللغة العربية التي تتكون من بعض
                                                           
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رتٛن، ات١قابلة، سومنب،  581
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأناوية، ات١قابلة، سومنب،  681
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء بسومنب، -ت غولوءلولوء صافية الأنيسة، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنا 781
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ات١دبرات والعضوات التي تٕلس في ات١ستوى ات١تقدم التي نظن أنهن قادرة في 
تعليم اللغة العربية فقط، وأيضا من مؤسسة أخرى كجمعية تعميق الكتب، 
لتًكيزىن إلى الكتب العربية والنحو والصرف، ولقلة شجاعة عضوات شعبة 
عض ات١علمتُ اللغة العربية على تعليم النحو والصرف. وت٨ن ت٩تار كذلك ب
أو الأساتيذ خارج ات١عهد، وت٩تصهم في تعليم اللغة العربية للمستوى ات١توسط 
وات١تقدم وليس للمستوى الإعدادي والابتدائي. ت٨ن لا ننظر في اختيار 
ات١علمات أو نقول بات١شرفات إلى ىل ىن من قسم التعليم أو غتَه، ولكننا 
الصديقات، وت٨ن نظن أنهن  ننظر إلى قدرتهن على التعليم والتفاعل مع
تٚيعا قادرة عليهما. أنا نفسي لست من قسم تعليم اللغة العربية، ولكتٍ 
من قسم أصول الدين ولا أعلم كثتَا عن تعليم اللغة العربية اتٞيدة، ولكتٍ 
تعلمت من تٕربتي السابقة ومن صديقاتي التي تأتي من قسم التعليم وأعرف  
 لطالبات مهما كانت قليلة."كيف حل ات١شاكل التي تتعلق با
رأت أناوية عن اختيار معلمي اللغة العربية في شعبة اللغة العربية 
 ٛٛٔعند مقابلتها الباحثة:
"لست خرت٬ة من قسم تعليم اللغة العربية، بل جلست في الصف الثالث 
ات١شرفات الأخرى من  وتٗتار مشرفة أن تٗتارنيالثانوي. تكمن ات١دبرات 
الإت٧ازات التي حصلت عليها في ات١سابقات، وتعلمت أنا من تٕربتي في 
شعبة اللغة العربية. عادة، تأتي ات١شرفات من ات١دبرات واتٞماعة ات١متازة، لأن 
اتٞماعة ات١متازة معروفة بثقة النفس، والأىم، ات١شرفات لتعليم الدروس 
 درة في ت٣الاتها ات٠اصة."الإضافية تأتي من الطالبات القا
 
 
 
 
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأناوية، ات١قابلة، سومنب،  881
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 في شعبة اللغة العربية. بالبيئة الاصطناعيةترقية لغة الطالبات ‌. ح
ترقية الطالبات ات١شاركة في شعبة اللغة العربية كبيئة لغوية اصطناعية،  
 ٜٛٔكما رأت لولوء صافية الأنيسة عنها أثناء مقابلتها الباحثة:
اللغة العربية الاصطناعية، لأننا ننظر أظن أن لغة الطالبات متطورة بوجود بيئة "
ترقيتهن إلى نتائج بطاقات التقرير، وننظرىا إلى الإت٧ازات الكثتَة التي قد 
حصلت عليها الطالبات في ات١سابقات ات٠ارجية والداخلية التي تقوم بها شعبة 
 اللغة العربية، وات١سابقات الداخلية معدة للطالبات التي لم تقدر على ات١شاركة في
ات١سابقات ات٠ارجية، وتتكون ات١سابقات من قراءة الشعر وات٠طابة وات١ناظرة 
 "وغتَىا.
رأت أيضا إحدى معلمات اللغة العربية عن ترقية لغة طالبات 
"أظن أن البرامج اللغوية التي تقوم  ٜٓٔشعبة اللغة العربية أثناء مقابلتها الباحثة:
الطالبات، وخاصة برنامج ات١راجعة،  بها شعبة اللغة العربية ناجحة في ترقية لغة
 بهذا البرنامج، أصبحت لغة الطالبات أحسن من قبل أثناء الاتصال اليومي."
 ٜٔٔكما رأت عن ىذا إحدى طالبات شعبة اللغة العربية:
"اتٟمدلله، شعرت بأن العلوم العربية لدي أكثر تطورا مع ىذه البيئة العربية 
 شاء لأنها مادتي ات١فضلة." وتطويرىا تدرت٬يا، ولاسيما في الإن
تؤكد ىذه ات١قابلة بنتائج التوثيق عن الإت٧ازات التي حصلت عليها 
 ٕٜٔطالبات شعبة اللغة العربية في ات١سابقات:
"الإت٧ازات للمسابقات الوطنية، منها الفائزة الأولى ت١سابقة قراء الشعر سنة 
ىيم تٔالانج م في اتٞامعة الإسلبمية اتٟكومية مولانا مالك إبرا ٜٕٔٓ
م في اتٞامعة الإسلبمية  ٜٕٔٓوالفائزة الثالثة ت١سابقة ات٠طابة سنة 
اتٟكومية شريف ىداية الله تّاكرتا. والإت٧ازات للمسابقات المحلية، منها 
م في اتٞامعة الإسلبمية اتٟكومية  ٜٕٔٓالرجاء الأول ت١سابقة ات١ناظرة سنة 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء بسومنب، -لولوء صافية الأنيسة، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 981
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأناوية، ات١قابلة، سومنب،  091
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رتٛن، ات١قابلة، سومنب،  191
 م. ٕٕٓٓأبريل  ٙٔالتوثيق، إت٧ازات طالبات شعبة اللغة العربية،  291
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ة، منها الفائزة الأولى ت١سابقة باميكاسان، والإت٧ازات للمسابقات الداخلي
قراءة الشعر والإنشاء والفائزة الثانية ت١سابقة ات١ناظرة والفائزة الثالثة ت١سابقة 
 م." ٜٕٔٓتعبتَ القصة سنة 
 ات١شاكل ات١وجودة في شعبة اللغة العربية.‌. ط
ات١شاكل ات١وجودة في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا 
، تتعلق بالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية بسومنب غولوء -للبنات غولوء
 ٖٜٔكما قابلت الباحثة بلولوء صافية الأنيسة، قالت:
"ات١شاكل في شعبة اللغة العربية كبيئة اللغة العربية الاصطناعية كثتَة، أت٫ها: 
تٛاسة الطالبات في مشاركة البرامج اللغوية، لأننا إذا نعمل شيئا، فنبدأ من 
ة في أنفسنا. فإذا أصبحت الطالبات غتَ تٛاسة، فهذه مؤثرة على اتٟماس
ترقية لغتهن ومشكلة لنا في اتٟصول على مانهدفو. واختلبف خلفيات 
الطالبات، بعضهن تتجاوز النظام في عدة مرات وىناك تطيع النظام، ولكن  
كثرة الطالبات متجاوزة في الكلبم، وتٕعل الاصطلبحات غتَ موجودة في 
 العربية. وات١شكلة الأخرى ىي ات١شكلة ات١تعلقة بتمويل ات١ؤسسة."اللغة 
رأت أيضا طالبة شعبة اللغة العربية عن ات١شاكل ات١وجودة في شعبة 
"ات١شاكل كثتَة، أت٫ها: تزيد تٛاستي وتنقص في  ٜٗٔاللغة العربية أثناء مقابلتها:
كذا ولايتغتَ، الأيام، في بعض الأحيان، شعرت بات١لل لتكون التعليم ىكذا وى
ولكتٍ أتطلب من نفسي بالتشجيع لأن أكون تٛاسة في مشاركة البرامج 
 اللغوية في شعبة اللغة العربية. 
قالت زلفية عن ات١شكلة ات١وجودة في شعبة اللغة العربية أثناء 
"قلة الفرصة في استعداد التعليم لكثرة من الأنشطة اللغوية  ٜ٘ٔمقابلتها الباحثة:
شعبة اللغة العربية وخاصة للدروس الإضافية وقلة تٛاسة الطالبات التي تقوم بها 
 في مشاركتها."
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء بسومنب، -لولوء صافية الأنيسة، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 391
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛنب، مطمئنة رتٛن، ات١قابلة، سوم 491
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٚٔغولوء بسومنب، -زلفية، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 591
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وكذلك رأت فائقة ات٠تَية عن مشكلة في شعبة اللغة العربية أثناء 
 مقابلتها الباحثة: "قلة ثقة الطالبات خاصة في مشاركة الدروس الإضافية."
 كيفية حلول ات١شكلبت في شعبة اللغة العربية.‌. ي
شعبة اللغة العربية في حل ات١شاكل ات١وجودة فيها، كما رأت كيفية 
لولوء صافية الأنيسة أثناء مقابلتها الباحثة: "ت٨ل ات١شكلة ات١تعلقة تْماسة 
الطالبات بتشجيعهن عن طريق تٖديث النظام، ونشجع أيضا ات١علمات أو 
سم الأمن ات١شرفات في القيام على التعليم أو يسمى بات١راجعة، ونؤكد مدبرات ق
في القيام على واجباتها، ونشجع ات١دبرات الأخرى في التأكيد وإرشاد طالباتهن. 
 إذا، لم تكن في نفسهن اتٟماسة، فدعتهن ات١رافقات أو تسمى بقسم الإرشاد."
رأت مطمئنة رتٛن عن حل مشكلة تتعلق تْماسة الطالبات في 
تيت دائما بالدوافع "أ ٜٙٔمشاركة الأنشطة اللغوية أثناء مقابلتها الباحثة:
 لإجراء ات١وجبات في شعبة اللغة العربية."
وتّانب الدافع الداخلي من الطالبات، تٙة الدافع ات٠ارجي من 
ات١شرفات، كما رأت أناوية عن حل مشكلة موجودة في شعبة اللغة العربية أثناء 
ة "تشجيع الطالبات تٔشاركة ات١شاكل في الفصل قبل بداي ٜٚٔمقابلتها الباحثة:
 التعليم وبالأغنية وغتَىا حتى متحمسا في مشاركة التعليم."
ورأت أيضا فائقة ات٠تَية عن حل مشكلة ات١ادة، كما تٕري الباحثة 
"ات١شكلة التي تتعلق بات١ادة التعليمية ىي تْث النصوص  ٜٛٔبات١قابلة معها:
 العربية التي تم تٖميلها في أول الفتًة."
 ة.التطوير في شعبة اللغة العربي‌. ك
رأت لولوء صافية الأنيسة أثناء مقابلتها عن التطوير الذي قامت 
"قبل أن نقوم بالتطوير، فنقوم بإصلبح أي برنامج  ٜٜٔبها شعبة اللغة العربية:
الذي لم يتم تنفيذه على النحو الأمثل في السنة القادمة، نقوم بتطوير الإدارة 
                                                           
 م. ٕٕٓٓمايو  ٕٛمطمئنة رتٛن، ات١قابلة، سومنب،  691
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٜٔأناوية، ات١قابلة، سومنب،  791
 م. ٕٕٓٓمايو  ٖٓفائقة ات٠تَية، ات١قابلة، سومنب،  891
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٔغولوء بسومنب، -لولوء صافية الأنيسة، ات١قابلة، شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء 991
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الإضافية في شعبة اللغة  وات١نهج واتٞماعة العربية إن شاء الله. لأن الدروس
العربية لم تٕري على النحو الأمثل ونقوم باتٞماعة العربية، سوف نقوم بتوجيو 
 الطالبات إلى احتمالاتهن بصورة خاصة." 
 البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةيانات عن بعلى نتائج الاست وبنا
غولوء بسومنب، -في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 نرى في اتٞدول الآتي:
 6الجدول 
انات عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية بمعهد نتائج الاستب
 غولوء بسومنب-النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 
 تاناالاستب نتائج الأسماء الرقم
 ٕٕٛ لولوء صافية الأنيسة ٔ
 ٔٓٔ زلفة الدينية ٕ
 ٙٓٔ مطمئنة ٖ
 ٙٔٔ زلفية ٗ
 ٖٓٔ حسن ات٠ات٘ة ٘
 ٕٖٔ عن السلبلة ٙ
 ٖٔٔ أمي ميسرة ٚ
 ٛٔٔ علية ات١عاونة ٛ
 ٕٗٔ نور فطرياني ٜ
 ٗٔٔ ولداني عفيفة ٓٔ
 ٕٚٔ لولوء صافية الأنيسة ٔٔ
 ٛٔٔ ستي عائشة ٕٔ
 ٚٓٔ أناوية ٖٔ
 ٜٛ أنة اتٞميل ٗٔ
 ٕٗٔ نور فضيلة شكور ٘ٔ
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 ٕٛٔ لؤلؤة الكمالية ٙٔ
 ٕٔٔ حلية ٚٔ
 ٖٕٔ توفيق عثمان ٛٔ
 ٕٓٔ ألفيانتي نور عزة ٜٔ
 ٕٙٔ زيتٍ م. ٕٓ
 ٕٗٔ دناني القيوم ٕٔ
 ٖٕٔ ت٤سن أمتَ ٕٕ
 ٕٚٔ عبد العزيز ٖٕ
 ٕٛٔ عفيفة القانتة ٕٗ
 ٘ٙ نور زكية ات٠تَة ٕ٘
 ٛ٘ أليفة الفؤدية ٕٙ
 ٗٙ ليلة البدرية ٕٚ
 ٛ٘ فائزة ات١نورة ٕٛ
 ٜ٘ تْريتٍ ورديانا ٜٕ
 ٛ٘ مرأة العفيفة ٖٓ
 ٔٙ ت٤فوظة الكرتٯة ٖٔ
 ٙٙ كريسة العريقة ٕٖ
 ٚ٘ ستي مطمئنة ٖٖ
 ٔٙ سفتَة اتٟسنة ٖٗ
 ٙ٘ حكمة اتٞنة ٖ٘
 ٙٙ ستي تٛيدة ٖٙ
 ٕٙ معمرة ٖٚ
 ٛ٘ أنيسة الكرتٯة ٖٛ
 ٛٗ نفحة ات٠تَ ٜٖ
 ٔٙ ألفة اتٟسنة ٓٗ
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 ٘ٙ عرفية ٔٗ
 ٛ٘ رافضة العيتٍ ٕٗ
 ٘ٙ نيلة الوفيقة ٖٗ
 ٘ٙ رفعة اتٟسنة ٗٗ
 ٖٙ فهمية الفرضية ٘ٗ
 ٕٙ عيون طيبة ٙٗ
 ٓٚ ليلة البدرية ٚٗ
 ٙ٘ نصيحة ات١غفرة ٛٗ
 ٘٘ تٚيلة ٜٗ
 ٓٙ نور اللطيفة ٓ٘
 ٕ٘ نور القمرية إلزا ٔ٘
 ٖٙ رسكاواتي ٕ٘
 ٙٙ عقيدة العفية ٖ٘
 ٜ٘ امرأة اتٟسنة ٗ٘
 ٙٙ نور خليفة ٘٘
 ٔٙ عتيقة ات١فرحة ٙ٘
 ٘ٙ طيبة البدرية ٚ٘
 ٔٙ حافظة يسري ٛ٘
 ٖ٘ عائشة اتٞزيلة ٜ٘
 ٗ٘ ولدة ات١عاونة ٓٙ
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البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في مركز ترقية اللغة الأجنبية بمعهد نور  .0
 ب.بسومنالإسلام بلوطا 
 أىداف البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية.‌. أ
أثناء  ترقية اللغة الأجنبية مركز ديرالأستاذ حسن بصري كم رأى
ترقية اللغة  مركز في تأسيسنور الإسلبم عهد م "يهدف ٕٓٓ:مقابلتو الباحثة
للوحدات الرتٝية إما  عاونةالأجنبية كبيئة اللغة العربية الاصطناعية إلى تقدنً ات١
للطالبات التي تستمرون دراستهن و  ثانويةللمدرسة الإبتدائية أم ات١توسطة أم ال
إلى اتٞامعات ولسرعتهن في فهم الكتب العربية التي يقوم بها ات١عهد. إذن، ىذه 
البيئة لن تسرع الطالبات في فهم معاني الكتب العربية من مفرداتها ات١كتوبة. 
 مهارة الكلبم." ولكن الأفضل ىو
يهدف معهد " ٕٔٓالأستاذ أتٛدي كرئيس قسم اللغة العربية: رأى
قادرة على تٖدث الطالبات  نور الإسلبم في تكوين بيئة اللغة العربية إلى كون
، ويقدرن على القراءة والتًتٚة. في الأساس، تقدر الطالبات على اللغة العربية
 الكلبم."ثلبث مهارات، ىي مهارة القراءة والكتابة و 
ترقية مركز رأت زىرة اتٞنة عن أىداف معهد نور الإسلبم في إنشاء 
يهدف معهد نور الإسلبم في إنشاء " ٕٕٓاللغة الأجنبية أثناء مقابلتها الباحثة:
ترقية اللغة الأجنبية وخاصة اللغة العربية إلى تعليم الطالبات علوم اللغة  مركز
 "على الاتصال ات١باشر بناطقي اللغة العربية. لقدرتهن ،العربية
 .أو الأنشطة الرتٝية وغتَ الرتٝية الأنشطة اللغوية في الصف وخارجو‌. ب
مركز بها  عن الأنشطة اللغوية التي قام الأستاذ حسن بصري رأى
 ٖٕٓ:ترقية اللغة الأجنبية أثناء مقابلتو الباحثة
عن  تشجيع الطالباتبنقوم ترقية اللغة الأجنبية  مركز"النشاط العام في 
بها طريق إحضار ناطقي اللغة العربية من ات١ملكة العربية السعودية وت٘كن 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗمحمد حسن بصري، ات١قابلة، بلوطا سومنب،  002
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙ أتٛدي، ات١قابلة، لنتانج سومنب، 102
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٘زىرة اتٞنة، ات١قابلة، سومنب،  202
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗمحمد حسن بصري، ات١قابلة، بلوطا سومنب،  302
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الطالبات التواصل مباشرة معهم. إذن، يستعد ناطقو اللغة العربية 
تريد  الطالبة التيالتشجيعات مدة ساعة، وبعد ذلك أنشطة الاستًخاء، 
على التعبتَ والقصة والكلبم بهم تٚيعا. يعقد  تقدمإتقان اللغة العربية ت٘اما، ف
ىذا النشاط مرة واحدة في السنة، كما ورد في ات٠طة السنوية، بيد أننا نهتم 
، إذن، يعقد ىذا لي و علبقتنا بالأطراف ات١تورطتُتٔا يتعلق بالاعتماد ات١ا
 النشاط ذو عقدة أحيانا، اللغة العربية في ىذه السنة واللغة الإت٧ليزية في
، تعقد العملية في الفصول الدراسية العملية التعليمية. الأخرىالسنة 
. ت٨ن نهارا التعليمية أيام الثلبثاء والأربعاء وات٠ميس في الفصول الدراسية
 الطالبات  لقلة قدرةلانلزم ات١علمتُ باستخدام اللغة العربية أثناء التعليم، 
باستخدام اللغة  همم، ولكننا لانلز فهمها خاصة للمستوى ات١نخفضعلى 
بعد الذي ت٬ري ترقية اللغة الأجنبية بالتعلم المجموعي  قام مركزو العربية. 
ات١دبرات و مسؤليات تٖت  ليلب قراءة الكتب العربية التي يقوم بها ات١عهد
التي تركز إلى إعطاء ات١علومات  ىي هن ت٣لس الطلبة. ات١دبراتعلي دعيسا
إلى الطالبات، لوجود أعضاء قسم التعليم. أما ت٣لس الطلبة، قام بتكييف 
دبرات التي تساعدنا على عملية الأنشطة حفاظا على الأمن وغتَه، وأما ات١
 ، ولكن أكثر منهن من عضوات ت٣لس الطلبة."اللغة العربية تعليم
بها في  ىا الباحثة بات١لبحظة التي قامكدات١قابلة عن الأنشطة الصفية تؤ 
"تبدو بأن  ٕٗٓترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب:مركز 
الطالبات ت٬تمعن أمام الفصول تٚاعة بعد صلبة الظهر وتقوم بالأغنية العربية 
تشجيعا ت٢ن قبل بدء التعليم أيام الثلبثاء والأربعاء وات٠ميس، ثم تدخل 
لى الفصول حسب مستوياتهن ات١قررة ت١شاركة تعليم اللغة العربية. وأما الطالبات إ
مركز الأجنبي بعد صلبة ات ت٬تمعن أمام التعليم ليلة اتٞمعة، تبدو بأن الطالب
العشاء وقراءة الكتب في ات١صّلى ت١شاركة التعليم، وقبل بدء التعليم، تبدو واحدة 
قائق تشجيعا ت٢ن في تعلم اللغة منهن تٮطب خطابة باللغة العربية مدة تٜس د
العربية، ثم بدأ التعليم مع ات١دبرات. وأما التعليم ليلة السبت، تبدو بأن 
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الطالبات ت٬تمعن خارج ات١عهد ت١شاركة تعليم اللغة العربية مع الأستاذ أو رئيس 
قسم اللغة العربية. تبدو بأن ات١شرفات يستخدمن اللغة العربية أحيانا، واللغة 
بعد قراءة علبمة ، وفي يوم اتٞمعة وال الطالباتحنيسية أحيانا وفقا لأالإندو 
الإعراب، تفوض الطالبات ات١فردات إلى ات١دبرات واحدة فواحدة باستخدام  
 كتاب ات١فردات، وتبدو بأن ات١دبرات تأمرىن بإعطاء الأمثلة منها."    
 ىذه ات١لبحظة تؤكدىا الباحثة بالصور الآتية:
 ات مركز اللغة الأجنبية التي تأتي من ات١ملكة العربية السعوديةات١شجعة لطالب
 
 
 
 الفصول الدراسية للعملية التعليمية النهارية
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أثناء التعليم كما  رأت نيلب سوسنتي عن استخدام ات١علم اللغة العربية
ستخدمت اللغة العربية منذ ا"أنا كمعلمة اللغة العربية، ما ٕ٘ٓقابلت بها الباحثة:
 البداية إلى النهاية، ولكتٍ أستخدمها حسب فهم الطالبات."
الرأي عن استخدام ات١علم اللغة العربية أثناء التعليم عبرىا الأستاذ 
 ٕٙٓ:أتٛدي أثناء مقابلتو الباحثة
. أحوال الطالباتعلق باستخدام ات١علمتُ اللغة العربية يعتمد على تفيما ي"
ن اللغة العربية أثناء تعليمهم، ولكن من الناحية ات١ثالية، يستخدم ات١علمو 
بالنظر إلى حالة الطالبات لقلتهم في فهم اللغة العربية، فإننا نعطي الرخصة 
. وأنا كمعلم اللغة العربية ما ث إنهم يستخدمون اللغات ات١ختلطةإليهم، حي
استخدمت اللغة العربية كاملة، لكتٍ استخدمتها قليلب فقليلب، وإذا وجدت 
 .تي لابد لي أن أترتٚها، فتًتٚتها"الكلمات ال
 ترقية اللغة مركز بها قامميمي عن الأنشطة اللغوية التي رأت آسية ع
 ٕٚٓ:الباحثة الأجنبية أثناء مقابلتها
"يوفر قسم التًبية القراطيس لكل حجرات أجنبية أو مركز أجنبي التي تلصقها 
تلك على اتٞدار، وأمرىن ببحث ات١فردات التي لم تعرفها وكتابتها على 
كل يوم اتٞمعة منذ الصباح إلى الساعة ات٠امسة . تفويض ات١فردات  القراطيس
تاب ات١فردات، لطالبات ات١ركز الأجنبي عدة عشر مفردات من خلبل ك مساء
وكل ليلة عدة مفردتتُ للطالبات خارج ات١ركز من خلبل ات١فردات التي قررىا 
، ويقوم مركز ترقية اللغة الأجنبية قسم التًبية إلا ليلة الإثنتُ وات٠ميس واتٞمعة
 ".تٔجلة اتٞدار تتعلق بالقصة العربية من الطالبات مرة واحدة في الأسبوع
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قيصلت نع ةلباقت١ا هذى  روصلبا ةثحابلا اىدكؤت اهظفحو تادرفت١ا
:ةيتلآا 
 في تادرفت١ا تاقصلمبينجلأا زكرم 
 
 
 في رادتٞا ةلت٣ زكرمةيبنجلأا ةغللا ةيقرت 
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 كتاب حفظ ات١فردات
 
 
ترقية اللغة الأجنبية  مركززىرة اتٞنة عن الأنشطة اللغوية في  رأت
"اتٟلقة قبل التعلم المجموعي تٖت مسؤولية قسم  ٕٛٓأثناء مقابلتها الباحثة:
التًبية، وتفويض ات١فردات والعملية التعليمية. وبعد صلبة الصبح، نقرأ الأمثلة 
التصريفية معا وكتاب ألفية وعلبمة الإعراب، ولابد لنا أن ت٨فظ ونفوض 
 نصوص ألفية التي قد قرأناىا عند الصبح في آخر الشهر إلى ات١دبرات."
ترقية اللغة الأجنبية  أيضا مسولنا عن الأنشطة اللغوية مركزرأت 
"ت٨ن ت٩تار طالبات مركز ترقية اللغة الأجنبية  ٜٕٓ:أثناء مقابلتها الباحثة
ات١ستعدة بأن تسكن في ات١ركز الأجنبي، وت٬وز على الأخرى بأن تسكن في 
 ات١ركز غتَ الأجنبية."  
ؤكدىا الباحثة ىذه ات١قابلة عن إجراء التعلم المجموعي، ت
مركز لطالبات  "اتٟجرات الأجنبية التي تسمى تٔركز الأجنبي ٕٓٔة:بات١لبحظ
موعي والأنشطة ترقية اللغة الأجنبية تتكون من تٙاني حجرات، وت٬ري التعلم المج
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٘زىرة اتٞنة، ات١قابلة، سومنب،  802
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٛنور الإسلبم بلوطا بسومنب،  مسولنا، ات١قابلة، مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد 902
 م. ٕٕٓٓأبربل  ٘-ٕات١لبحظة، مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب،  012
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بأن الطالبات ت٬تمعن أمام ات١ركز الأجنبي بعد صلبة  تبدوالصباحية أمامها. و 
طالبات علبمة الإعراب أحيانا، وألفية، والأمثلة الصبح مع ات١دبرات، ثم تقرأ ال
التصريفية أحيانا، يعقد ىذا التعلم مدة دقائق ت١شاركتهن في قراءة الكتب التي 
 "يقوم بها معهد نور الإسلبم.
 تؤكد الباحثة ات١لبحظة عن ات١راكز اللغوية بالصورة الآتية:
 ترقية اللغة الأجنبيةمركز لطالبات  مركز الأجنبي
 
 
قوم بها ابلتها الباحثة عن الأنشطة التي يرأت آسية عميمي أثناء مق
ات١سابقات التي تٕري مرة واحدة في السنة نؤدي " ٕٔٔترقية اللغة الأجنبية:مركز 
اللغة  ،ات٠طابة في لغتتُمسابقات ، تؤدي فيها امعة السورىالتي تسمى تّ
غرف حسب  تٟوارالعربية واللغة الإت٧ليزية، وقراءة الشعر، وات١سرحي، وا
 ".الأجنبية
 ات١واد التعليمية.‌. ج
عن ات١واد التعليمية النهارية في مركز ترقية  الأستاذ حسن بصري رأى
ات١واد التعليمية للتعليم الفصلي ىي " ٕٕٔ:اللغة الأجنبية أثناء مقابلتو الباحثة
لوسائل. مهارة القراءة والكتابة والكلبم، وليست فيها مادة الاستماع، ت١شكلة ا
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖآسية عميمي، ات١قابلة،  112
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗمحمد حسن بصري، ات١قابلة، سومنب،  212
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م المجموعي، تتعلق باتٞداول ات١قررة، ات١ثال: مادة وأما ات١واد التعليمية للتعل
 الكلبم ت٢ذه الليلة."
تؤكد ىذه ات١قابلة عن ات١واد التعليمية النهارية بالتوثيق الذي أخذتو 
"ات١واد التعليمية التي يعلمها ات١علمون في  ٖٕٔالباحثة من جدول التعليم العربية:
 مهارة القراءة والكتابة والكلبم."التعلم الصفي ىي 
التوثيق عن رأي ات١واد التعليمية النهارية في الصفوف الدراسية تؤكدىا 
 الباحثة بالصور الآتية:
 ترقية اللغة الأجنبيةمركز ات١واد التعليمية للعملية التعليمية النهارية لطالبات 
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ترقية اللغة  رأت نيلب سوسنتي عن رأي ات١واد التعليمية في مركز
"ات١واد التعليمية للتعلم المجموعي ىي النحو  ٕٗٔالأجنبية أثناء مقابلتها الباحثة:
والصرف باستخدام كتاب "نبذة"، واتٟوار، تٖت تعليم رئيس قسم اللغة 
 العربية."
عن ات١واد التعليمية في مركز ترقية اللغة  الأستاذ أتٛدي وكذلك رأى
"ات١واد التعليمية للتعلم المجموعي تٖت تعليم  ٕ٘ٔ:ةالأجنبية أثناء مقابلتو الباحث
قسم اللغة العربية. إذن، أعطيت الإطارات رئيس ات١دبرات تبعا لتوجيو 
والتوجيهات عن ات١واد التعليمية التي لابد للمدبرات تعليمها، وتزويدىا أحيانا، 
العوامل تعليم ات١دبرات الأمثلة أو فها أحيانا حسب قدرات الطالبات. أم تٗفي
أحيانا، أم تعليم ات١واد على حسب قدرتهن أحيانا. ىناك مدبرات في تطوير 
 الكتابية وىناك مدبرات في تطوير ات١فردات."
الصباحية  نشطةات١قابلة عن ات١واد التعليمية للتعلم المجموعي والأ
 تؤكدىا الباحثة بالصور الآتية:
 ةباحيالص نشطةات١واد التعليمية للتعلم المجموعي والأ
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 الطرق التعليمية.‌. د
عن كيفية الطريقة التي يستخدمها  الأستاذ حسن بصري رأى
لنا مذكرات، وما حددت الطرق ات١ستخدمة "ٕٙٔ:ات١علمون أثناء مقابلتو الباحثة
بها ات١علمون، وفوضتها إليهم، ولكنها لا تٗتلف كثتَا من أىداف تكوين بيئة 
وجود الاختلبف من معلمي اللغة العربية عن الطرق ل ،الاصطناعيةاللغة العربية 
جيدة وتستفيد بها الطالبات ويفهمن ات١واد ة اتٞيدة. وات١هم، الطرق التعليمي
 "التعليمية، ويدخل ات١علمون إلى الفصول الدراسية حسب اتٞداول ات١قررة.
وكما قابلت الباحثة بأحد معلمي اللغة العربية عن الطريقة 
كنت معلما "ٕٚٔ:ترقية اللغة الأجنبيةمركز ستخدمة في العملية التعليمية في ات١
ت١ادة الكلبم، وما استخدمت اللغة العربية منذ بداية التعليم إلى نهايتو، أعطيت 
ات١ادة القليلة ثم أكثرت في إعطاء الأمثلة ات١تنوعة والتدريبات عليها شفهيا، 
 تعبتَ القصة."وكذلك استخدمت طريقة المحادثة وطريقة 
ات١قابلة عن الطرق التي يستخدمها ات١علمون في تعليم اللغة العربية 
"يبدو  ٕٛٔترقية اللغة الأجنبية، تؤكدىا الباحثة تٔلبحظتها:مركز لطالبات 
الطريقة التحاورية والطريقة التقليدية وطريقة القراءة/طريقة ات١علمون يستخدمون 
الطالبات عن مهارة الكلبم والقراءة  في تعليم الإلقاء والطريقة القياسية
 والكتابة."
ترقية اللغة الأجنبية عن الطرق التي يستخدمها مركز رأت طالبة 
الطرق التي يستخدمها  ٜٕٔات١علمون في تعليم اللغة العربية أثناء مقابلتها الباحثة:
ات١علمون في تعليم اللغة العربية تٕعل الطالبات يفهمن الدروس، ويقدرن على 
 مهارة الكتابة والقراءة والكلبم لإعطاءىم التدريبات الكثتَة."
 
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗا سومنب، محمد حسن بصري، بلوط 612
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 التقونً.‌. ه
التقونً في عملية التعليم مهم جدا للمعلم أو الطالب ليكون التعليم 
ترقية مركز والتعلم تعليما وتعلما ناجحا. وكيف عن تقونً تعليم اللغة العربية في 
 ٕٕٓ:حسن بصري، قال لأستاذاللغة الأجنبية، كما قابلت الباحثة با
ا كان الأمر "نقوم بتقونً البرامج اللغوية مرة واحدة في السنة، ولكن إذ
عاجلب، فنقوم بو لولم يكن عاما واحدا، كعملية التعليم في الفصول 
الدراسية. تقونً البرامج اللغوية في السنة واجب، ويشتمل على تقونً 
ات١علمتُ والطالبات والطلبب وات١واد التعليمية. إذا كانت ات١واد التعليمية غتَ 
ا. ت٨ن نقوم بهذا التقونً مع مناسبة تٔستوى لغة الطالبات والطلبب، فنبدت٢
تٚيع ات١علمتُ وأعضاء ات١ؤسسة، فيجتمعون حسب قسم تعليمهم إما اللغة 
العربية أم اللغة الإت٧ليزية. ت٬ب إجراء ىذا التقونً في كل عام، لوجود أوجو 
النقصان في تٚيع النواحي التي تتعلق بتًقية اللغة الأجنبية وخاصة بات١واد 
 التعليمية."
ستاذ حسن بصري أيضا عن التقونً أثناء مقابلتو رأى الأ
 ٕٕٔالباحثة:
"إلى جانب تقونً البرامج اللغوية السنوية، ت٨ن نقوم كذلك بالتقونً الشهري 
إما يتعلق بات١علمتُ أم الطالبات والطلبب. لأن لابد ىناك الانتقادات من 
ت الطالبات والطلبب للمعلمتُ، لكننا نراقبهم، ثم ت٧تمع شهريا في بي
ات١علمتُ متبادلا أو وجدت ىناك مشاكل أخرى. ت٧تمع بالتأكيد كل شهر، 
سواء كانت ىناك مشاكل أم لا، وإذا وجدنا مشاكلب التي لم نقدر على 
اجتماع ات١ؤسسة يعتٍ التقونً السنوي. يهدف ىذا  فيحلها، فنلقيها 
يث ت٨تاج إلى مشاورتو، ح عماالاجتماع الشهري إلى صلة الرحم وات١شاورة 
إن  قسم اللغة العربية يلقي ات١شاكل التي تتعلق بالطالبات والطلبب في 
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عملية التعليم، وإذا لم ت٧د مشكلة، فألقي ات١علومات والتذكتَ إلى ات١علمتُ 
 عن نشاطهم في دخول الفصول الدراسية."
أثناء مقابلتو  الأستاذ أتٛديالرأي عن تقونً عملية التعليم، رأى 
 ٕٕٕ:الباحثة
تقونً عملية التعليم خارج الفصول الدراسية أو الأنشطة اللغوية "عن 
الإضافية، فنحن نلبحظها مباشرة ثم ت٧مع عضوات ت٣لس الطلبة وات١دبرات 
أحيانا أم ت٧مع عضوات ترقية اللغة الأجنبية ونسأت٢ن عن كيفية عملية 
التقونً، الأنشطة التي يشاركنها في ات١عهد أحيانا. مالنا اتٞدول ات١قرر ت٢ذا 
، سواء كانت ىناك ولكننا ت٧تمع بهن بالتأكيد، إن لنا الوقت للبجتماع
وأنا كمعلم اللغة العربية، قمت بالتقونً للعملية التعليمية . مشاكل أم لا
وخاصة للطريقة التي استخدمتها. شعرت بأن الطريقة التي استخدمتها في 
تعليم بأكمل ات١شاركة، تعليم مادة الكلبم صعبة للطالبات، يشارك بعضهن ال
ها بأكمل ات١شاركة، لاختلبف خلفية في ولكن أكثر منهن لايشاركن
تعليمهن من قبل فاختلفت قدرتهن في تعلم اللغة العربية، حتى لاأقدر على 
 طة ات١ناسبة بقدرتهن ات١ختلفة."أن أكون الوسا
 ٖٕٕرأى الأستاذ حسن بصري أيضا أثناء مقابلتو الباحثة:
وى قدرة الطالبات، قمنا بالامتحان النصفي والامتحان عن تقونً مست"
لنا البيانات الشهرية لنتائج و النهائي، وىذان الامتحانان واجب في السنة، 
الطالبات في تعليم اللغة العربية ت١عرفة ترقيتهن عن طريق الامتحان الشفهي 
بقون أو التحريري. وإلى جانب ذلك، لنا البيانات اليومية، لأن ات١علمتُ يط
ات١ادة التعليمية التي على الأسئلة في آخر تعليمها ت١عرفة مستوى فهمهن في 
وأما تقونً مستوى قدرة الطالبات في الأنشطة الإضافية، فهي . قد درسوىا
مؤثرة على قدرتهن في التعليم الفصلي أيام الثلبثاء والأربعاء وات٠ميس. إذن، 
يخبر قسم اللغة العربية عن عندما تٮبر ات١علمون عن تقونً الطالبات، ف
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هن في مشاركة الأنشطة ات١عهدية أو الإضافية. إذن، الأنشطة الإضافية ت٫ت
 "مؤثرة على نشاطها في عملية التعليم الفصلي.
ات١قابلة عن تقونً مستوى تٖصيل الطالبات في تعليم اللغة العربية،  
ح ات١علم عن "بعد شر  ٕٕٗكما رأت أيضا زىرة اتٞنة أثناء مقابلتها الباحثة:
الدروس، فهو يعطي الأسئلة للطالبات عن الدروس التي قد تعلمتها أحيانا، 
 ويعطي إليهن الواجبات ات١نزلية أحيانا."
"قمنا بالامتحان  ٕٕ٘:رأى الأستاذ أتٛدي أثناء مقابلتو الباحثة
اليومي والامتحان النصفي والامتحان النهائي في معرفة مستوى فهم الطالبات 
 تعليمية، وكذلك، قمنا بالواجبات ات١نزلية."للمواد ال
  .النظام التعلمي‌. و
ترقية اللغة الأجنبية مركز رأت مسولنا عن رأي ترتيب النظام في 
 ٕٕٙأثناء مقابلتها الباحثة:
ت٨ن نقوم بتعليم اللغة العربية في الفصول أيام الثلبثاء والأربعاء وات٠ميس، "
لرخصة للمتأخرات ونعطي ا ،ٓٓ:ٗٔوكان وقت دخول التعليم في الساعة 
أن . وأيضا، لابد تٞميع عضوات ترقية اللغة الأجنبية ٓٔ:ٗٔالساعة  إلى
تلبس لباسا أنقا وإلا نعطيهن العقاب، كقطعو إذا تٗلع الطالبات التوب أو 
تلبس فستانا قصتَا، وقطع الشعر إذا نظر. إذا تأخرت الطالبات في مشاركة 
ب بات٠طابة أو اتٟوار أو الشعر، وأما العقاب البرامج اللغوية، نعطيهن العقا
للطالبات التي لايتكلمن باللغة العربية ىو تفويض ات١فردات التي عينها قسم 
 التًبية."
عن نظام تعليم اللغة العربية الذي تم ترتيبو من  ستاذ أتٛديالأ رأى
"رتبنا النظام اللغوي في  ٕٕٚ:ترقية اللغة الأجنبية أثناء مقابلتو الباحثةمركز قبل 
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وىذا النظام لايكلف الطالبات في تعلم ، البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
 "اللغة العربية في ىذه ات١ؤسسة.
ترقية اللغة الأجنبية يتماشى مع مركز الرأي عن النظام ات١طبق في 
ترقية اللغة ركز م"النظام في  ٕٕٛمايقال من قبل زىرة اتٞنة أثناء مقابلتها الباحثة:
الأجنبية كما جدول إجراء البرامج اللغوية، عادة، تفويض ات١فردات ت١تجاوزات 
اللغة، وكانت أتٝاء ات١تجاوزات يلصقها قسم الأمن على ت٣لة اتٞدار مع نوع 
 العقاب."   
ترقية ركز رأت أيضا مشرفة النفيسة عن النظام الذي تم تطبيقها تٔ
"عادة، للمتجاوزة الأولى والثانية  ٜٕٕمقابلتها الباحثة:اللغة الأجنبية أثناء 
مفردة عربية كانت أو  ٖٓالقيام، ثم للمتجاوزة الثالثة تفويض ات١فردات عدة 
إت٧ليزية. أتٝاء ات١تجاوزات تلصقها مدبرات قسم الأمن على ت٣لة اتٞدار، 
التعلم  وتؤدي التعزير يتعلق بفرصة التعزير، وعادة تؤدي التعزير أثناء عملية
 المجموعي."
 ات١ورد البشري ت١علم اللغة العربية.‌. ز
ات١علم مصدر أساسي لدى الطلبب في تعلمهم اللغة العربية، وكيف 
 الأستاذ ترقية اللغة الأجنبية، كما رأىمركز اختيار معلمي اللغة العربية في 
 ٖٕٓ:أثناء مقابلتو الباحثة حسن بصري
اللغة العربية، وغتَىم ليسوا من  من قسم تعليم ونات١علمتُ خرت٬من "أكثر 
 ونمنهم خرت٬ كثتَقسم تعليم اللغة العربية، ولكنهم يقدرون على التعليم، ل
من ىذا ات١عهد، وت٨ن نقدم ات٠رت٬تُ من معهد نور الإسلبم على غتَىم 
ويقدرون على تعليم اللغة العربية، معرفة لسلوك الطالبات ومقدارىن وخوفا 
بإرادة ات١علمتُ الذين ليسوا خرت٬تُ من ىذا ات١عهد. لاتناسب سياسة ات١عهد 
 م يأتون من طلببات١دبرات، وىات١دبرين و وكذلك، ت٨ن ت٩تار ات١علمتُ من 
 ترقية اللغة الأجنبية."مركز 
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ترقية اللغة الأجنبية مركز الرأي عن اختيار معلمي اللغة العربية في 
 ٖٕٔمقابلتها الباحثة:يتماشى مع ما يقال من قبل نيلب سوسنتي أثناء 
ترقية اللغة الأجنبية يأتي من مركز "ات١علمون الذين يعلمون اللغة العربية في  
ترقية مركز ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من اتٞامعات وات١دبرين من طالبات وطلبب 
اللغة الأجنبية ات٠رت٬تُ منها قبل الوقت ات١هدوف أو يستمروا دراستهم إلى 
ويقدرون على تعليم اللغة العربية. كنت  جامعة ات١عهد، وىم يستعدون
مدبرة، لست من طالبات اتٞامعة أو خرت٬ة من قسم تعليم اللغة العربية، 
مازلت طالبة وكنت خرت٬ة من ترقية اللغة الأجنبية. تعلمت عن كيفية تعليم 
اللغة العربية في ىذا ات١ؤسسة من ات٠رت٬تُ من ىذا ات١عهد حتى أقدر على 
 قليلب." التعليم ولو كان
الرأي عن اختيار معلمي اللغة العربية في مركز ترقية اللغة الأجنبية،  
"ما كنت خرت٬ا من قسم  ٕٖٕ:أثناء مقابلتو الباحثة الأستاذ أتٛدي رأىكما 
نون في اتعليم اللغة العربية، ولكتٍ أقدر على تعليمها وكنت خرت٬ا من قسم الق
عربية ولوكان قليلب، لاسيما كنت الشرق الأوسط، وأنا أقدر على كلبم اللغة ال
معلما قبل التعليم في ىذا ات١عهد، لاسيما كنت خرت٬ا من مهعد نور الإسلبم 
 "وعارفا لسلوك الطالبات.
 ترقية اللغة الأجنبية.مركز ترقية لغة الطالبات ببيئة العربية الاصطناعية في ‌. ح
مركز الرأي عن ترقية لغة الطالبات ببيئة اللغة العربية الاصطناعية في 
ترقية اللغة الأجنبية التي قام بها ات١عهد، كما رأى الأستاذ حسن بصري أثناء 
ت٘كن الطالبات ببيئة اللغة العربية الاصطناعية تطوير لغتهم " ٖٖٕ:مقابلتو الباحثة
ترقية مركز بها  إجراء الأنشطة اللغوية التي قام العربية، وتعتمد ىذا التطوير على
اللغة الأجنبية ونشاطهن في مشاركتها، وتعتمد أيضا على نتائجهن في بطاقات 
ربية، فنختارىن لتكون التقرير. وعندما تٕتهد الطالبات في تعلم اللغة الع
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٓنيلب سوسنتي، ات١قابلة، مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب،  132
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙأتٛدي، ات١قابلة، لنتانج سومنب،  232
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗي، ات١قابلة، بلوطا سومنب، محمد حسن بصر  332
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ترقية اللغة الأجنبية قبل الوقت مركز منهن يتخرجن من  كثتَمدبرات، ل
 وف. "ات١هد
رأت زىرة اتٞنة عن ترقية اللغة العربية بوجود بيئة اللغة العربية 
ترقية مركز تٔشاركة " ٖٕٗالاصطناعية تٔعهد نور الإسلبم أثنا مقابلتها الباحثة:
من العلوم العربية التي لم عرفتها  كثتَااللغة الأجنبية، شعرت فيها بأنتٍ أعرف  
 "بية كل يوم.من قبل، وخاصة أقدر على كلبم اللغة العر 
رأى الأستاذ أتٛدي أيضا عن ترقية لغة الطالبات أثناء مقابلتو 
"عن تطوير اللغة العربية بواسطة بيئة اللغة العربية بالنظر إلى الفرق  ٖٕ٘:الباحثة
 اللغة العربية وغتَىن، مهما كان الكبتَ بتُ الطالبات التي تشارك برنامج ترقية
 "توى تٖصيل الطالبات أقل من قبل.مس
كذالك، رأت مشرفة النفيسة عن ترقية لغة الطالبات ببيئة اللغة 
"شعرت بالعديد من تطورات اللغة  ٖٕٙالعربية ات١صطنعة أثناء مقابلتها الباحثة:
 العربية منذ ات١شاركة في برامج ترقية اللغة الأجنبية."
 ات١شاكل ات١وجودة في ترقية اللغة الأجنبية.‌. ط
 ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم مركز ات١شاكل التي تقع في
 الأستاذ حسن بصري ، كما رأىتتعلق بالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
 ٖٕٚ:أثناء مقابلتو الباحثة
. مالنا امتياز ات١ركز اللغوي"ات١شاكل كثتَة، أت٫ها صعوبتنا الآن في إنشاء 
في ات١راكز اللغوية  تسكنبأن ترقية اللغة الأجنبية مركز  طالباتلإت٬اب 
ات١قررة وصعوبتنا في التطبيق على اللغة العربية ت٢ن تٚيعا. وكذلك، صعوبتنا 
في التطبيق على النظام تٔافيو العقاب ت٢ن، لأننا ملزم بنظام ات١عهد، لأنو 
يكلف الطالبات في التعلم وخاصة في تعلم اللغة العربية. وقلة يريد بأن لا
 .ل الدراسية حسب اتٞداول ات١قررةو نشاط ات١علمتُ لدخول الفص
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٘زىرة اتٞنة، ات١قابلة، سومنب،  432
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙأتٛدي، ات١قابلة، لنتانج بسومنب،  532
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٚمشرفة النفيسة، ات١قابلة، سومنب،  632
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗمحمد حسن بصري، ات١قابلة، بلوطا سومنب،  732
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ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور مركز الرأي عن ات١شاكل التي تقع في 
 ٖٕٛ:أثناء مقابلتو الباحثة الأستاذ أتٛديالإسلبم كما رأى 
ترقية اللغة ركز سمى تٔي، لابهذا ات١ركز"ات١شاكل كثتَة. في أول إنشاء ات١عهد 
ترقية اللغة العربية، وت٨ن نركز إلى اللغة العربية ركز سمى تٔيالأجنبية ولكنو 
فقط. فات١شكلة الأولى ىي ازدادت اللغات الأجنبية ات١علمة في ىذه التًقية، 
بينما لاتزداد تٛاسة الطالبات، بل تنخفض من سنة إلى أخرى. فلذلك، 
باللغات الأخرى، وىذا يؤدي إلى ات٩فاض مستوى  منقسمالوقت 
يض الطالبات ات١فردات العربية، ولكن الآن تفويضهن التحصيل. عادة، تفو 
أيضا ات١فردات الإت٧ليزية، بل يتم تضمتُ اللغة ات١ادورية وات١اندرية، على الرغم 
من أنهما مستبعدان إلى حد ما. وات١شكلة الثانية ىي في قدنً الزمان، ت٨ن 
ت ت٣لس الطلبة وات١دبرات، بل يصبحن مشاركا طالباتنقدر السيطرة على 
الأنشطة  مفي الرئاسة، وكل مشكلة نقدر على حلها إما تتعلق بالكلبم أ
. وخاصة الكلبم اللغوية الأخرى، ولكن الآن، لانقدر على حلها تٚيعا
وات١شكلة الأخرى ىي قلة جودة تعليم معلمي اللغة العربية التي تٗتلف عن 
ات١اضي، قلة سيطرتهم على استتَاتيجيات تعليمهم لنقص معرفتهم 
 نت، خاصة ات١علمتُ غتَ ات٠رت٬تُ مبالديناميكيات ات١وجودة لدى الطالبا
لكن ات١شكلة ات١همة ىي قلة تٛاسة الطالبات أثناء مشاركة  ،ىذا ات١عهد
 الأنشطة التعليمية.
ترقية اللغة الأجنبية عن مركز قابلت الباحثة بإحدى طالبات 
ن الأنشطة التي شاركتها "قلة تٛاسة النفس لكثرة م ٜٖٕات١شاكل التي تقع فيها:
 الطالبات في ىذا ات١عهد، وىذا يسبب الطالبات النعاس."
ترقية اللغة الأجنبية  مركز رأت أيضا مسولنا عن ات١شكلة ات١وجودة في
"كثرة من الطالبات يتأخرن  ٕٓٗوخاصة تتعلق بالطالبات أثناء مقابلتها الباحثة:
 في دخول التعليم ويتجاوزن اللغة."
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙأتٛدي، ات١قابلة، لنتانج سومنب،  832
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٚمشرفة النفيسة، ات١قابلة،  932
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٛمسولنا، ات١قابلة، معهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب،  042
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 ات١شكلبت في ترقية اللغة الأجنبية.كيفية حلول ‌. ي
ترقية اللغة الأجنبية، كما مركز كيفية حل ات١شكلبت التي تقع في 
"اختلفت آراءنا عن نشاط دخول ات١علمتُ  ٕٔٗلأستاذ أتٛدي:قابلت الباحثة با
إلى الفصول الدراسية وقدرتهم في تعليم اللغة العربية. إذن، لم نستطع أن ت٨ل 
وات١شكلة التي تتعلق تْماسة الطالبات، ت٨ن نقوم  بات١علمتُ. ات١تعلقةات١شاكل 
 باللعبة اللغوية أو التغنية قبل بدء التعليم النهاري أو الليلي."
قد رأى الأستاذ حسن بصري أيضا عن حل ات١شكلبت التي تقع 
"إحدى المحاولات التي  ٕٕٗ:ترقية اللغة الأجنبية أثناء مقابلتو الباحثة مركز في
في كثتَ من الأحيان ىو الدعاء، قمنا بالمحاولات لتًقية بيئة اللغة  نقوم بها
العربية الاصطناعية، ولكننا لم ت٨صل على النتائج، وعلى ات١وافقة من أعضاء 
القيادة ومربي ات١عهد، وخاصة تتعلق بالنظام. وات١هم، قد قمنا المحاولات، وعسى 
 ولوكانت قليلة." ا إلى الطالبات أن تكون العلوم التي قد ألقيناى
مركز رأت نيلب سوسنتي عن حل ات١شاكل ات١وجودة التي تقع في 
"ت٨ن نقوم تٔحاسبة النفس عن  ٖٕٗترقية اللغة الأجنبية أثناء مقابلتها الباحثة:
قلة تٛاسة الطالبات، فيمكننا أن لانفهم حالاتهن أو بسبب التعليم الفراغ، 
 ."فنستخدم اللعبة اللغوية في التعليم القادم
ترقية اللغة الأجنبية كما مركز الرأي عن حل ات١شاكل ات١وجودة في 
أثناء مقابلتها إحدى طالبات مركز ترقية اللغة الأجنبية زىرة اتٞنة  رأت
ة الأجنبية، وفي بعض ترقية اللغمركز "أتذكر عن ىدف مشاركة  ٕٗٗالباحثة:
 ".العربية إلى ىذا ات١عهدترقية اللغة الأجنبية ناطقي اللغة مركز  االأحيان، دع
 
 
 
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٙأتٛدي، ات١قابلة، لنتانج سومنب،  142
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗمحمد حسن بصري، ات١قابلة، بلوطا بسومنب،  242
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٖٓنيلب سوسنتي، ات١قابلة، معهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب،  342
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٘زىرة اتٞنة، ات١قابلة، سومنب،  442
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 ترقية اللغة الأجنبية.مركز التطوير في ك.  
ترقية مركز بها  عن التطوير الذي قام الأستاذ حسن بصري رأى
 ٕ٘ٗ:اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم أثناء مقابلتو الباحثة
ثنا عنو مع أعضاء دترقية اللغة الأجنبية، وقد تٖ مركز "ت٨ن نقوم بالتطوير في
معمل اللغة، حيث أن الطالبات يتصلن بناطقي اللغة  سوف ننشأ. رئاسةال
الأصلية إما ناطقو اللغة العربية أم اللغة الإت٧ليزية اتصالا مباشرا من خلبل 
الوسائل اتٟديثة اليومية سواء كان الاتصال بإرسال الرسائل أو ات١كات١ة 
ب ات١هتٍ ت٢ذا ات١عهد، الصوتية. وبهذا التطوير، ت٨ن نتعاون مع مركز التدري
وذلك الذي يوفر وسائل الإعلبم ت٢ذا ات١عمل وتٔافيو الكومبيوتتَات، ولكننا 
 لبناء ىذا ات١عمل. الأموالت٨تاج إلى 
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة يانات عن بوبناء على نتائج الاست
بسومنب، نرى في ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز  العربية في
 اتٞدول الآتي:
 7الجدول 
عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في مركز ترقية اللغة الأجنبية  اناتنتائج الاستب
 بمعهد نور الإسلام بلوطا بسومنب
 
 تاناالاستب نتائج سماء الأ الرقم
 ٕٓٙ محمد حسن بصري ٔ
 ٜٓٔ أتٛدي ٕ
 ٗٗٔ بوانطا 3
 ٜٕٔ ديدئ سبراطا 4
 ٕٓٔ ديدي عارفتُ 5
 ٜٕٔ لطفة القبطية 6
 ٖٗٔ حلمة 7
                                                           
 م. ٕٕٓٓيونيو  ٕٗمحمد حسن بصري، ات١قابلة، بلوطا سومنب،  542
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 ٓٔٔ ستي روضة اتٟنيفة 8
 ٖٛٔ أرفيان مولدي 9
 ٘ٔٔ عبد اتٟي 21
 ٕٗٔ رفيقة الأنيسة 11
 ٖٕٔ نيلب سوسنتي 01
 ٘ٔٔ نور عفيدة اتٞزيلة 31
 ٓ٘ٔ سسونطا 41
 ٖٔٔ عبد اتٟافظ 51
 ٔٔٔ رحويتٍ 61
 ٕٔٔ أتٛد موافق 71
 ٕٖٔ أبرار الأمتُ 81
 ٕٙ وديا فطرية الزكية 91
 ٘٘ ت٦يزة 20
 ٗٙ عائشة اتٟميمي 10
 ٘ٙ نورا فجرية 00
 ٛ٘ فينا عملية 30
 ٛٗ تٛتَة الزلفة 40
 ٘ٙ نور فطرية 50
 ٓٙ عارفة 60
 ٕٙ نور جزيلة 70
 ٙٙ علية زلفانا رتٛن 80
 ٖٙ رزقي عملية 90
 ٙ٘ نوري إندريا 23
 ٛٙ اللهنور نعمة  13
 ٔٚ سوحستي غوري ب. 03
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 ٕٙ قدرنا عوية 33
 ٗ٘ قرة العتُ 43
 ٖٙ ذرة عفيفة 53
 ٔٚ نعيمة السعادة 63
 ٗ٘ صافية اتٟسنة 73
 ٓٙ ملدا سفطري 83
 ٙ٘ ليلة ات١غفرة 93
 ٜ٘ فردا رتٛة الليلي 24
 ٓٚ مسولنا 14
 ٔٙ نور الفطرية 04
 ٜ٘ لوسياوتي 34
 ٓ٘ سيلي أوكتافيا 44
 ٛٙ فضيلة ات١عاونة 54
 ٚٙ إنده عملية 64
 ٕ٘ ديان ت٦لوءة اتٟكمة 74
 ٓٙ عزيزة 84
 ٓٙ نوما نوري لستاري 94
 ٜ٘ ريفة 25
 ٓ٘ ديوي ترسكا وحيوني 15
 ٔٙ ستي عائشة  05
 ٘ٙ كرامة 35
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شعبة اللغة العربية بمعهد  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةالدقارنة بين البيئة  .3
غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية -النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 .بمعهد نور الإسلام بلوطا بسومنب
 اختبار عادية البيانات‌. أ
قد شرحت الباحثة أن الشرط الواجب عليها قبل أن تتم تٖليل 
كما تريد،   )tset t tnednepedni(مستقل  t بيانات تْثها عن طريق اختبار
عليها أن تتم بتحليل اختبار عادية بيانات الاستبيان كما تٚعت من عينتتُ 
-مستقلتُ، ت٫ا طالبات شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز غولوء بسومنب وطالبات 
البيئة ن كل عينتتُ ت٢ذا البحث عن الاستبيانات م نتائجأما  بسومنب.
 باتٞدول الآتي: تعرض الباحثة، الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
 8الجدول 
 الاستبياناتنتائج  مجموعة 
 )البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية(
مجموعة شعبة اللغة العربية  الرقم
 )ALS(
ترقية اللغة مركز مجموعة  الرقم
 )ABPL(الأجنبية 
 ٕٓٙ 1 ٕٕٛ 1
 ٜٓٔ 0 ٔٓٔ 0
 ٗٗٔ 3 ٙٓٔ 3
 ٜٕٔ 4 ٙٔٔ 4
 ٕٓٔ 5 ٖٓٔ 5
 ٜٕٔ 6 ٕٖٔ 6
 ٖٗٔ 7 ٖٔٔ 7
 ٓٔٔ 8 ٛٔٔ 8
 ٖٛٔ 9 ٕٗٔ 9
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12 ٔٔٗ 12 ٔٔ٘ 
11 ٕٔٚ 11 ٕٔٗ 
10 ٔٔٛ 10 ٕٖٔ 
13 ٔٓٚ 13 ٔٔ٘ 
14 ٜٛ 14 ٔ٘ٓ 
15 ٕٔٗ 15 ٖٔٔ 
16 ٕٔٛ 16 ٔٔٔ 
17 ٕٔٔ 17 ٕٔٔ 
18 ٕٖٔ 18 ٖٕٔ 
19 ٕٔٓ 19 ٕٙ 
02 ٕٔٙ 02 ٘٘ 
01 ٕٔٗ 01 ٙٗ 
00 ٕٖٔ 00 ٙ٘ 
03 ٕٔٚ 03 ٘ٛ 
04 ٕٔٛ 04 ٗٛ 
05 ٙ٘ 05 ٙ٘ 
06 ٘ٛ 06 ٙٓ 
07 ٙٗ 07 ٕٙ 
08 ٘ٛ 08 ٙٙ 
09 ٜ٘ 09 ٖٙ 
32 ٘ٛ 32 ٘ٙ 
31 ٙٔ 31 ٙٛ 
30 ٙٙ 30 ٚٔ 
33 ٘ٚ 33 ٕٙ 
34 ٙٔ 34 ٘ٗ 
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35 ٘ٙ 35 ٖٙ 
36 ٙٙ 36 ٚٔ 
37 ٕٙ 37 ٘ٗ 
38 ٘ٛ 38 ٙٓ 
39 ٗٛ 39 ٘ٙ 
42 ٙٔ 42 ٜ٘ 
41 ٙ٘ 41 ٚٓ 
40 ٘ٛ 40 ٙٔ 
43 ٙ٘ 43 ٜ٘ 
44 ٙ٘ 44 ٘ٓ 
45 ٖٙ 45 ٙٛ 
46 ٕٙ 46 ٙٚ 
47 ٚٓ 47 ٕ٘ 
48 ٘ٙ 48 ٙٓ 
49 ٘٘ 49 ٙٓ 
52 ٙٓ 52 ٜ٘ 
51 ٕ٘ 51 ٘ٓ 
50 ٖٙ 50 ٙٔ 
53 ٙٙ 53 ٙ٘ 
54 ٜ٘   
55 ٙٙ   
56 ٙٔ   
57 ٙ٘   
58 ٙٔ   
59 ٖ٘   
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   ٗ٘ 26
 
 
أعلبه، يدل على أن  اناتالاستب نتائجاستنادا إلى اتٞدول عن 
مركز طالبة، والطالبات لمجموعة  ٓٙالطالبات لمجموعة شعبة اللغة العربية عدة 
طالبة، وىذه تدل على أن تٚلة الطالبات لكل  ٖ٘ترقية اللغة الأجنبية عدة 
عادية البيانات ت٢ذا  اختبارطالبة، فتستخدم الباحثة في  ٓ٘ت٣موعتتُ أكثر من 
 laisoS eht rof egakcaP lacitsitatSالإحصائي  برنامجالبحث بال
 .)vonrims vorogomlok(اختبار عن طريق  )SSPS(secneicS
قد عرفنا أن لكل عينتتُ تٚلة ت٥تلفة، فقبل إدخال الباحثة بيانات 
 laisoS eht rof egakcaP lacitsitatSالإحصائي  برنامجإلى ال اناتالاستب
، لابد ت٢ا أولا أن تتم بالتعديل والتقنتُ في كل ت٣موعتتُ. أما )SSPS(secneicS
التي تم تعديلها الباحثة وتقنينها لكل  اناتالاستب نتائجترتيب البيانات من 
 ت٣موعتتُ، كما في اتٞدول الآتي:
 9الجدول 
ترقية اللغة مركز ) و ALSالعربية (انات بين شعبة اللغة نتائج  الاستبتقنين لمجموعة ال
 )ABPLالأجنبية (
 )البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية(
 المجموعة الرموز اناتالاستب نتائج الرقم
  ٔ ٕٕٛ ٔ
 
 
 المجموعة أ
 
 
 
 ٔ ٔٓٔ ٕ
 ٔ ٙٓٔ ٖ
 ٔ ٙٔٔ ٗ
 ٔ ٖٓٔ ٘
 ٔ ٕٖٔ ٙ
 ٔ ٖٔٔ ٚ
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ٛ ٔٔٛ ٔ  
 
 
أ ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
أ ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
أ ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
ٜ ٕٔٗ ٔ 
ٔٓ ٔٔٗ ٔ 
ٔٔ ٕٔٚ ٔ 
ٕٔ ٔٔٛ ٔ 
ٖٔ ٔٓٚ ٔ 
ٔٗ ٜٛ ٔ 
ٔ٘ ٕٔٗ ٔ 
ٔٙ ٕٔٛ ٔ 
ٔٚ ٕٔٔ ٔ 
ٔٛ ٕٖٔ ٔ 
ٜٔ ٕٔٓ ٔ 
ٕٓ ٕٔٙ ٔ 
ٕٔ ٕٔٗ ٔ 
ٕٕ ٕٖٔ ٔ 
ٕٖ ٕٔٚ ٔ 
ٕٗ ٕٔٛ ٔ 
ٕ٘ ٙ٘ ٔ 
ٕٙ ٘ٛ ٔ 
ٕٚ ٙٗ ٔ 
ٕٛ ٘ٛ ٔ 
ٕٜ ٜ٘ ٔ 
ٖٓ ٘ٛ ٔ 
ٖٔ ٙٔ ٔ 
ٖٕ ٙٙ ٔ 
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ٖٖ ٘ٚ ٔ أ ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
أ ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
أ ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
أ ةعوملمجا 
ٖٗ ٙٔ ٔ 
ٖ٘ ٘ٙ ٔ 
ٖٙ ٙٙ ٔ 
ٖٚ ٕٙ ٔ 
ٖٛ ٘ٛ ٔ 
ٖٜ ٗٛ ٔ 
ٗٓ ٙٔ ٔ 
ٗٔ ٙ٘ ٔ 
ٕٗ ٘ٛ ٔ 
ٖٗ ٙ٘ ٔ 
ٗٗ ٙ٘ ٔ 
ٗ٘ ٖٙ ٔ 
ٗٙ ٕٙ ٔ 
ٗٚ ٚٓ ٔ 
ٗٛ ٘ٙ ٔ 
ٜٗ ٘٘ ٔ 
٘ٓ ٙٓ ٔ 
٘ٔ ٕ٘ ٔ 
ٕ٘ ٖٙ ٔ 
ٖ٘ ٙٙ ٔ 
٘ٗ ٜ٘ ٔ 
٘٘ ٙٙ ٔ 
٘ٙ ٙٔ ٔ 
٘ٚ ٙ٘ ٔ 
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٘ٛ ٙٔ ٔ 
ٜ٘ ٖ٘ ٔ 
ٙٓ ٘ٗ ٔ 
ٙٔ ٕٙٓ ٕ  
 
 
ب ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
ب ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
 
ب ةعوملمجا 
 
 
 
ٕٙ ٜٔٓ ٕ 
ٖٙ ٔٗٗ ٕ 
ٙٗ ٕٜٔ ٕ 
ٙ٘ ٕٔٓ ٕ 
ٙٙ ٕٜٔ ٕ 
ٙٚ ٖٔٗ ٕ 
ٙٛ ٔٔٓ ٕ 
ٜٙ ٖٔٛ ٕ 
ٚٓ ٔٔ٘ ٕ 
ٚٔ ٕٔٗ ٕ 
ٕٚ ٕٖٔ ٕ 
ٖٚ ٔٔ٘ ٕ 
ٚٗ ٔ٘ٓ ٕ 
ٚ٘ ٖٔٔ ٕ 
ٚٙ ٔٔٔ ٕ 
ٚٚ ٕٔٔ ٕ 
ٚٛ ٖٕٔ ٕ 
ٜٚ ٕٙ ٕ 
ٛٓ ٘٘ ٕ 
ٛٔ ٙٗ ٕ 
ٕٛ ٙ٘ ٕ 
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ٖٛ ٘ٛ ٕ  
 
 
 
 
ب ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
 
ب ةعوملمجا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٛٗ ٗٛ ٕ 
ٛ٘ ٙ٘ ٕ 
ٛٙ ٙٓ ٕ 
ٛٚ ٕٙ ٕ 
ٛٛ ٙٙ ٕ 
ٜٛ ٖٙ ٕ 
ٜٓ ٘ٙ ٕ 
ٜٔ ٙٛ ٕ 
ٜٕ ٚٔ ٕ 
ٜٖ ٕٙ ٕ 
ٜٗ ٘ٗ ٕ 
ٜ٘ ٖٙ ٕ 
ٜٙ ٚٔ ٕ 
ٜٚ ٘ٗ ٕ 
ٜٛ ٙٓ ٕ 
ٜٜ ٘ٙ ٕ 
ٔٓٓ ٜ٘ ٕ 
ٔٓٔ ٚٓ ٕ 
ٕٔٓ ٙٔ ٕ 
ٖٔٓ ٜ٘ ٕ 
ٔٓٗ ٘ٓ ٕ 
ٔٓ٘ ٙٛ ٕ 
ٔٓٙ ٙٚ ٕ 
ٔٓٚ ٕ٘ ٕ 
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 المجموعة ب ٕ ٓٙ ٛٓٔ
 
 
 
 
 
 
 ٕ ٓٙ ٜٓٔ
 ٕ ٜ٘ ٓٔٔ
 ٕ ٓ٘ ٔٔٔ
 ٕ ٔٙ ٕٔٔ
 ٖٔٔ
 ٘ٙ
 ٕ
 
انات الاستب نتائجترميز استنادا إلى اتٞدول السابقة، يدل على أن 
لمجموعة  اناتالاستب نتائج، وترميز ٔبرمز ) ALS( شعبة اللغة العربية لمجموعة
نتيجة اختبار عادية البيانات عن .ٕبرمز ) ABPL( ترقية اللغة الأجنبيةمركز 
 كما وردت في اتٞدول الآتي:)، vonrims vorogomlok(طريق اختبار
 21الجدول 
 
 
 بناء على اتٞدول ات١خرج أعلبه، يشار إلى أن نتيجة درجة الأت٫ية
ترقية اللغة  مركز لمجموعةو ، ٓٙعدة ) ALS( شعبة اللغة العربية لمجموعة) fd(
يعنيهما تٚلة الطالبات لكل ت٣موعتتُ أكثر من ، ٖ٘عدة ) ABPL(الأجنبية 
ولاكتشاف عادية البيانات الدقيقة في ىذا البحث مستنادا إلى طالبة،  ٓ٘
 ).vonrims vorogomlok( جدول
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نعرف، الفروض التي تستخدمها الباحثة في اختبار عادية بيانات 
 تْثها ىي:
: تأتي العينة من ت٣تمع الذي يتم توزيعو بتوزيع )0H( عدميالفرض ال )ٔ
 عادي.
: تأتي العينة من ت٣تمع الذي لايتم توزيعو بتوزيع )1H(الفرض البدلي  )ٕ
 عادي. 
البيانات العادية أو غتَ العادية،  إقراروالأساس ات١ستخدم في 
 ٕٙٗىو:
، فذكر إن البيانات لايتم ٘ٓ،ٓ ≥) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية ( )ٔ
 ).0Hتوزيعها بتوزيع عادي (رفض 
، فذكر إن البيانات يتم ٘ٓ،ٓ ≤) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية ( )ٕ
 ).0Hتوزيعها بتوزيع عادي (قبل 
استنادا إلى اتٞدول ات١خرج أعلبه، يدل على أن نتيجة كل 
، تشار ىذه ٓٓٓ،ٓعدة ) vonrims vorogomlok( ت٣موعتتُ في جدول
  ≥ ٓٓٓ،ٓلكل ت٣موعتتُ عدة  )eulav-p(النتيجة إلى أن قيمة الأت٫ية 
مرفوضة، تعتٍ العينة من ت٣تمع الذي  )oH( فرض. استخلص الباحثة أن ٘ٓ،ٓ
 ).lamroN kadiT isubirtsiD(لايتم توزيعو بتوزيع عادي 
 البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةإذن، ت١عرفة وجود ات١قارنة بتُ 
غولوء بسومنب -غولوء للبناتفي شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا 
تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب أو عدمها  ترقية اللغة الأجنبيةمركز و 
 nnaM( البحث التي تم إنشاءىا بالباحثة عن طريق اختبار فروضولاختبار 
 لعدم إت٘ام عادية البيانات.)، yentihW
 
 
 
                                                           
642
 .78 ,.dibI 
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 اختبار تٕانس البيانات‌. ب
 برنامجالإلى النتائج لاختبار تٕانس البيانات بعد إدخات٢ا الباحثة 
كما نرى ، )SSPS(secneicS laisoS eht rof egakcaP lacitsitatSالإحصائي 
 في اتٞدول التالي:
 11الجدول 
 
 
قبل أن تعتُ الباحثة ىل البيانات تأتي من ت٣تمع متجانس أو لا، 
 تشرح الباحثة الفروض التي تستخدمها في اختبار تٕانس بيانات تْثها ىي:
 : البيانات متجانسة.)0H(الفرض العدمي  )ٔ
 : البيانات ليست متجانسة . )1H(الفرض البدلي  )ٕ
 تٕانس البيانات في ىذا البحث، ىو: إقراروالأساس ات١ستخدم في 
ليست ، فذكر إن البيانات ٘ٓ،ٓ ≥) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية ( )ٔ
 ).0Hمتجانسة (رفض 
، فذكر إن البيانات متجانسة ٘ٓ،ٓ ≤) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية (  )ٕ
  ).0H(قبل 
 desab(قيمة الأت٫ية  لى اتٞدول ات١خرج أعلبه، يدل علىاستنادا إ
وىذه تدل على أن قيمة الأت٫ية ، ٜٜٓ،ٓ) لنتائج الاستبانات عدة naem no
أو يقال مقبول ) 0H( لي، فالفرض البد٘ٓ،ٓ ≤ ٜٜٓ،ٓ )naem no desab(
 إن البيانات تأتي من ت٣تمع متجانس.
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 )yentihW nnaM( اختبار‌. ج
 الإحصائي برنامجبال) yentihW nnaM( اختبار تستخدم الباحثة في
 ويلي نتائج اختبار .)SSPS(secneicS laisoS eht rof egakcaP lacitsitatS
 برنامجإلى ال تاناالباحثة بيانات الاستب بعد إدخال) yentihW nnaM(
 .)SSPS(secneicS laisoS eht rof egakcaP lacitsitatSالإحصائي
 01الجدول 
 
 
أو  )knaR naeM( نعرف أن نتيجة)، sknaR( ات١خرجاتٞدول 
أكبر من الات٨راف  )ALS(الات٨راف ات١توسط لمجموعة شعبة اللغة العربية 
، حيث إن الات٨راف )ABPL( ترقية اللغة الأجنبيةمركز لمجموعة  ات١توسط
، والات٨راف ات١توسط ٔٛ،ٚ٘ عدة )ALS( شعبة اللغة العربية ات١توسط لمجموعة
 .ٛٓ،ٙ٘ عدة) ABPL(ترقية اللغة الأجنبية مركز لمجموعة 
 د.  تٖقيق فروض البحث
 برنامجالبعد أن تقوم الباحثة باختبار فروض البحث من خلبل 
وحصلت ، )SSPS(secneicS laisoS eht rof egakcaP lacitsitatSالإحصائي
 على نتيجتو، كمايلي:
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 31الجدول 
 
 
مستنادا )yentihW nnaM( لاختبار فروض البحث عن طريق اختبار
)، يدل citsitatS seT). نعرف من جدول (deliat-2 .giS.pmysA( إلى قيمة
. كانت قيمة ٜٛٚ،ٓ) عدة deliat-2 .giS.pmysAعلى أن قيمة (
فتستخلص الباحثة من ىذه ، 5،،، ≤ ٓٛٚ،ٓ) عدة deliat-2 .giS.pmysA(
في  الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةالبيئة القيمة أن عدم ات١قارنة التافهة بتُ 
مركز سومنب و ب غولوء-غولوءللبنات اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا  شعبة
، أو يقال إن الفرض سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
. وىذا الإقرار يناسب )1H(الفرض البدلي مرفوض مقبول و  )0H(ي العدم
 التي تم إنشاءىا الباحثة والأساس ات١ستخدم في إقراىا.بفروض البحث 
 فروض البحث التي تم إنشاءىا الباحثة في تْثها ىي:
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة عدم ات١قارنة بتُ :)0H(ي الفرض العدم )ٔ
غولوء -للبنات غولوءاللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا  في شعبة العربية
 سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز سومنب و ب
 (يساوي).
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة وجود ات١قارنة بتُ : )1H(الفرض البدلي  )ٕ
غولوء -للبنات غولوءاللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا  في شعبة العربية
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 سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز سومنب و ب
 (لايساوي).
 والأساس ات١ستخدم في إقرار اختبار فروض البحث ىو:
وجود ات١قارنة بتُ ، فذكر إن ٘ٓ،ٓ ≥) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية ( )ٔ
اللغة العربية تٔعهد النقاية  في شعبة البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءلوبنجسا 
 ).0H(رفض  سومنببنور الإسلبم بلوطا 
، فذكر إن عدم ات١قارنة بتُ ٘ٓ،ٓ ≤) eulav-pإذا كانت قيمة الأت٫ية ( )ٕ
اللغة العربية تٔعهد النقاية  في شعبة البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءلوبنجسا 
 ).0H(قبل  سومنببنور الإسلبم بلوطا 
اللغة  في شعبة البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةبتُ ات١قارنة 
ترقية اللغة مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءالعربية تٔعهد النقاية لوبنجسا 
ات١قارنة ، تٯكن نظرىا إلى جدول  سومنببالأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
 الآتي:
 41 الجدول
في شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية  الدقارنة بين البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية 
ترقية اللغة الأجنبية بمعهد نور الإسلام مركز سومنب و غولوء ب-للبنات غولوءلوبنجسا 
 سومنبببلوطا 
ترقية اللغة الأجنبية بمعهد نور مركز 
 الإسلام بلوطا بسومنب
شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية 
غولوء -لوبنجسا للبنات غولوء
 بسومنب
 جوانب البحث
يهدف معهد نور الإسلبم في تكوين 
بيئة اللغة العربية في شكل مؤسسة 
ترقية اللغة الأجنبية إلى مركز باسم 
توسيع الطالبات بالعلوم العربية 
يهدف معهد النقاية في تكوين 
بيئة اللغة العربية في شكل مؤسسة 
باسم شعبة اللغة العربية إلى توسيع 
الطالبات بالعلوم العربية ومهاراتها 
 فأىدا
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وقدرتهن على ثلبث مهارات، ىي 
مهارة الكلبم والقراءة والكتابة 
وإعطاء ات١ساعدة إليهن على فهم 
الكتب العربية، والأفضل من 
 غوية ىو مهارة الكلبمات١هارات الل
وترقية لغتهن وإعطاء ات١ساعدة 
إليهن على فهم الكتب العربية، 
والأفضل من ات١هارات اللغوية ىو 
 مهارة الكلبم.
في مركز ترقية اللغة الأنشطة الصفية 
الأجنبية تسمى بالتعليم النهاري 
حسب الفصول والتعلم المجموعي، 
تعقد الأنشطة الصفية أيام الثلبثاء 
والأربعاء وات٠ميس نهارا، وليلة اتٞمعة 
 . للتعلم المجموعي وليلة السبت
 
في شعبة اللغة الأنشطة الصفية 
العربية تسمى بات١راجعة حسب 
كل الفصول، تعقد ىذاه الأنشطة  
يوم صباحا ونهارا وليلب إلا يوم 
والأربعاء ليلب وات٠ميس الإثنتُ 
 صباحا.  
 
 الأنشطة الصفية 
بالأنشطة  تسمىالأنشطة اللبصفية 
قراءة الأمثلة التصريفية الصباحية ىي 
 ،ألفيةوقراءة علبمة الإعراب وقراءة 
كل يوم بعد ىذه الأنشطة  عقد ت
التعلم المجموعي ليلة و  ،صلبة الصبح
تفويض ، و الأحد وليلة الإثنتُ
 ات١فردات الذي يعقد يوم اتٞمعة.
ترقية اللغة الأجنبية مركز قوم وكذلك ي
بات١سابقات التي تٕري مرة واحدة في 
، امعة السورىالسنة التي تسمى تّ
في ات٠طابة مسابقات تؤدي فيها 
اللغة العربية واللغة الإت٧ليزية،  ،لغتتُ
 وقراءة الشعر، وات١سرحي، واتٟوار
 .حسب الغرف الأجنبية
الأنشطة اللبصفية ىي ات٠طابة 
وقراءة الشعر وتعبتَ القصة 
تعقد مرة وات١ناظرة وات٠طابة التي 
، وىذه واحدة في الشهر متبادلة
الدروس يتم فيها التنافس في 
أحداث العربية كمهرجان فن 
) وىز ات١ستقلة AFMالعربي (
 abmoL raybeGللمؤسسات (
 imeS agabmeL
كذلك تٙة   ).OSLLG/monotO
الذي يسمى تعلم ت٣موعي 
عقد يوم يالذي بات١راجعة معا 
صباحا، وبرنامج قسم الإثنتُ 
 نهارا. الإصدار والتشجيع 
الأنشطة 
 اللاصفية
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مركز ترقية اللغة قوم كذلك، ي
ببحث ات١فردات غتَ معروفة  الأجنبية
بالطالبات وكتابتها على القراطيس 
 وتلصقها على اتٞدار.
يركز مركز ترقية اللغة الأجنبية بعض 
 مركز الأجنبي. طالباتها إلى
شعبة اللغة العربية تقوم  ،كذلك
بتلصيق ات٢يكل التنظيمي في 
الغرف العربية والعبارات القصتَة 
 وغتَىا.
تٙة أنشطة إضافية للطالبات 
ىي قراءة الشعر وتعبتَ  ات١متازة
القصة وات٠طابة والإنشاء وات١ناظرة 
 وات١راجعة معا.
تٚيع تركز شعبة اللغة العربية 
 طالباتها إلى غرفة العربية.
أو  لتعليم النهاريلات١واد التعليمية 
ىي مهارة الكلبم حسب الفصول 
ات١واد التعليمية والقراءة والكتابة و 
 النبذة واتٟوار.للتعلم المجموعي ىي 
لؤنشطة الصباحية لالتعليمية ات١واد 
الأمثلة التصريفية وعلبمة  ىي
، وات١واد الإعراب وألفية متبادلة
التعليمية في التعلم المجموعي ليلة 
 دروسب مناسبة الأحد والإثنتُ
 تٖت مسؤولية ات١دبرات. الطالبات
التعليمية حسب كل مادة للعملية 
الفصول والتعلم المجموعي والأنشطة 
الصباحية كتاب خاص، فلبيتطلب 
من ات١علمتُ أن يبحثوا عن ات١واد 
 التعليمية.
 
حسب  للمراجعةات١واد التعليمية 
ىي للمستوى الإعدادي  الفصول
ىي المحادثة والنحو والصرف 
والإملبء والاستماع والدرس 
ات٠اص، وللمستوى الابتدائي ىي 
المحادثة والنحو والصرف والإملبء 
والاستماع والإنشاء، وللمستوى 
ات١توسط ىي ات١طالعة والنحو 
والصرف والاستماع والإنشاء 
والإملبء، وللمستوى ات١تقدم ىي 
قراءة الكتب والإنشاء ات١طالعة و 
والنحو والصرف والاستماع 
 والنظرية وتدريب التأليف.
يوم الإثنتُ  لمراجعة معال ات١ادة
صباحا تٗمتُ ات١فردات وقراءة 
الأمثلة التصريفية وغتَت٫ا من ات١واد 
 الدواد التعليمية
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في برنامج ادة ات١ات١نخفضة، وأما 
ليلة  قسم الإصدار والتشجيع
 الإثنتُ ىي إعطاء الأغنية العربية
أو العبارات القصتَة أو مشاىدة 
الأفلبم تٖت مسؤولية قسم 
 الإصدار والتشجيع. 
ليست كل مادة للمراجعة حسب 
الفصول كتاب خاص، لكن أن 
تبحث ات١شرفات عن ات١واد وفقا 
للتخطيط الدراسي، وكذلك ات١واد 
للدروس الإضافية التي تٕري يوم 
 ات٠ميس وللطالبات ات١متازة.
الطرق التي يستخدمها ات١علمون في 
العملية التعليمية ىي الطريقة 
التحاورية والطريقة التقليدية وطريقة 
القراءة/طريقة الإلقاء والطريقة 
 . وطريقة الأسئلة والأجوبة القياسية
الطرق التي يستخدمها ات١علمون في 
العملية التعليمية ىي طريقة القراءة 
ة والطريقة الصوتية والطريق
التحاورية وطريقة الإلقاء/طريقة 
الأسئلة والأجوبة وطريقة القواعد 
 والتًتٚة
 الطريقة
ترقية اللغة مركز قوم بو يالتقونً الذي 
الأجنبية ىو تقونً البرامج اللغوية 
أو مرة واحدة في السنة  ت٬ريالذي 
قوم ييسمى بتقونً الرئاسة. وكذلك، 
ترقية اللغة الأجنبية بتقونً مركز 
العملية التعليمية مرة واحدة في 
الشهر، ات١باحث فيها تتعلق بات١علمتُ 
والطالبات التي لديهن مشكلة في 
التقونً الذي تقوم بو شعبة اللغة 
العربية ىو تقونً ات١واد التعليمية 
الذي يعقد مرة واحدة في السنة، 
مرة  ت٬ريالذي  والبرامج ات١عطلة
واحدة في الشهر. وكذلك تقونً 
الطالبات الذي يعقد مرتتُ في 
السنة يعتٍ منتصف السنة وآخر 
السنة، وتقونً ات١دبرات وات١شرفات 
 التقويم
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تعلمهن والطالبات التي لديهن 
الدرجات أعلى من ات١توسط، وأما 
تٖت تقونً الأنشطة اللبصفية 
رئيس قسم اللغة العربية،  مسؤولية
عما تتعلق بالأنشطة وات١باحث فيها 
ات١عطلة والطالبات في مشاركتها.  
 الذي وكذلك تقونً تٖصيل الطالبات
بالاختبار النصفي والاختبار  ت٬ري
 النهائي والواجبات ات١نزلية. 
مرة واحدة في السنة. الذي ت٬ري 
قامت شعبة اللغة العربية بتقونً 
 ت٬ريتٖصيل الطالبات الذي 
بالاختبار النصفي والاختبار 
النهائي والواجبات ات١نزلية 
 وات١سابقات اللغوية.
 مركز اللغة الأجنبية رتبويالنظام الذي 
ىو يتكون من ات١وجبات وات١منوعات. 
فأما ات١وجبات التي لابد تٞميع 
ترقية اللغة الأجنبية مركز طالبات 
طاعتها ىي استخدام اللغة العربية 
ليزية كل يوم لطالبات ترقية والإت٧
، وكل مركز الأجنبياللغة الأجنبية في 
أيام الثلبثاء والأربعاء وات٠ميس 
ترقية اللغة الأجنبية مركز لطالبات 
خارج ات١راكز اللغوية تعتٍ الأيام التي 
تعقد العملية التعليمية النهارية، 
مشاركة الأنشطة اللغوية حسب 
بس اتٞداول ات١قررة، وارتداء ات١لب
ات١هذبة والأنيقة. وأما ات١منوعات التي 
ترقية اللغة  مركز ت٬ب على طالبات
الأجنبية تركها ىي استخدام اللغات 
الأخرى غتَ العربية والإت٧ليزية وت٦نوع 
شعبة اللغة  رتبوتالنظام الذي 
ربية ىو يتكون من ات١وجبات الع
وات١منوعات. فأما ات١وجبات التي 
لابد لطالبات شعبة اللغة العربية 
طاعتها للحصول إلى أىداف بيئة 
اللغة العربية الاصطناعية ىي 
استخدام اللغة العربية بالتنغيم 
حسب القواعد اللغوية، وأخلبق 
الكرتٯة، واستخدام ات١فردات التي 
وامتلبك قد عرفتها وعلمتها، 
القاموس الإندونيسي والعربي، 
واستئذان عن طريق اشتًاء الرسالة 
عندما لم تشارك الأنشطة اللغوية 
على حسب حجة معقولة، وواقعة 
في موقع شعبة اللغة العربية خلبل 
ساعة إلى للطالبات التي  ٕٗ
يهمها الأمر. وأما ات١منوعات التي 
 النظام
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للطالبات ارتداء الفستان القصتَ 
وخلع توب ات١لببس وظهر الشعر. 
والعقوبات للمتجاوزات من الطالبات 
اع، ىي يكون تتكون من ثلبثة أنو 
العقاب على نوع تٕاوز التأخر في 
مشاركة الأنشطة اللغوية ىي ات٠طابة 
أو قراءة الشعر أو اتٟوار وفقا لقرار 
قسم الأمن، يكون العقاب على نوع 
تٕاوز اللغة ىي القيام للمتجاوزة 
الأولى والثانية، وتفويض ات١فردات 
عدة ثلبثتُ مفردة،  يكون العقاب 
لببس ىو قطع على نوع تٕاوز ات١
الشعر إذا نظر وقطع الفستان 
وات١لببس إن لم تكن مهذبة. ت٬ري 
التعزير بتلصيق قسم الأمن أتٝاء 
ات١تجاوزات وعقوبتهن على ت٣لة 
اتٞدار في الأيام ات١قررة من قبل قسم 
الأمن، وعادة، ت٬ري التعزير أثناء 
 عملية التعلم المجموعي.
 
ت٬ب على طالبات شعبة اللغة 
منها استخدام اللغات  العربية تركها
الأجنبية غتَ اللغة العربية سواء  
كانت استخدامها في التكلم 
بأنفسهن أم الاتصال بغتَىن، 
وإنشاء الاصطلبحات غتَ 
ات١وجودة في اصطلبحات اللغة 
العربية، والتدخل اللغوي، والنوم 
 ٓٓ:ٛٓمنذ الصبح إلى الساعة 
وجائزىا باشتًاء الرسالة، وإجراء 
خرى أثناء مشاركة الأنشطة الأ
أنشطة شعبة اللغة العربية. وأما 
العقوبات التي ترتبها شعبة اللغة 
العربية بالطبقات حسب 
مستويات الطالبات اللغوية. فأما 
العقوبات للمستوى الإعدادي ىي 
العقاب ات٠فيف: إنشاء ثلبث  
كلمات من ثلبثة أفعال، والعقاب 
ات١توسط: التصريف و إنشاء ثلبث  
ثلبثة أفعال،  كلمات من 
والعقاب الثقيل: الإنشاء وإعادة 
قصة اتٟكاية اليومية مدة ثلبث 
دقائق. وأما العقوبات للمستوى 
الابتدائي ىي العقاب ات٠فيف: 
تصريف الصيغ التي تم تصريفها في 
فعل واحد، والعقاب ات١توسط: 
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قصة عن الصورة على حسب 
ات١وضوعات ات١قررة، والعقاب 
عن نص اللغة الثقيل: إعادة قصة 
الإندونيسية باللغة العربية. وأما 
العقوبات للمستوى ات١توسط ىي 
العقاب ات٠فيف: حفظ القاعدة 
(عمريطي) عدة تٜس سطور على 
حسب ات١وضوعات ات١قررة، 
والعقاب ات١توسط: فهم النص، 
والعقاب الثقيل: المحاضرة مدة 
تٜس دقائق. وأما العقوبات 
للمستوى ات١تقدم ىي العقاب 
ات٠فيف: الإنشاء والقصة وتفويض 
ات١فردات، والعقاب ات١توسط: قراءة 
اتٞرائد وفهمها مدة تٜس دقائق، 
والعقاب الثقيل: ترتٚة نص اللغة 
العربية إلى اللغة الإندونيسية عدة 
عشر سطور. والعقوبات الأخرى 
للطالبات الغائبات أثناء الأنشطة 
اللغوية ىي التنبيو وتنظيف موقع 
غة العربية، وكذلك شعبة الل
العقوبات للطالبات النائمات في 
الصباح ىي تنظيف موقع شعبة 
اللغة العربية، بشرط أن تكون 
طالبة مدة يومتُ. وتٙة جسوسات 
التي تكتب ات١تجاوزات وتفوض 
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أتٝاءىن ويوم التجاوز وساعتو 
وأنواع كلماتها وغرفتها إلى قسم 
الأمن مباشرة أو توضعها في 
الغرف العربية، الصندوق أمام 
وكذلك ت٦نوعة للطالبات أن 
تستخدم اللغات غتَ العربية إما 
التكلم أم القصة أم التنغيم أم 
غتَىا في يوم اتٞمعة الذي يسمى 
بسيد الأيام. تٕري التعزير بتفويض 
قسم الأمن العقوبات إلى مدبرات 
الغرف العربية وتلصيقها على 
اتٞدار، وتٕري التعزير بتقسيمهن 
لغرف العربية تٔشاىدة إلى ا
عضواتها إن كانت كثتَة وتٚعها 
أمام الغرف العربية إن كانت قليلة 
وتشاىدىا طالبات شعبة اللغة 
 العربية تٔراقب قسم الأمن.
 مركز يتكون معلمو اللغة العربية في
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور 
الإسلبم بلوطا بسومنب من ات١علمتُ 
ات٠رت٬تُ من اتٞامعة وطالبات 
ترقية اللغة الأجنبية مركز وطلبب 
الذين تٗرجوا منها، وبعض منهم 
 ت٬لسون في اتٞامعة.
يتكون معلمو اللغة العربية في 
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية 
غولوء -لوبنجسا للبنات غولوء
بسومنب من ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من 
اتٞامعة وطالبات شعبة اللغة 
العربية التي تٕلس في ات١ستوى 
ات١توسط وات١تقدم ومدبرات شعبة 
اللغة العربية، وبعض منهن ت٬لسن 
 في اتٞامعة.
الدوارد البشرية 
لدعلمي اللغة 
 العربية
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 ومناقشتها تحليل البياناتب. 
في شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية  لتعليم اللغة العربيةالبيئة الاصطناعية . 1
 غولوء بسومنب.-غولوء للبناتلوبنجسا 
غولوء بسومنب في إنشاء -يهدف معهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
سمى مركز ترقية اللغة العربية الذي يبشكل  البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
توسيع الطالبات بالعلوم العربية، وإعطاء الفرصة إلى الطالبات بشعبة اللغة العربية إلى 
التي تهتم باللغة العربية بأن تطور لغتهن كلغة أجنبية في إندونيسيا وتطوير احتمالاتهن 
في ات١هارات اللغوية الأربعة ىي مهارة الاستماع والكلبم والقراءة والكتابة، ويساعد 
قرآن واتٟديث، ومن ات١هارات اللغوية الأفضل الطالبات على فهم الكتب العربية وال
   في شعبة اللغة العربية ىي مهارة الكلبم.
 ٕٚٗسكينر في النظرية السلوكية التي تبحث عن علبقة التعلم والبيئة: قال
إن تٖويل السلوك يتعلق تٔا يهدف بو. لذا، ات٢دف من البيئة الاصطناعية لتعليم 
غولوء -اللغة العربية في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
بسومنب إلى تٖويل سلوك الطالبات من عدم قدرتهن على ات١هارات اللغوية إلى 
 قدرتهن على ىذه ات١هارات الأربعة. 
لتحقيق ا شعبة اللغة العربية به تقومالتي  أنشطة تعليم اللغة العربية
أىداف البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية تتكون من الأنشطة الصفية والأنشطة 
وأما الأنشطة ، حسب الفصولاللبصفية. فأما الأنشطة الصفية تسمى بات١راجعة 
والدروس م الإصدار والتشجيع، ، وبرنامج قسات١راجعة معااللبصفية تتكون من 
، وات١لصقات العربية في وغرفة ات١متازةوغرفة العربية،  ،الإضافية، وتفويض ات١فردات
 غرفة العربية، وات١سابقات العربية.
عن العلوم التي تدرس ىي العملية التعليمية  حسب الفصولات١راجعة 
ليلب، وبعد دخول  مالتعلالعربية، تٕري ىذه ات١راجعة كل يوم بعد الصبح وبعد فرصة 
 ويوم وليلة ات٠ميسإلا يوم الإثنتُ  ،الفصول الرتٝية نهارا للمستوى ات١توسط وات١تقدم
حسب مستوياتهن ات١قررة. ات١واد  غرفة العربيةات٠ميس، وتٕري ىذه ات١راجعة في 
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حسب الفصول ت٥تلفة وفقا ت١ستوى لغة الطالبات، فأما التعليمية في برنامج ات١راجعة 
للمستوى الإعدادي ىي المحادثة والنحو والصرف والإملبء والاستماع  ت١واد التعليميةا
والدرس ات٠اص، وللمستوى الابتدائي ىي المحادثة والنحو والصرف والإملبء 
والاستماع والإنشاء، وللمستوى ات١توسط ىي ات١طالعة والنحو والصرف والاستماع 
ءة الكتب والإنشاء والنحو والإنشاء والإملبء، وللمستوى ات١تقدم ىي ات١طالعة وقرا
والصرف والاستماع والنظرية وتدريب التأليف. وتٕري ىذه ات١راجعة بتفويض 
ات١فردات قبل بدء التعليم باستخدام كتاب ات١فردات ات١قررة إلى وليات الفصول، 
جيعا ت٢ن في وتكريرىا أثناء ات١راجعة الليلية، ويبدأ التعليم بالأغنية حسب الفصول تش
 يستخدم ات١علمون في شعبة اللغة العربية باللغة العربية أثناء التعليم. غة العربية.تعلم الل
أما ات١راجعة معا، ىي عملية تعليم اللغة العربية التي تٕري في الأيام 
يوم الإثنتُ و ات١عهد، تٕري ىذه ات١راجعة ب عارضة ببرنامج قراءة الكتب التي يؤديت١تا
برنامج ات١عهد تٖت  رك فيها الطالبات غتَ مشاركة فيالعربية وتشا غرفةأمام صباحا 
علمها ات١سؤوليات في ىذه ات١راجعة ىي التًبية وات١شرفة، وات١ادة التي تمسؤولية قسم 
تٗمتُ ات١فردات والأغنية وغتَت٫ا من ات١واد التعليمية ات١نخفضة. وتٕري ىذه ات١راجعة 
 يوم الإثنتُ بعد الصبح.
والتشجيع، ىو برنامج إعطاء الأغنية العربية  أما برنامج قسم الإصدار 
والعبارات القصتَة إلى تٚيع طالبات شعبة اللغة العربية تٖت مسؤولية قسم الإصدار 
، ثم بعد فرصة التعلمالعربية  غرفةأمام ليلة الثلبثاء والتشجيع، وتٕري ىذه ات١راجعة 
 الإعلبن لأتٝاء التعزير من قبل قسم الأمن. 
ضافية، ىي العملية التعليمية التي تتًكز إلى ات١هارات أما الدروس الإ
 غرفةفي  نشاطري ىذا العليها في أحداث اللغة العربية، وت٬اللغوية التي تم التنافس 
ات١راجعة  تٕريكما   نشاطري ىذا اليوم ات٠ميس صباحا، وت٬العربية حسب الفصول 
كمهرجان فن العربية   وتقوم شعبة اللغة العربية أيضا بات١سابقات .حسب الفصول
 abmoL raybeG( وىز ات١سابقة شبو ات١ستقلة للمؤسسات )AFM( العربي
 االتي تٕري مرة واحدة في السنة، تؤدي فيه )OSLLG/monotO imeS agabmeL
 ات١سابقات التي تتعلق بالدروس الإضافية.
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أما غرفة العربية ىي الغرفة ات٠اصة لطالبات شعبة اللغة العربية، وت٬ب 
. أما ات١راد بغرفة حجراتالتي تتكون من تٙاني  الغرفةن تسكن في تلك بأعليهن 
شعبة اللغة العربية ببرنامج تٚع الطالبات القادرة في المجال العربية  تنظمات١متازة ىي 
وتٙة دروس إضافية   تسمى بغرفة ات١متازة.واحدة التي ات٠اصة واتٟماسة في غرفة
جعة معا، للطالبات ات١متازة ىي قراءة الشعر وتعبتَ القصة والإنشاء وات١ناظرة وات١را
حسب ري ىذا البرنامج حسب رغباتهن في تلك الدروس كل ليلة بعد ات١راجعة وت٬
تكون من أما ات١لصقات العربية ىي ات١لصقات التي ت، ويوم ات٠ميس نهارا. الفصول
 .العبارات العربية والقصة وغتَىا على اتٞدار وات٢يكل التنظيمي لكل غرفة
في شعبة اللغة لتعليم اللغة العربية ات٢دف ات١رغوب في تكوين البيئة اللغوية 
غولوء بسومنب، لابد أن تكون لو -العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
تقوم شعبة اللغة العربية تٔجموعة  ٕٛٗسكينر.ات٠طوات لتحقيق ىذا ات٢دف كما رأى 
تٔجموعة من ات٠طوات لتحويل قدرة الطالبات على ات١هارات اللغوية عن طريق إجراء 
الأنشطة اللغوية وتقوتٯها تسهيلب ت٢م في تعلم اللغة الأجنبية. لاتعلم شعبة اللغة 
 تولكنها تعلم الطالبا ٜٕٗكرأي سكينر عن تعلم اللغة،العربية عن ات١فردات فقط،  
عن اتٞمل والقواعد من خلبل التعليم الرتٝي والتعليم اللبرتٝي أو الدروس  أيضا
 الإضافية.
الطرق التي يستخدمها ات١علمون في تعليم اللغة العربية ىي الطريقة 
التحاورية والطريقة القياسية والطريقة الصوتية وطريقة القواعد والتًتٚة وطريقة القراءة 
 وطريقة الإلقاء.
و شعبة اللغة العربية عن مايتعلق ببيئة اللغة العربية ب الذي تؤدي التقونً
الاصطناعية بثلبث طرق ىي تقونً البرامج اللغوية وتقونً عمليتها وتقونً تٖصيل 
الطالبات. فأما تقونً البرامج اللغوية التي تؤدي مرة واحدة في الشهر، ويهدف ىذا 
ة ات١عقدة، والذي يبحث في ىذا التقونً التقونً إلى معرفة مدى ت٧اح البرامج اللغوي
ىو البرامج ات١عطلة وطرق حلها، تْيث لاتكلف الطالبات في مشاركة تلك البرامج، 
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وتغيتَ النظام بعد أداء ىذا التقونً. وأما تقونً ات١واد التعليمية أو ات١وضوعات 
 التعليمية تٕري مرة واحدة في السنة. 
اليومي الذي يشتمل على الطالبات تؤدي شعبة اللغة العربية التقونً 
وات١شرفات وات١دبرات. فأما تقونً الطالبات ت٬ري مرتتُ في السنة ت٫ا في نصف السنة 
وآخرىا، وكل مايتعلق بالطالبات ىي التي تبحث في ىذا التقونً، بدء من حياة 
 قد لنظام التيباالطالبات اليومية  في بيئة اللغة العربية واحدة فواحدة، ىل ىن يقمن 
رتبتها شعبة اللغة العربية أو لا، وموقفهن خاصة في مشاركة البرامج اللغوية، وإعطاء 
تنزيلهن من شعبة اللغة العربية إن لم و رسالة التنبيو للطالبات التي لايقمن بالنظام، 
تٖرز أي تقدم في آخر السنة. وأما تقونً ات١دبرات وات١شرفات تٕري مرة واحدة في 
خر السنة فقط، والذي يبحث فيو ىو كل ما تتعلق بات١دبرات السنة يعتٍ في آ
وواجباتهن في شعبة اللغة العربية. أيضا، يقوم ات١علمون في شعبة اللغة وات١شرفات 
 العربية بتقونً عملية تعليمهم لكونو تعليما ناجحا. 
الاختبار النصفي والنهائي،  ت٬ري عن طريقأما تقونً تٖصيل الطالبات 
والواجبات التي أعطتها ات١شرفات عند ات١راجعة، وكذلك بعقد ات١سابقات التي تؤدي 
من خلبل مهرجان فن العربي  إلى معرفة كفاءة الطالبات في الدروس الإضافية
 agabmeL abmoL raybeG) وىز ات١سابقة شبو ات١ستقلة للمؤسسات (AFM(
 .)OSLLG/monotO imeS
شعبة اللغة العربية يتكون من ات١وجبات وات١منوعات.  لنظام الذي ترتبوا
فأما ات١وجبات التي لابد لطالبات شعبة اللغة العربية طاعتها للحصول إلى أىداف 
بيئة اللغة العربية الاصطناعية ىي استخدام اللغة العربية بالتنغيم حسب القواعد 
دات التي قد عرفتها وعلمتها، وامتلبك اللغوية، وأخلبق الكرتٯة، واستخدام ات١فر 
القاموس الإندونيسي والعربي، واستئذان عن طريق اشتًاء الرسالة عندما لم تشارك 
الأنشطة اللغوية على حسب حجة معقولة، وواقعة في موقع شعبة اللغة العربية 
ساعة إلى للطالبات التي يهمها الأمر. وأما ات١منوعات التي ت٬ب على  ٕٗخلبل 
بات شعبة اللغة العربية تركها منها استخدام اللغات الأجنبية غتَ اللغة العربية طال
سواء كانت استخدامها في التكلم بأنفسهن أم الاتصال بغتَىن، وإنشاء 
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الاصطلبحات غتَ ات١وجودة في اصطلبحات اللغة العربية، والتدخل اللغوي، والنوم 
الرسالة، وإجراء الأنشطة الأخرى  وجائزىا باشتًاء ٓٓ:ٛٓمنذ الصبح إلى الساعة 
أثناء مشاركة أنشطة شعبة اللغة العربية. وأما العقوبات التي ترتبها شعبة اللغة العربية 
بالطبقات حسب مستويات الطالبات اللغوية. فأما العقوبات للمستوى الإعدادي 
ىي العقاب ات٠فيف: إنشاء ثلبث كلمات من ثلبثة أفعال، والعقاب ات١توسط: 
والعقاب الثقيل: الإنشاء وإعادة تصريف و إنشاء ثلبث كلمات من ثلبثة أفعال،  ال
قصة اتٟكاية اليومية مدة ثلبث دقائق. وأما العقوبات للمستوى الابتدائي ىي 
العقاب ات٠فيف: تصريف الصيغ التي تم تصريفها في فعل واحد، والعقاب ات١توسط: 
، والعقاب الثقيل: إعادة قصة عن قصة عن الصورة على حسب ات١وضوعات ات١قررة
نص اللغة الإندونيسية باللغة العربية. وأما العقوبات للمستوى ات١توسط ىي العقاب 
ات٠فيف: حفظ القاعدة (عمريطي) عدة تٜس سطور على حسب ات١وضوعات 
ات١قررة، والعقاب ات١توسط: فهم النص، والعقاب الثقيل: المحاضرة مدة تٜس دقائق. 
ت للمستوى ات١تقدم ىي العقاب ات٠فيف: الإنشاء والقصة وتفويض وأما العقوبا
ات١فردات، والعقاب ات١توسط: قراءة اتٞرائد وفهمها مدة تٜس دقائق، والعقاب 
والعقوبات الثقيل: ترتٚة نص اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية عدة عشر سطور. 
التنبيو وتنظيف موقع شعبة الأخرى للطالبات الغائبات أثناء الأنشطة اللغوية ىي 
اللغة العربية، وكذلك العقوبات للطالبات النائمات في الصباح ىي تنظيف موقع 
شعبة اللغة العربية، بشرط أن تكون طالبة مدة يومتُ. وتٙة جسوسات التي تكتب 
ويوم التجاوز وساعتو وأنواع كلماتها وغرفتها إلى قسم  ات١تجاوزات وتفوض أتٝاءىن
ة أوتوضعها في الصندوق أمام الغرف العربية، وكذلك ت٦نوعة للطالبات الأمن مباشر 
 أن تستخدم اللغات غتَ العربية إما التكلم أم القصة أم التنغيم أم غتَىا في يوم
ري التعزير بتفويض قسم الأمن العقوبات إلى اتٞمعة الذي يسمى بسيد الأيام. ت٬
ري التعزير بتقسيمهن إلى الغرف ت٬العربية وتلصيقها على اتٞدار، و  مدبرات الغرف
العربية تٔشاىدة عضواتها إن كانت كثتَة وتٚعها أمام الغرف العربية إن كانت قليلة 
 وتشاىدىا طالبات شعبة اللغة العربية تٔراقب قسم الأمن.
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 ٕٓ٘قال سكينر عن تكوين العادات والتدريبات من البيئة في تعلم اللغة.
ات والتدريبات على كلبم اللغة العربية في البيئة تكون شعبة اللغة العربية العاد
الاصطناعية لتعليم اللغة العربية للطالبات كل يوم، أو يقال لاكلبم إلا باللغة العربية، 
في شكل النظام اللغوي الذي لابد للطالبات  ىذه العادات والتدريباتتٕمع و 
    طاعتها.
العربية في البيئة الاصطناعية معلمو اللغة العربية الذين يعلمون اللغة 
غولوء بسومنب يأتي من -لتعليم اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من اتٞامعات أو الأساتيذ ومدبرات شعبة اللغة العربية وطالباتها 
من مؤسسة التي تأتي من ات١ستوى ات١توسط وات١تقدم القادرة على تعليم اللغة العربية و 
تٚعية تعميق الكتب. لاتنظر شعبة اللغة العربية في اختيار معلمي اللغة العربية في 
ىذه ات١ؤسسة إلى ىل ىم من ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من قسم تعليم اللغة العربية، ولكنها 
تنظر إلى قدرة ات١علمتُ في التعليم والاتصال بالطالبات. ووتتعلم ات١علمات أو 
 من مدبرات شعبة اللغة العربية عن كيفية التعليم من خبراتهن ات١شرفات التي تأتي
 السابقة، وخاصة حينما تكون طالبات أو عضوات شعبة اللغة العربية.
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة ترقية لغة طالبات شعبة اللغة العربية بوجود 
ابقات ات٠ارجية نظرا إلى الإت٧ازات التي قد حصلت عليها الطالبات في ات١س العربية
والداخلية التي تقوم بها شعبة اللغة العربية وتعد للطالبات التي لم تقدر على ات١شاركة 
الوطنية  للمسابقات ت٧ازاتلإت٧ازات ىي الإفي ات١سابقات ات٠ارجية، ومن تلك ا
سونان كالي جاغا الإسلبمية اتٟكومية امعة جفي  ات٠طابةالفائزة الأولى ت١سابقة  منها
قراءة الشعر في جامعة مولانا مالك إبراىيم ت١سابقة  جوكجاكرتا والفائزة الأولى
المحلية، منها الفائزة الثانية  اتابقللمس ات. والإت٧از الإسلبمية اتٟكومية مالانج
والإت٧ازات للمسابقات  معهد نور اتٞديد بيطون بربولنجو. ت١سابقة تعبتَ القصة في
لى ت١سابقة الأولومبي في جامعة النقاية للدراسات الفائزة الأو الداخلية، منها 
الإسلبمية، والفائزة الثانية ت١سابقة ات١ناظرة في برنامج مهرجان فن العربية تٔعهد 
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وببرنامج ات١راجعة، تقدر الطالبات على كلبم اللغة العربية الصحيحة كل يوم . النقاية
 عند الاتصال اليومي.
صطناعية لتعليم اللغة العربية تٔعهد النقاية تتعلق بالبيئة الاات١شاكل التي 
ىي تٛاسة الطالبات التي تزيد وتنقص في  غولوء بسومنب-لوبنجسا للبنات غولوء
تمويل بمشاركة البرامج اللغوية، وكثرة منهن يتجاوزن اللغة، ومشكلة أخرى تتعلق 
برامج ات١عقدة ات١ؤسسة، وقلة الفرصة للمشرفات في إعداد ات١واد وتعليمها، لكثرة من ال
حتى لاتفهم الطالبات ات١واد التي تم تدريسها بات١شرفات أحيانا، وقلة ثقة نفس 
 لبات في مشاركة الدروس الإضافية.الطا
المحاولات التي تقوم بها شعبة اللغة العربية في حل ات١شكلبت ات١وجودة 
ات١دبرات ىي تٖديث النظام في شعبة اللغة العربية، والتشجيع للمشرفات، وتأكيد 
بالقيام على واجباتهن، وإرشاد تٛاسة الطالبات في مشاركة البرامج اللغوية، وكذلك، 
الإرشادات ات٠اصة إلى الطالبات التي لم تكن تٛاسة فيها، وإعطاء الفرصة من قبل 
ات١شرفات إلى الطالبات أثناء ات١راجعة والأغنية قبل بدءىا. والمحاولة التي تتعلق تْل 
النصوص العربية التي تم تٖميلها في عن ، فعلى ات١شرفات أن تبحث مشكلة ات١ادة
 أول الفتًة.
كبيئة اصطناعية الشيئ الذي يتم تطويرىا من قبل شعبة اللغة العربية  
ىو إنشاء اتٞماعة العربية ات١تعلقة بالدروس الإضافية التي تقوم  لتعليم اللغة العربية
ن بصورة خاصة، وتطوير ات١نهج الدراسي فيها ات١ؤسسة بتوجيو الطالبات احتمالاته
 ات٠اص.
ترقية اللغة الأجنبية بمعهد نور  مركز في البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية. 0
 الإسلام بلوطا بسومنب.
البيئة الاصطناعية لتعليم يهدف معهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب في 
ترقية اللغة الأجنبية إلى  ركزترقية اللغة العربية التي تسمى تٔ مركزبشكل  اللغة العربية
إعطاء ات١عاونة إلى الوحدات الرتٝية سواء كانت ات١درسة الإبتدائية أم ات١درسة 
ات١توسطة أم ات١درسة الثانوية من خلبل تعليم الطالبات العلوم العربية، وتستفيد منها 
ية، ومساعدة الطالبات على سرعة فهم دراستهن إلى اتٞامعات العربفي الطالبات 
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الكتب العربية، ومساعدتهن على كلبم اللغة العربية بناطقها الأصلي، ومساعدتهن 
الكلبم والقراءة والكتابة، وات١هارة الأفضل مهارة على استيعاب ثلبث مهارات ىي 
 في ترقية اللغة الأجنبية ىي مهارة الكلبم.
 ٕٔ٘ تبحث عن علبقة التعلم والبيئة:قال سكينر في نظريتو السلوكية التي
إن إجراء تشكيل السلوك يتعلق بهدفو. ات٢دف من البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة 
العربية في مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب إلى تٖويل 
سلوك الطالبات من عدم قدرتهن على ات١هارات اللغوية إلى قدرتهن على ىذه 
 هارات اللغوية إلا مهارة الاستماع.ات١
أنشطة تعليم اللغة العربية التي يقوم بها مركز ترقية اللغة الأجنبية لتحقيق 
أىداف البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية تتكون من الأنشطة الصفية والأنشطة 
، وأما اللبصفية. فأما الأنشطة الصفية تسمى بالعملية التعليمية والتعلم المجموعي
والبرنامج  ،وتفويض ات١فردات ،والتعلم المجموعي ،ىي التشجيعالأنشطة اللبصفية 
الصباحي، ومركز الأجنبي، وملصقات ات١فردات في مركز الأجنبي، وات١سابقات، وت٣لة 
 . اتٞدار
كل أيام الثلبثاء في الفصول   تٕري، حسب الفصول العملية التعليمية
حسب التعليم الرتٝية، وتٕري ىذه  ات١درسةنهارا بعد دخول ربعاء وات٠ميس والأ
ات١واد التعليمية في برنامج العملية التعليمية ىي مهارة القراءة والكلبم . الفصول ات١قررة
التعليم  ءبالأغنية تٚاعة أمام الفصول قبل بد نشاط الرتٝيري ىذا الوت٬ والكتابة،
م ات١علمون في مركز ترقية اللغة الأجنبية يستخد تشجيعا ت٢ن في تعلم اللغة العربية.
 باللغة العربية أثناء التعليم.
التي تشارك فيها الطالبات أما التعلم المجموعي ىو العملية التعليمية 
الذي ت٬ري بعد قراءة الكتب التي قام بها معهد نور تٚاعة أو حسب ات١رحلة 
، ولكن ت٬ري التعلم لإثنتُليلة اتٞمعة وليلة السبت وليلة الأحد وليلة االإسلبم 
بتعلم ات١واد الدراسية لكل طالبة تٖت مسؤولية  ليلة الأحد وليلة الإثنتُالمجموعي في 
ات١دبرات. ويبدأ ىذا التعلم باتٟلقة أو الأغنية أو ات٠طابة أو غتَت٫ا تشجيعا ت٢ن في 
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يانا أو تعلم اللغة العربية مدة دقائق، وت٬ري ىذا التعلم حسب ات١رحلة الرتٝية أح
تٚاعة أحيانا. ات١ادة التعليمية للتعلم المجموعي تٖت مسؤولية ات١دبرات ىي النبذة، 
وأما ات١ادة التعليمية للتعلم المجموعي تٖت مسؤولية رئيس قسم اللغة العربية ىي 
مشاركة  مركز الأجنبيترقية اللغة الأجنبية خارج مركز اتٟوار. ولات٬ب على طالبات 
 ىذا التعلم.
أما تفويض ات١فردات ت٬ري كل يوم اتٞمعة بعد الصبح إلى الساعة 
ات٠امسة مساء، ت٬ري ىذا البرنامج بتفويض الطالبات ات١فردات إلى ات١دبرات عدة 
عشر مفردات وعضوات ت٣لس الطلبة باستخدام كتاب ات١فردات، وتفويض 
ليلة عدة مفردتتُ  ات١فردات التي يعينها قسم التًبية كل مركز الأجنبيالطالبات خارج 
وليلة إلا يوم الأحد والأربعاء  التي تعينها مدبرات قسم التًبية باستخدام ات١فردات
 .السبت
 مركز الأجنبي، ت٬ري كل يوم بعد الصبح أمام البرنامج الصباحيأما 
تٚاعة، وات١واد التعليمية في ىذا البرنامج ىي قراءة كتاب ألفية والأمثلة التصريفية 
عراب متبادلة تٖت مسؤولية ات١دبرات مدة عشر دقائق، لوجود برنامج وعلبمة الإ
مشاركة  مركز الأجنبيقراءة الكتب بعد ىذا البرنامج، ولات٬ب على الطالبات خارج 
 ىذا البرنامج.
نشاط كتابة ات١فردات في  أما ملصقات ات١فردات في مركز الأجنبي ىي
بية وتلصقها الطالبات على اتٞدار، القراطيس التي يعدىا قسم التًبية كل حجرة أجن
ت٬ري ىذا البرنامج بأمرىن قسم التًبية ببحث معاني ات١فردات غتَ معروفة وكتابتها في 
تلك القراطيس، ويهدف ىذا البرنامج إلى مساعدتهن على استيعاب ات١فردات العربية 
 واستخدامها في الاتصال اليومي. 
البات مركز ترقية اللغة الأجنبية أما ات١راد تٔركز الأجنبي ىو ات١ركز لط
ات١ستعدة لأن تسكن فيو، والطالبات غتَ مستعدة فيجوز عليهن أن تسكن في ات١ركز 
 ، وت٬ري ىذا البرنامجمرة واحدة في السنةغتَ الأجنبي. أما برنامج التشجيع ت٬ري 
بها عن طريق إحضار ناطقي اللغة العربية من ات١ملكة العربية السعودية وت٘كن 
طالبات التواصل مباشرة معهم. يستعد ناطقو اللغة العربية التشجيعات مدة ساعة، ال
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على  تقدمتريد إتقان اللغة العربية ت٘اما، ف الطالبة التيوبعد ذلك أنشطة الاستًخاء، 
 التعبتَ والقصة والكلبم بهم تٚيعا. 
ترقية اللغة الأجنبية  مركزبو يقوم  أما نشاط ت٣لة اتٞدار ىو نشاط الذي
ىي  أما ات١سابقات العربية شمل بقصة الطالبات باللغة العربية.الذي يلطالباتو 
ترقية اللغة الأجنبية التي تٕري مرة واحدة في السنة التي مركز بها قوم يات١سابقات التي 
اللغة العربية واللغة  ،ات٠طابة في لغتتُمسابقات ، تؤدي فيها امعة السورىتسمى تّ
 حسب الغرف الأجنبية. الإت٧ليزية، وقراءة الشعر، وات١سرحي، واتٟوار
ات٢دف عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في مركز ترقية اللغة 
الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب، لابد أن تٮطط لو ات٠طوات لتحقيق 
م مركز ترقية اللغة الأجنبية بات٠طوات لتحويل يقو  ٕٕ٘ىذا ات٢دف كرأي سكينر عنو.
قدرة الطالبات على ثلبث مهارات ىي مهارة الكلبم والقراءة والكتابة عن طريق 
إجراء الأنشطة اللغوية وتقوتٯها تسهيلب للطالبات في تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية 
ولكنو يعلم الطالبات  في بلدىن. لايعلم مركز ترقية اللغة الأجنبية عن ات١فردات فقط،
أيضا اتٞمل والقواعد اللغوية من خلبل التعليم الرتٝي والتعليم اللبرتٝي، كرأي 
 ٖٕ٘سكينر عن تعلم اللغة.
تعليم اللغة العربية البيئة الاصطناعية لستخدمها ات١علمون في التي ي الطرق
 الأسئلة والأجوبة.الطريقة القياسية والطريقة التحاورية وطريقة القراءة وطريقة ىي 
بالبيئة ترقية اللغة الأجنبية عن مايتعلق مركز و ب ؤديالتقونً الذي ي
بثلبث طرق ىي تقونً البرامج اللغوية وتقونً عمليتها  الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
مرة واحدة في السنة، ولكن وتقونً تٖصيل الطالبات. فأما تقونً البرامج اللغوية تٕري 
بو لولم يكن عاما واحدا، كعملية التعليم في الفصول  فتجريمر عاجلب، إذا كان الأ
التي ت٢ن ات١شكلة في البات على تقونً ات١علمتُ والطىذا التقونً الدراسية. يشتمل 
يسمى ىذا التقونً بتقونً  ،وات١واد التعليميةوتطور تعلمهن أعلى من ات١توسط  تعلمهن
 ونً ىم ات١علمون وأعضاء الرئاسة.الرئاسة، لأن ات١شاركتُ في ىذا التق
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ترقية اللغة الأجنبية بتقونً عملية إجراء البرامج مركز قوم كذلك، ي
ري مرة واحدة في الشهر جراء العملية التعليمية الفصلية ت٬أما تقونً عملية إفاللغوية، 
التي ت٢ن مع ات١علمتُ، والذي يبحث فيو ىو كل ماتتعلق بات١علمتُ والطالبات 
يقدر وجدت ات١شاكل التي لم  إنات١توسط،  أعلى من تطور تعلمهنمشاكل و 
التعليمية تقونً الرئاسة. وأما تقونً إجراء العملية  في فإلقاءىا، ات١علمتُ على حلها
ري حينما وجدت ات١شاكل عنها، وتٕتمع في خارج الصف أو الأنشطة اللبصفية ت٬
، وفي بعض قسم اللغة العربية ىذا التقونً ات١دبرات وعضوات ت٣لس الطلبة مع رئيس
الأحيان، ت٬تمع رئيس قسم اللغة العربية مع طالبات مركز ترقية اللغة الأجنبية ت١عرفة  
، ولكن ىذا التقونً غتَ معينة مشاركتهن الأنشطة اللغوية في ىذا ات١ركزكيفية 
إجراءه. وكذلك يقوم ات١علمون أنفسهم بتقونً كل ماتتعلق بعملية تعليمو لنجاح 
 تعليمهم عن اللغة العربية.
أما تقونً تٖصيل الطالبات ت٬ري بالاختبار النصفي والاختبار النهائي 
والواجبات من ات١علمتُ والاختبار اليومي، وأما تقونً تٖصيل الطالبات عن الدروس 
 الإضافية نظرا إلى نشاطهم في العملية التعليمية النهارية.  
لغة الأجنبية يتكون من ات١وجبات ترقية ال مركز رتبوالنظام الذي ي
ترقية اللغة الأجنبية مركز وات١منوعات. فأما ات١وجبات التي لابد تٞميع طالبات 
ترقية اللغة مركز طاعتها ىي استخدام اللغة العربية والإت٧ليزية كل يوم لطالبات 
ترقية  مركز ، وكل أيام الثلبثاء والأربعاء وات٠ميس لطالباتمركز الأجنبيالأجنبية في 
أو  العملية التعليمية النهارية تٕريتعتٍ الأيام التي  مركز الأجنبياللغة الأجنبية خارج 
مشاركة الأنشطة اللغوية حسب اتٞداول ات١قررة، وارتداء ات١لببس و ، حسب الفصول
ات١هذبة والأنيقة. وأما ات١منوعات التي ت٬ب على طالبات ترقية اللغة الأجنبية تركها 
اللغات الأخرى غتَ العربية والإت٧ليزية وت٦نوع للطالبات ارتداء الفستان ىي استخدام 
القصتَ وخلع توب ات١لببس وظهر الشعر. والعقوبات للمتجاوزات من الطالبات 
تتكون من ثلبثة أنواع، ىي يكون العقاب على نوع تٕاوز التأخر في مشاركة 
ر وفقا لقرار قسم الأمن، يكون الأنشطة اللغوية ىي ات٠طابة أو قراءة الشعر أو اتٟوا
فويض ات١فردات العقاب على نوع تٕاوز اللغة ىي القيام للمتجاوزة الأولى والثانية، وت
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يكون العقاب على نوع تٕاوز ات١لببس ىو قطع الشعر إذا نظر  عدة ثلبثتُ مفردة،
 وقطع الفستان وات١لببس إن لم تكن مهذبة. ت٬ري التعزير بتلصيق قسم الأمن أتٝاء
 ، ات وعقوبتهن على ت٣لة اتٞدار في الأيام ات١قررة من قبل قسم الأمنز ات١تجاو 
 وعادة، ت٬ري التعزير أثناء عملية التعلم المجموعي.
 ٕٗ٘قال سكينر عن تكوين العادات والتدريبات من البيئة في تعلم اللغة.
بية في البيئة يكون مركز ترقية اللغة الأجنبية العادات والتدريبات على كلبم اللغة العر 
للطالبات كل يوم، وتٕمع ىذه العادات والتدريبات  الاصطناعية لتعليم اللغة العربية
 في شكل النظام اللغوي الذي لابد للطالبات طاعتو.
معلمو اللغة العربية الذين يعلمون اللغة العربية في البيئة الاصطناعية 
بسومنب يأتي من ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من لتعليم اللغة العربية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
اتٞامعات وات١دبرين من الطلبب وطالبات مركز ترقية اللغة الأجنبية الذين يتخرجون 
منو قبل الوقت ات١هدوف. يقدم معهد نور الإسلبم في اختيار معلمي اللغة العربية 
ب ات٠رت٬تُ من ىذا ات١عهد، ت١عرفتهم سلوك الطالبات ومقدارىن وخوفا لاتناس
 سياسة ات١عهد بإدارة ات١علمتُ الذين ليسوا من ىذا ات١عهد.
البيئة الاصطناعية ترقية اللغة الأجنبية بوجود  مركز ترقية لغة طالبات
نظرا إلى إجراء البرامج اللغوية وكثتَ منهن متخرجات من ىذه  لتعليم اللغة العربية
 ربية أحسن من قبل.ات١ؤسسة قبل الوقت ات١هدوف، وقدرتهن على كلبم اللغة الع
ىي صعوبة  في البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةات١شاكل التي وقعت 
قلة ترتيب النظام في و ، مركز الأجنبيترقية اللغة الأجنبية إلى مركز تركيز تٚيع طالبات 
ات١راكز اللغوية لعدم موافقة الرئاسة، وقلة نشاط ات١علمتُ في دخول الفصول الدراسية 
داول ات١قررة. وأيضا، قلة تركيز الطالبات إلى تعليم اللغة العربية الكاملة حسب اتٞ
ات١علمتُ على لغة الطالبات سيطرة لإضافة اللغة الإت٧ليزية في ىذه ات١ؤسسة، وقلة 
وخاصة ات١دبرات، وقلة سيطرة ات١علمتُ على استتَاتيجيات تعليم اللغة العربية لنقص 
ة ات١علمتُ غتَ ات٠رت٬تُ من ىذا ات١عهد، وقلة تٛاسة معرفتهم بطبيعة الطالبات وخاص
                                                           
452
 .٘ٔانظر إلى ات١بحث الثاني في الصفحة   
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الطالبات في مشاركة البرامج اللغوية، وكثرة من الطالبات يتأخرن في دخول الفصول 
 .وخاصة إجراء التعزيربإجراء كامل ، وكذلك، لايتم إجراء النظام الدراسية
لبت ترقية اللغة الأجنبية في حل ات١شك مركز قوم بهاالمحاولات التي ي
ات١وجودة ىي تذكتَ ات١علمتُ وتشجيعهم للدخول إلى الفصول الدراسية وإعطاء 
رسالة إلى ات١علمتُ الغائبتُ. وأما ات١شكلة عن تٛاسة الطالبات، ت٭اول ات١علمتُ أن 
يتنوعوا تعليمهم بالألعاب اللغوية والأغنية قبل بدءه، وتقونً ات١علمتُ عن عملية 
 تشجيع أنفسهم في مشاركة البرامج اللغوية.تعليمهم، وت٭اول الطالبات ب
بالبيئة الاصطناعية  تطويره يتعلقترقية اللغة العربية  الشيئ الذي يريد مركز
 الطالبات بناطقي اللغةتتصل معمل اللغة، حيث ىو إنشاء  لتعليم اللغة العربية
الأصلية إما ناطقو اللغة العربية أم اللغة الإت٧ليزية اتصالا مباشرا من خلبل  العربية
الوسائل اتٟديثة اليومية سواء كان الاتصال بإرسال الرسائل أو ات١كات١ة الصوتية. 
مع مركز التدريب ات١هتٍ ت٢ذا ات١عهد، ية مركز ترقية اللغة الأجنبتعاون يوبهذا التطوير، 
 .ا ات١عمل وتٔافيو الكومبيوتتَاتالإعلبم ت٢ذ وذلك الذي يوفر وسائل
في شعبة اللغة العربية بمعهد  البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةقارنة بين الد .3
ترقية اللغة الأجنبية  مركز غولوء بسومنب و-غولوء للبناتالنقاية لوبنجسا 
 بمعهد نور الإسلام بلوطا بسومنب.
وض البحث وحصلت على نتيجتها بعد أن تقوم الباحثة باختبار فر 
البيئة بتُ التافهة ، تدل على عدم ات١قارنة )citsitatS seT( ٖٔ جدولات١ورودة في 
للبنات في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا الاصطناعية لتعليم اللغة العربية 
تٔعهد نور الإسلبم بلوطا  ترقية اللغة الأجنبيةمركز غولوء بسومنب و -غولوء
وفقا لأساس ، 5،،، ≤ ٓٛٚ،ٓعدة  )deliat-2 .giS.pmysA( قيمةبسومنب، لأن 
 الذي تستخدمو الباحثة وفروض البحث ات١قررة. )yentihW nnaM(تٖليل اختبار 
عدم ات١قارنة بالرغم من أن في اختبار فروض البحث التي تدل على 
في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية التافهة بتُ 
تٔعهد نور  ترقية اللغة الأجنبيةغولوء بسومنب ومركز -للبنات غولوءلوبنجسا 
للبيئة الاصطناعية لتعليم ، ولكن نتائج الات٨راف ات١توسط الإسلبم بلوطا بسومنب
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 غولوء-غولوءللبنات تٔعهد النقاية لوبنجسا  اللغة العربية في شعبةاللغة العربية 
 من البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةأكبر من نتائج الات٨راف ات١توسط  سومنبب
، وتٯكن نظر ىذه سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز في 
أو  )knaR naeM( ، التي تدل على أن قيمة)knaR( ٕٔ النتجية إلى اتٞدول
، والات٨راف ٔٛ،ٚ٘عدة  )ALS(الات٨راف ات١توسط لمجموعة شعبة اللغة العربية 
  .ٛٓ،ٙ٘ عدة) ABPL(ترقية اللغة الأجنبية  مركز ات١توسط لمجموعة
التشابو والاختلاف والدزايا والقصور بين البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية  .4
غولوء بسومنب -لوبنجسا للبنات غولوءفي شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية 
 .ومركز ترقية اللغة الأجنبية بمعهد نور الإسلام بلوطا بسومنب
لبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية التي من اتٞوانب البحثية تتعلق با
-قامت الباحثة ببحثها في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
ومركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب، غولوء بسومنب 
 كمايلي:  وجدت الباحثة التشابو والاختلبف منهما،
شعبة اللغة العربية ومركز  دفتهحيث  ،الأىداف جانبمن التشابو  
إلى توسيع  البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربيةفي تكوين  ترقية اللغة الأجنبية
علوم العربية ومهاراتها وإعطاء ات١ساعدة على الطالبات في فهم الكتب الطالبات بال
ت١هارات با يتعلق اختلبفالعربية، ويفضل كلبت٫ا مهارة كلبم الطالبات، ولكن ىناك 
بسومنب يهدف إلى  ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا مركز اللغوية، لأن
، وأما شعبة مهارة الكلبم والقراءة والكتابةثلبث مهارات ىي على قدرة الطالبات 
 اللغة العربية تهدف إلى قدرة الطالبات على ات١هارات اللغوية الأربعة.
، حيث تقوم شعبة اللغة العربية الأنشطة الصفية جانبمن التشابو 
ومركز ترقية اللغة الأجنبية بالأنشطة الصفية لتعليم الطالبات عن اللغة العربية رتٝيا، 
في شعبة اللغة العربية  ختلبف منهما من جانب تنفيذىا، لأن الأنشطة الصفيةوالا
الأنشطة الصفية في شعبة  حيث تنفذ، ترقية اللغة الأجنبية مركز منتنفيذا أكثر 
كل يوم صباحا وليلب ونهارا إلا يوم الإثنتُ وليلة ات٠ميس ويوم ات٠ميس   اللغة العربية
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أيام الثلبثاء  في مركز ترقية اللغة الأجنبية يةالأنشطة الصف تنفذو صباحا وليلب، 
 والأربعاء وات٠ميس نهارا وليلة اتٞمعة وليلة السبت. 
حيث تقوم شعبة اللغة العربية  ،الأنشطة اللبصفية جانبمن التشابو 
ومركز ترقية اللغة الأجنبية بالأنشطة اللبصفية لتعليم الطالبات عن اللغة العربية غتَ 
ماحصلت الطالبات على العلوم العربية في الصف، والاختلبف رتٝيا وت١ساعدة 
ت٘كن ات١تعلقة بالأنشطة التي شعبة اللغة العربية بالأنشطة  منهما، حيث تقوم
لأنشطة يقوم باترقية اللغة الأجنبية  مركزالطالبات من تطوير رغباتهن فيها، وأما 
 . ات١سابقات اللغوية، ولو كانت فيو بالعلوم العربية فقط ات١تعلقةاللبصفية 
كانت ات١واد التعليمية في شعبة اللغة ات١واد التعليمية،   جانبمن التشابو 
العربية ومركز ترقية اللغة الأجنبية تتعلق بات١هارات اللغوية وقواعدىا، والاختلبف 
 منهما في أن مركز ترقية اللغة الأجنبية لايعلم الطالبات تٔهارة الاستماع. 
 الطرق التعليمية كانت ،ات١ستخدمةالتعليمية الطرق  جانبمن التشابو 
تٔركز ترقية اللغة الأجنبية، متشابهة ات١علمون في شعبة اللغة العربية  هايستخدمالتي 
الطريقة  والاختلبف منهما في أن ات١علمون في مركز ترقية اللغة الأجنبية لايستخدم
 و.الصوتية، لعدم مادة الاستماع في
ترقية اللغة  مركزقوم شعبة اللغة العربية و تالتقونً،  جانبمن التشابو 
لبات بتلك البرامج كما في الأجنبية بتقونً البرامج اللغوية وعمليتها وتٖصيل الطا
 ، والاختلبف منهما في ىذا اتٞانب من حيث وقت التقونً وعمليتو.ٗٔ اتٞدول
من جانب النظام ات١طبق في البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة التشابو 
شعبة اللغة العربية ومركز ترقية اللغة الأجنبية النظام في البيئة  ترتبالعربية، 
تكوين ىذه البيئة اللغوية،  فالاصطناعية لتعليم اللغة العربية لتحقيق ىد
النظام ترتيبا منظما  منهما في أن مركز ترقية اللغة الأجنبية لايرتبوالاختلبف 
 ومكتوبا.
تٗتار شعبة اللغة ، ي اللغة العربيةت١علمات١ورد البشري  جانبمن التشابو 
بعض من  في البيئة الاصطناعية معلمي اللغة العربيةترقية اللغة الأجنبية  مركز العربية
تٗتار شعبة اللغة العربية  في أنالاختلبف منهما ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من اتٞامعة، و 
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ترقية اللغة الأجنبية تٗتار  مركز ، وأماادبراتهمضا بعض ات١علمات من طالباتها و أي
ترقية اللغة العربية وكانوا طالبتُ في ىذه  مركز بعض ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من أيضا
 ات١ؤسسة.
لبيئة با إلى جانب التشابو والاختلبف، تٙة أيضا ات١زايا والقصور تتعلق
شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات  بتُلغة العربية الاصطناعية لتعليم ال
تٔعهد نور الإسلبم بلوطا  غولوء بسومنب ومركز ترقية اللغة الأجنبية-غولوء
 بسومنب، كمايلي:
ات١زايا عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية  
ات١واد من جانب ات١واد، غولوء بسومنب ىي -ءتٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولو 
تشتمل على أربع مهارات وفقا ت٢دف تكوين البيئة  للؤنشطة الصفيةالتعليمية 
التقونً تٞميع البرامج اللغوية في شعبة اللغة العربية تعقد من جانب التقونً، و  .اللغوية
بالإضافة إلى تقونً تٖصيل الطالبات، فإن شعبة اللغة العربية مرة واحدة في الشهر و 
لغتهن واحدة فواحدة لتًقية اليومية في غرفة العربية الطالبات تقوم بتقونً حياة 
وللحصول على ىدف شعبة اللغة العربية وإعطاءىن رسالة التنبيو وتنزيلهن إن لم 
اللغة العربية النظام التعلمي ترتب شعبة تٖرز أي تقدم. ومن جانب النظام التعلمي، 
منظما ومكتوبا وتٖديثو إن توجد كثتَ من الطالبات تتجاوزه. ومن لطالباتها ترتيبا 
وجو الأنشطة اللغوية اللبصفية، تركز شعبة اللغة العربية طالباتها إلى اتٟجرات 
ات٠اصة تسمى بغرفة العربية، وتقوم بالدروس الإضافية التي تتعلق تٔجالات اللغة 
للغة العربية إما تٞميع طالبات شعبة احتمالات الطالبات في ابها العربية وتكتشف 
 اللغة العربية أم للطالبات ات١متازة.
ات١زايا عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في مركز ترقية اللغة 
ات١واد، لكل مادة من  جانبىي من  الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب
واد التعليمية في مركز ترقية اللغة الأجنبية إما في الأنشطة الصفية أم اللبصفية  ات١
كتاب خاص، ولاتصعب ات١علم في تدريس مادتو للطالبات مراجعا إلى ذلك 
التقونً، يقوم مركز ترقية اللغة الأجنبية بتقونً العملية التعليمية  جانبومن الكتاب. 
ا في ذلك تقونً ات١علمتُ والطالبات التي ت٢ن حسب الفصول مرة واحدة في الشهر، تٔ
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مشكلة في تعلمهن وت٢ن درجات أعلى من ات١توسط. ومن جانب الأنشطة 
اللبصفية، يقوم مركز ترقية اللغة الأجنبية بالتشجيع لطالباتو في تعلم اللغة العربية عن 
 طريق إحضار ناطقي اللغة العربية مرة واحدة في السنة.
القصور عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية 
لاتعتُ غولوء بسومنب ىي من جانب ات١واد، -تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
شعبة اللغة العربية كتاب خاصا لبعض ات١واد التعليمية إما في ات١راجعة حسب 
أم للدروس الإضافية. وأما القصور عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية الفصول 
في مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب ىي من جانب 
النظام التعلمي، لايرتب مركز ترقية اللغة الأجنبية النظام التعلمي لطالباتها ترتيبا 
ام. ومن جانب الأنشطة اللبصفية، لايركز كمل الإت٘منظما ومكتوبا ولايتم تطبيقو بأ
ة، ولايقوم إلى مركز الأجنبي لعدم إذن الرئاس مركز ترقية اللغة الأجنبية تٚيع طالباتو
اللغة العربية.احتمالات الطالبات في بالأنشطة التي تكتشف 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث . أ
عن بيئة اللغة العربية الاصطناعية تٔعهد  بعد حصول الباحثة على النتائج وتٖليلها
غولوء بسومنب وترقية اللغة -شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب تدل على أن:
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا  .ٔ
إلى توسيع الطالبات بالعلوم العربية ومهاراتها ىدفت غولوء بسومنب -لبنات غولوءل
وترقية لغتهن وإعطاء ات١ساعدة إليهن على فهم الكتب العربية، والأفضل من 
 شعبة اللغة العربية بالأنشطة الصفية قامتات١هارات اللغوية ىو مهارة الكلبم. 
ك بتقونً البرامج اللغوية وتقونً الطالبات كذل  واللبصفية مع موادىا ات١قررة، وقامت
النظام ترتيبا واضحا  رتبتوات١دبرات وات١شرفات واحدة فواحدة وتٖصيل الطالبات، و 
ومكتوبا، واختارت ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من اتٞامعة وطالبات شعبة اللغة العربية التي 
وبعض منهن ة، تٕلس في ات١ستوى ات١توسط وات١تقدم ومدبرات شعبة اللغة العربي
الاصطناعية لتعليم اللغة العربية البيئة  وصلتمن وجو اتٟساب، ت٬لسن في اتٞامعة. 
غولوء بسومنب إلى -في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
 .ٔٛ،ٚ٘الات٨راف ات١توسط 
البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم  .ٕ
إلى توسيع الطالبات بالعلوم العربية وقدرتهن على ثلبث ىدفت بلوطا بسومنب 
مهارات، ىي مهارة الكلبم والقراءة والكتابة وإعطاء ات١ساعدة إليهن على فهم 
ترقية اللغة  هارات اللغوية ىو مهارة الكلبم. قام مركزالكتب العربية، والأفضل من ات١
كذلك بتقونً البرامج   واللبصفية مع موادىا ات١قررة، وقام بالأنشطة الصفية الأجنبية
اللغوية وتقونً العملية التعليمية والطالبات التي لديهن مشكلة في تعلمهن والطالبات 
النظام ترتيبا  طالبات، ومارتبمن ات١توسط وتٖصيل الالتي لديهن الدرجات أعلى 
اللغة العربية من ات١علمتُ ات٠رت٬تُ من اتٞامعة  معلمي ختاراواضحا ومكتوبا، و 
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ترقية اللغة الأجنبية الذين تٗرجوا منها، وبعض منهم ت٬لسون مركز وطالبات وطلبب 
في البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية  وصلتفي اتٞامعة. ومن وجو اتٟساب، 
 بسومنب إلى الات٨راف ات١توسط كز ترقية اللغة الأجنبية تٔهعد نور الإسلبم بلوطامر 
 .ٛٓ،ٙ٘
تٔعهد النقاية  في شعبة اللغة العربيةالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية ات١قارنة بتُ  .ٖ
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور مركز غولوء بسومنب و -لوبنجسا للبنات غولوء
من جانب الأىداف عن  تٯكن نظرىا إلى عدة أوجو، ىي بسومنب،الإسلبم بلوطا 
الأنشطة اللغوية إما الأنشطة  جانبمن قدرة الطالبات على  ات١هارات اللغوية، و 
وعمليتو  التقونً جانبومن ، ومن وجو ات١واد التعليمية فيهماالصفية أم اللبصفية، 
نب اختيار معلمي اللغة ومن جا ترتيب النظام وإجراءه، جانبمن ووقت تنفيذه، و 
في البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية ات١قارنة بتُ من وجو اتٟساب، . العربية
ترقية مركز و غولوء بسومنب -شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
نظرىا إلى نتائج الات٨راف تٯكن  ،تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب اللغة الأجنبية
غولوء بسومنب -ات١توسط لشعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
الإسلبم بلوطا بسومنب عدة  ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نورركز ، وت١ٔٛ،ٚ٘عدة 
البيئة بهذه النتيجة تدل على أن  .ٛٓ،ٙ٘ ≥ ٔٛ،ٚ٘، أو يقال ٛٓ،ٙ٘
اللغة العربية في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات الاصطناعية لتعليم 
غولوء بسومنب أكبر من البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في مركز ترقية -غولوء
 .اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب
يئة الاصطناعية الببتُ عن وجود ات١قارنة وبعد أن تقوم الباحثة باختبار فروض تْثها  .ٗ
غولوء -تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء في شعبة اللغة العربية لتعليم اللغة العربية
دل على أو عدمها، يبسومنب وترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب
عربية في شعبة اللغة الالبيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية ات١قارنة التافهة بتُ عدم 
ترقية اللغة الأجنبية مركز سومنب و ب غولوء-غولوءللبنات تٔعهد النقاية لوبنجسا 
مقبول و  )0H(، أو يقال إن الفرض العدمي سومنببتٔعهد نور الإسلبم بلوطا 
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) deliat-2 .giS.pmysAقيمة (، وىذا تٯكن نظره إلى )1H(الفرض البدلي مرفوض 
 .5،،، ≤ ٓٛٚ،ٓعدة 
بتُ البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية التشابو  .٘
غولوء بسومنب وترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم -لوبنجسا للبنات غولوء
شعبة اللغة العربية ومركز ترقية اللغة الأجنبية بالأنشطة  نظمتىو بلوطا بسومنب 
 ىيوالاختلبف منهما  .لأنشطة اللبصفية أو اللبرتٝيةوا أو التعليم الرتٝيالصفية 
مركز  ومانظم، ترقية اللغة الأجنبية مركز منتنفيذا أكثر  نفذت شعبة اللغة العربية
ومارتب اللغة الأجنبية الأنشطة التي تكتشف احتمالات الطالبات في اللغة العربية، 
البيئة ن ات١زايا ع ترتيبا منظما ومكتوبا. التعلمي مركز ترقية اللغة الأجنبية النظام
الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات 
ات١واد التعليمية للؤنشطة الصفية بتُ مستوى  اختلفتىي  غولوء بسومنب-غولوء
ا ترتيبا منظما شعبة اللغة العربية النظام التعلمي لطالباتهورتبت لغة الطالبات، 
وركزت شعبة اللغة العربية ومكتوبا واختلبف العقوبات لكل مستوى لغة الطالبات، 
ونظمت ، القادرة في ت٣ال خاص إلى غرفة ات١متازة طالباتهاو  طالباتها إلى غرفة العربية
لدروس الإضافية التي تكتشف احتمالات الطالبات في اللغة العربية إما تٞميع ا
ات١زايا عن البيئة الاصطناعية لتعليم  للغة العربية أم للطالبات ات١متازة.طالبات شعبة ا
اللغة العربية في مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب ىي 
 ونظم مركز ترقية اللغة الأجنبيةوجود الكتاب ات١درسي لكل ات١واد التعليمية، 
بية عن طريق إحضار ناطقي اللغة العربية مرة لتشجيع لطالباتو في تعلم اللغة العر ا
القصور عن البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية في شعبة اللغة  واحدة في السنة.
شعبة  ماعينتغولوء بسومنب ىي -العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا للبنات غولوء
القصور عن البيئة الاصطناعية . و اللغة العربية كتاب خاصا لبعض ات١واد التعليمية
لتعليم اللغة العربية في مركز ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا بسومنب 
مركز ترقية اللغة الأجنبية النظام التعلمي لطالباتها ترتيبا منظما ومكتوبا  مارتبىي 
طالباتو إلى مركز مركز ترقية اللغة الأجنبية تٚيع  ام، وماركزتطبيقو بأكمل الإت٘ وماتم
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لأنشطة التي تكتشف ومانظم مركز اللغة الأجنبية باالأجنبي لعدم إذن الرئاسة، 
 احتمالات الطالبات في اللغة العربية.   
 
 التوصيات . ب
اللغة العربية  شعبةبعد أن حصلت الباحثة على نتائج تْثها، لديها التوصيات ل
ترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور مركز سومنب و ب غولوء-غولوءتٔعهد النقاية لوبنجسا 
 ، ىي:البيئة الاصطناعية لتعليم اللغة العربية لنجاح  سومنببالإسلبم بلوطا 
ىي أن  سومنبغولوءب-غولوءاللغة العربية تٔعهد النقاية لوبنجسا  شعبةالتوصيات ل .ٔ
من تعتُ ات١واد التعليمية لكل دروس وأيضا للدروس الإضافية فيها لتخلص ات١شرفات 
 في تعليم اللغة العربية.ارتباكهن 
لنجاح بيئة  سومنببترقية اللغة الأجنبية تٔعهد نور الإسلبم بلوطا ركز ت١التوصيات  .ٕ
اللغة العربية ات١صطنعة ىي إنشاء مركزا خاصا لطالبات اللغة العربية واللغة الإت٧ليزية، 
للحصول على  ات١قرركز ترقية اللغة الأجنبية إلى ات١ر  مركز وتركيز تٚيع طالبات
وتنظم الأنشطة  وترتيب النظام ترتيبا جيدا ومكتوبا ويتم إجراءه الأىداف ات١قررة
 . اللبصفية التي تكتشف احتمالات الطالبات في اللغة العربية
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  م. ٕ٘ٓٓمكتبة الرشد، 
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الأردن: دار الكتاب . تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها اتٟافظ عبد الرحيم. ،الشيخ
 م. ٖٕٔٓالعات١ي، 
تدريس اللغة العربية في التعليم العام نظريات  ومحمد السيد مناع.رشدي أتٛد  ،طعيمة
 .م ٕٔٓٓالقاىرة: دار الفكر العربي، . وتٕارب
ات١رجع في مناىج تعليم اللغة العربية للناطقتُ رشدي أتٛد وعلي أتٛد مذكور،  ،طعيمة
 م. ٕٓٔٓاىرة: دار الفكر العربي، الق. بلغات أخرى
. عمان: دار ات١هارات الفنية في الكتابة والقراءة والمحادثة .كامل عبد السلبم ،الطراونة
 م. ٖٕٔٓأسامة، 
 .م ٕٔٔٓجامعة ات١دينة العات١ية، . طرق تدريس مواد اللغة العربية
"واقع ت٦ارسة الأنشطة اللغوية اللبصفية في ات١دارس العربية  .الرشيد يوسف محمد عباس،
 .م ٕٙٔٓالمجلد الثامن،  ت٣لة العاصمة،بدولة بروني دار السلبم". 
 –الأساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا الطرق  ر الصديق.عم ،عبد الله
 م. ٕٛٓٓاتٞيزة: الدار العات١ية،  .الوسائل
الرياض: دار . أحدث الاتٕاىات في تعليم وتعلم اللغة العربية. خالد ت٤مود محمد عرفان،
 م. ٕٛٓٓالنشر الدولي، 
 ٕٛٓٓعمان: دار دجلة، . مقدمة في منهج البحث العلمي .رحيم يونس كرو العزاوي،
 .م
ات١سلم  الرياض: دار. ات١هارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها .أتٛد فؤاد ت٤مود عليان،
 م. ٕٜٜٔللنشر والتوزيع، 
الأردن: دار . البحث العلمي أسسو، مناىجو وأساليبو، وإجراءاتو .رتْي مصطفى عليان،
 .الأفكار الدولية
 .خطوات البحث العلمي من تٖديد ات١شكلة إلى تفستَ النتيجة .حسن عقيل ،عقيل
 .م ٕٓٔٓدمشق: دار ابن كثتَ، 
اكتساب ات١هارات اللغوية نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة . عبد المجيد عيساني،
 .م ٕٔٔٓدار الكتاب اتٟديث،  القاىرة:الأساسي. 
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أخروية. "ت٤اولات تكوين البيئة العربية الاصطناعية في ات١درسة العالية ات٠اصة الفوزي، 
تٔعهد اتٟكمة الثاني بريس جاوى الوسطى". الأطروحة: جامعة مولانا مالك 
 م. ٕٕٓٓإبراىيم الإسلبمية اتٟكومية، مالانج، 
الرياض، . ميةمنهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العل بن عبد الله بن عبد. موفق ،القادر
 .م ٕٔٔٓدار التوحيد، 
 ات١هندس أت٣د "البيئة مفهومها عناصرىا وعلبقتها بالإنسان" في قاسم،
 م). ٕٕٓٓمايو  ٖٓ( 176=p?/moc.mool3la//:ptth
 م. ٕ٘ٔٓ. الإنسان والبيئة مشكلبت بيئية معاصرة .عصام عباس بابكر كرار،
كوثر، ت٭يا. "تعليم اللغة العربية تٔعهد دار السلبم كونتور ات٠امس للبنات على ضوء 
 م. ٕٛٔٓ، المجلد الثاني، العدد الأول، ت٣لة العربيالنظرية التوليدية التحويلية"، 
 م. ٕٙٓٓالقاىرة: عالم الكتب، . التكامل بتُ التقنية واللغة .سعيد عبد الله لافي،
العدد ت٣لة ات١فكر،  ".لبيئة ومكانتها في التشريعات اتٞزائرية"مفهوم ا أتٛد. ،لكحل
 السابع.
 سامح عبد السلبم "مكونات البيئة" في محمد،
 م). ٕٕٓٓمايو  ٖٓ(  /25695/0/erutluc/ten.hakula.www//:ptth
 م. ٕٙٓٓاىرة: دار الفكر العربي، الق. تدريس فنون اللغة العربية .علي أتٛد مذكور،
القاىرة: دار الفكر العربي، . تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها أتٛد.علي  ،مذكور
 .م ٕٙٓٓ
طرق -مداخلو-تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، أسسو .ت٤مود كامل الناقة،
 م. ٜ٘ٛٔ. مكة: جامعة أم القرى، تدريسو
الإبداع لطفل ماقبل استًاتيجيات حديثة في برامج تنمية اللغة و  فوزية ت٤مود. ،النجاحي
 م. ٕٚٓٓدار الكتاب اتٟديث،  القاىرة:. ات١درسة
 م. ٕٙٓٓعمان: دار الشروق، . طرق تدريس العربية .صالح نصتَات،
الوراق  عمان: مؤسسة. طرق ومناىج البحث العلمي أصحابو.محمد عبد العال و  ،النعيمي
 م. ٕٗٔٓللنشر والتوزيع، 
 م. ٕٗٓٓالكويت: مطابع السياسة، . الإسلبمية والبيئةالعمارة  .م. ت٭تِ وزيري،
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يدات٢ا،  ،وباحصأو دبع ليبنتَكفتلاو ةغللا في تاراهم . ،ةرسيت١ا راد :نامعٕٖٓٓ .م 
 .يوازعلا ةزئافو نتٛرلا دبع ،يشمات٢ايعقاو روظنم نم عامتسلاا ةراهم سيردت . :نامع
 ،جىانت١ا رادٕٓٓ٘ .م 
يشمات٢ا،  ،يرخف محمد ةزئافو دبع نتٛرلا دبع اتهاراهمو اهتيت٫أو اهموهفم ةينفلا ةباتكلا
اتهاقيبطتو . ،قارولا ةسسؤم :نامعٕٓٔٓ .م 
يشمات٢ا، .نتٛرلا دبع وتفسلف ،تَبعتلا-وعقاو-وسيردت- بيلاسأوحيحصت راد :نامع .
 ،جىانت١إٓٓٗ .م 
ءاجيت٢ا، .وبأ تُسح نسح داؤف  سيردت قرطو بيلاسأ اهسورد دادعإو ةيبرعلا ةغللا
ةيمويلا . ،جىانت١ا راد :نامعٕٓٓٙ م 
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